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UNIVERSITY OF DAYTON 
157th 
COMMENCEMENT 
The University of Dayton regards its Commencement Exercises as among the 
most important ceremonial occasions of the academic year. These exercises are filled 
with symbols and traditions designed to remind us all of the thousands of years that 
universities have existed and their noble purposes. 
The academic costumes of various colors and types are part of the symbolism. They 
are described on page 63 of this program. The bright blue gowns with black trim are 
worn by those faculty who are serving as University Marshals for today's ceremony 
(see page seven of this program). The Marshals wear these distinctive gowns as identi-
fication of their official capacity to direct the processionals of administrators, faculty, 
and students who wear the more conventional ceremonial garb and mortarboard. 
The chief University Marshal carries the University mace and the President wears the 
President's medallion. On stage are the United States and papal flags. So, too, the music 
that is played and the words that are spoken have special significance. For example, 
the deans who have been responsible for the education of the students "present" the 
students as worthy of graduation co the President. In turn, the President confers the 
degrees on behalf of the University. 
At our Commencement ceremonies, which differ from many universities, each 
student's name is read and the President then congratulates that student. The University 
believes that this is an important part of the graduation ceremony. The University also 
has a tradition of faculty coming from their seats behind the stage co congratulate the 
graduating students. These traditions symbolize the caring and person-oriented spirit 
of the University. 
The University hopes you will both enjoy and respect this Commencement. You can 
do both by standing for the processional, the invocation, and the National Anthem; by 
listening during the awarding of the degrees, and by standing co sing the University of 
Dayton Anthem (see the back cover) and for the recessional. We are the University of 
Dayton community, a community which respects and cares for each other. This 157,h 
Commencement marks another beginning. Let us rejoice together. 
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BOARD OF TRUSTEES 
R. Daniel Sadlier, C hair; Stephen M . G lodek, S. M ., Vice C hair; Daniel J. C urran, Ph.D., 
Secretary; Richard A. Abdoo; Catherine V Babingto n; William J . Campbell , S.M.; T homas A. 
Cardone, S.M. ; Annette D . Casella; Margaret A. Cavanaugh, Ph.D .; Richard P. Davis; Ri chard 
H . Finan; James F. Fitz, S.M.; David P. Fitzgerald; Robert J . Froehlich, Ph .D .; Frank P. Geraci, 
J .D .; T homas F. G iardino, S.M .; Francisco T. Go nzalez, S. M. , M .D.; John R. H aley; Allen 
M . Hill ; Susan Kettering; Joseph H . Lackner, S.M.; Peter A. Luongo; Paul M . Marshall , S.M.; 
Robert). Metzger, S.M. ; Colo mbe M . Nicholas; Richard]. Pfleger; H . John Proud ; Katherine 
Schipper, Ph .D .; Wesrina Matthews Shatteen, Ph.D; Ralph A. Siefert, S.M.; Sr. Francis Ma rie 
Thrailkill , O .S.U. , Ph .D .; Andrew F. Veres; Rev. D aryl Ward; Sue Wesselkamper, D.S.W.; 
D avid C. Winch; D avid P. Yeager 
HONORARY TRUSTEES 
Richard A. Abdoo; William S. Anderson; Jerome P. Bishop; T homas G. Breitenbach; Bertrand 
A. Buby, S. M. ; Terry D. Carder, S.M .; Eugene Contadino, S.M.; Junius E. Cromartie, J r., M.D.; 
William Crotty; T homas J . Danis; Michael E. Ervin , M.D. ; Raymond L. Fitz, S.M.; Robert 
E. Frazer; Richard F. Glennon; Max G utmann; Jane G . H aley; Jean Patri ce H arrington , S.C.; 
Sa rah E. H arris, Ph.D; James L. H eft, S.M ., Ph.D ; Jack Hoeft; An thony ]. Ipsaro; Joseph H. 
Kam is, S.M. ; Eugene C. Kennedy; Susan Kettering; T ho mas A. Klein ; Maurice F. Krug; Peter 
H . Kuntz; Bruno V Manno; Robert S. Margolis; Paul S. Marshall , S.M .; Mary C. Mathews; 
Stanley G. Mathews, S.M. ; C layton L. Machi le; T homas 0. Mathues; Marie-Lou ise McG innis; 
John A. McGrath , S. M .; C harles McN amee; James W. McSwiney; Dennis I. Meyer; Gerald M. 
Miller; Bette Rogge Morse; Robert S. O elman; Gerald S. Offi ce J r.; Lloyd H . O'H ara; Ronald 
L. O verman, S.M .; David C. Phillips; Anthony ]. Pistone, S. M .; Bernard J. Ploeger, S.M.; 
Thomas M . Roberts; John L. Schaefer; John J . Schneider, S. M. ; William P. Sherman; Patrick 
]. Tonry, S.M .; Jerome P. VanderHorst; C. William Verity; William S. Weprin ; Frederick S. 
Wood; Perry B. Wydman 
ADMINISTRATION 
D aniel J . C urran, Ph.D ., Pres ident; Fred P. Pescello, Ph.D ., Provost and Senior Vice President 
fo r Educa tional Affa irs; Paul M. Marshall , S.M ., Rector; T homas E. Burkhardt, Vice Pres ident 
fo r Finance and Administrative Services; William C. Schuerman, Ph .D., Vice President for 
Student Development and Dean of Students; Frances W. Eva ns, Vice President fo r University 
Advancement; Mickey McCabe, Ph.D., Vice Pres ident and Executive D irector of the Research 
Ins ti cute; Ted L. Kissell , Vice President and Directo r of Athletics; Joyce M . Carter, Vice Pres ident 
for Human Resources; C hristopher T. Wittmann , S.M. , Director of Campus Ministry 
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UNIVERSITY MARSHALS 
Patricia A. Johnson, Department of Philosophy- Marshal 
Timothy A. Wilbers, Department of Visual Arts-Associate Marshal 
ASSISTANT MARSHALS 
Riad AlAkkad, Department of Civil and Environmental Engineering 
Karen Bu ll , UDIT-Business Services 
Ron J. Burrows, Department of Accounting 
Donald V. Chase, Department of Civil and Environmental Engineering 
and Engineering Mechanics 
Andrea Chiodo, College of Arts and Sciences 
Malcolm W. Daniels, Department of Electrical and Computer Engineering 
Shanon 0. Driskell , Department of Mathematics 
Christopher M. Duncan, Department of Political Science 
James P. Farrelly, Department of English 
Albert V. Fratini , Department of Chemistry 
Kathleen D. Henderson, Department of Teaching and Learning Village 
Janet M. Herrelko, Department ofTeacher Education 
Laura H. Hume, College of Arts and Sciences 
Craig Lecavec, Department of Management Information Systems, Operations Management, 
and Decision Sciences 
William F. Lewis, Department of Management and Marketing 
Debra P. Monk, Department of Community Standards and Civility 
Steven D. Mueller, Department of Counseling Services 
Rosemary O'Boyle, Department of Student Development 
T homas E. Oldenski, S.M., Department of Educational Leadership 
A. William Place, Department of Educational Leadership 
Thomas W Ruech, Department of Counselor Education and Human Services 
Margaret M. Strain, Department of English 
Teresa L. T hompson, Department of Communication 
Kimberly A. Trick, Department of Chemistry 
Thomas J. Westendorf, Registrar 
READERS 
Shei la H. Hughes, Department ofWomen's and Gender Studies 
Sam F. Johnson, College of Arts and Sciences 
Margaret P. Karns, Department of Political Science 
PROGRAM NOTE 
Last minute additions or deletions must often be made after the program has been printed. 
The information in this graduation program does not reflect students' final transcripts. Official 
diplomas and appropriate honors will be awarded upon completion of all degree requirements 
and fulfillment of financial obligations. The official list of the names of graduates is deposited 
in the Office of the Registrar. 
Only representatives of the press, authorized by the University Marshal, are permitted to cake 
photographs on the floor. 
Guests and Visitors may take Photographs from the Stands Only. 
Please remain seated during the Processional. 
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ORDER OF EXERCISES 
9:45 A.M. 
D ANIEL]. CURRAN 
PRESIDENT OF THE UNIVERSITY 
Pre~iding 
PRELUDE ... ... .......... ..... ... ... ...... .... ....... .... ... ........ .. ... .. ... ....... ... ..... ......... ... R. Alan Kimbrough 
Department of English and Pre-Law Program 
PROCESSIONAL 
INTRODUCTION .......... .. ... .. .. ...... .. ........ ... .... .. ... ... .. ... .... ..... .... ...... ............ ... Fred P Pestello 
Provost 
INVOCATION .... ... ..... ... ..... ..... ....... ..... ...... .. ..... ... .... ........ ..... Christopher T Wittmann, S.M. 
Director of Campus Ministry 
POSTING OF THE COLORS .. .. .. ..... ..... ......... ............ .... ... Leo Burkhardt- Air Force ROTC 
Please Stand Andrew Hazlett - Army ROTC 
Jordan Laughlin -Air Force ROTC 
john McCormack -Army ROTC 
THE NATIONAL ANTHEM ... .... .. .. ....... .. .. ..... ..... .... ....... ........ ... ....... . Katie Elizabeth Bollin 
Graduating in Communication & Music 
WELCOME REMARKS ... .... ............. .. ............ .. ... .. ... ...... .. .. .. ... ...... ....... ..... R. Daniel Sadlier 
Chair, Board ofTrustees 
STUDENT SPEAKER .. .. ..... ..... .... ..... ........ ..... ................................. ..... . Brendan]. O'Grady 
Vice President of the Student Body 
PRESIDENT'S REMARKS ... .... ...... .... .... ........... ..... ... .... ... ...... ...... .. ... ....... ... Danielj. Curran 
PROVOST'S REMARKS .... ... .... .. .. ....... ... ....... ... ..... ........ ..... ........ ...... ..... ........ Fred P Pestello 
CONFERRING OF DEGREES ... ... .......... .......... ... ........ ..... ..... ........... ...... .. Daniel]. Curran 
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Undergraduate Degrees 
THE COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
Mary E. Morton, Dean 
THE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION 
Patricia W. Meyers, Dean 
THE SCHOOL OF EDUCATION AND ALLIED PROFESSIONS 
Thomas J. Lasley II , Dean 
THE SCHOOL OF ENGINEERING 
Joseph E. Saliba, Dean 
Graduate Degrees 
F. T homas Eggemeier 
Dean of rhe Graduate School 
Doctoral Degrees 
CLOSING REMARKS .. .. .. ..... .. ....... ...... .... ... .. ..... .... .. ....... ..... ..... ...... .... ....... ..... Fred P Pestello 
THE UNIVERSITY OF DAYTON ANTHEM .. ........ ... ................... Kymberly Louise Tindall 
Graduating in Music Therapy 
BENEDICTION ............. ....... ...... ... .. ...... ..... ......... .. ... ...... ....... Christopher T Wittmann, S.M. 
RECESSIONAL .......... ...... ......... ........ .... .... ........... .............. ......... ....... ... .. R. Alan Kimbrough 
PLEASE REMAIN SEATED DURING RECESSIONAL 
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BACCALAUREATE DEGREES 
THE COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
MARY E. MORTON, D EAN 
THE DEGREE--BACHELOR OF ARTS 
AMERICAN STUDIES 
~ ark Doniel Baum ....... .. . 
Peter Joseph Gallant .... . 
Core Program 
............. Edgewood, KY 
............... Columbus, OH 
Rs~sFf: el eFe~Q Cr ,ss bokewood, GM-
ART HISTORY 
.;;omo Roe Baldwin ...... . 
Magno Cum Laude 
/ John W Berry, Sr , Scholars Program 
" Jie1lo Ann Beale . . . . . . 
/ Dione Potnc10 Boudouns 
Cum Laude 
........... Dillingham, AK 
.... .................. ... Carmel, IN 
......... ........... Perrysburg, OH 
~ rah Hampton ........ . 
.c.iffi l::aode M L 
Core Program 
................................. Cincinnati, OH 
CHEMISTRY 
v' Hanny Tobon AI-Somkori ...... .... .... ........ ......... .... .... . Oakwood, OH 1-fuly Jo Kallenberg . ....... ........... ........... ...... .................. Dayton, OH 
Summa Cum Laude 
/ William C. Helton ............. ~ ... k ......... . ..... Cincinnati, OH Magno Cum Laude viridget Eileen Mcllwee ...... . ............ Arlington Heights, IL 
Magoo Cum l oude 
COMMUNICATION 
Abigail Lee Aikman .. ... . .. Fortville, IN 
Cum Laude 
Lindsay Dionne Ammons ............................................. Yardley, PA 
Melissa Apmcnn....... . .. Barrington Hills, IL 
Core Program 
Keith Richard Bonge ...... .Farmington Hills, Ml 
Lauren Michelle Barney ... ... ......... ........ ...... .. .. .. ...... .... Ballwin, MO 
Cum Laude 
Sarah A. Bornidge ......... ~ ... k . . ......... St. Louis, MO 
M~r,a 61:lffi betiele 
Katherine Rose Behr ... 
Stephanie Jo Benes .. 
Cum Laude 
Chelsie L. Berry ............... . 
Holle Deborah Bishop ..... . 
Katherine Elaine Bishop .. . 
. . . . .. .. . St. Louis, MO 
..... West Bend, WI 
.. Beavercreek. OH 
.......................... . ... Rocky River, OH 
................ ..... St. Louis, MO 
Allison Lynn Bogenschutz ..... . ..... Cincinnati, OH 
Cum Laude 
Corl Patrick Bohart ........... ~ . . ......... Cincinnati, OH 
Katie Elizabeth Bollin .......... ... .................. .. ... .. ......... Cincinnati, OH 
Magno Cum Laude 
Mallory Louise McCord Bostw~ Washington Court House, OH 
Tyler D. Bowen ................................................................ Goshen, KY 
Bridget Morie Bower .. . ......... Cincinnati, OH 
Nicole Sherrie O'Bonion Brooks . . ... Indianapolis, IN 
Kaitlin Ann Brown............ . ......... New Canaan, CT 
t in Absentia lO 
Eleonor Margaret Burke .. 
Louro Ann Burns. 
Lauren P. Caggiano ..... .. . 
Abra Elizabeth Corne .............. . 
Robert A. Chafin .................. . 
Cum Laude 
Donielle Morie Chomoun ... 
Cum Laude 
Ello Morie Colemon ...... . 
Summa Cum Laude 
Charles Phillip Conners ..... . 
Patrick John Corcoran .7 ,. ... ;-Louren E. Crowley ......... . kf...L .. 
Megan Elaine Curley .... ...... . 
Magno Cum Laude 
Emily Dorin 
Amberle Rose DeBois .. 
...... Northbrook, IL 
. ........ ................. Cincinnati, OH 
.. Fl. Wayne, IN 
... Dayton, OH 
............ Dublin, OH 
...... .... ....... .. Pork Ridge, IL 
... Columbus, OH 
... ...... .. SI. Louis, MO 
. ... Wheaton, IL 
......... Wheaton, IL 
.... Worthington, OH 
............ Wheaton, IL 
....... ......... Dover. OH 
Alanna Felicio Delohostrio ........ Twinsburg, OH 
Kaitlin Deloney. . .... .. Euclid, OH 
Caroline Elin Deneen ... . ..................... .Winnetka, IL 
Katherine Ross Dougherty .... C[; ...................... Pleasantville, NY 
Kathleen Woods Downey 71 ... ;····· ........ Cleveland Heights, OH 
Brandon M. Dunn .............. ~ .......................... .... ... Chicago, IL 
Rebecca Vegh Dunn.. . . .......................... Boy Village, OH 
Donielle Nicole Elam ............. Centerville, OH 
Cum Laude 
Meagan Morie Fadely .... ............................................ Sunbury, OH 
Ryon Patrick Farrell. ... ......... ... . ................. Mentor. OH 
Cum Laude 
Erin Patricio Fisher . . ................... Strongsville, OH 
Jennifer Anne Folks .................................. Cold Spring Harbor, NY 
Catherine Anne Foot ............. . ..................... Elmhurst, IL 
Matthew Edward Formonski ............... ................ Elmwood Pork, IL 
Zwisel M. Gandia-Torres ... ................ . ..... Son Juan, PR 
Bryon Byrne Golden ........ ~ ..... . ....... Wexford, PA 
Tyre' Yvette Goodwin .. . ...... Cleveland, OH 
Adam Graef ...... .... . ..... .... Coldwater, Ml 
Hons Christion Grauer!. . .... .. .Lake Oswego, OR 
Erin Elizabeth Greely ................... ........................ . ..... Cory, IL 
~ tlffl i::etlde-
Ashlee Monique Green 
Lauren Griesbaum 
61:ll'litdade 
Tyler E. Griesenbrock .... . 
Magno Cum Laude 
. .... Xenia, OH 
..... .. . Downers Grove, IL 
............ Grove City, OH 
John W. Berry, Sr., Scholars Program 
JoQuelynn Marguerite Patrice Griffin ........................ Wexford, PA 
Colleen Megan Guittinon .. ... 
Magno Cum Laude 
John Henry Gunther. 
Emily Joy Hoos ........... . 
Magno Cum Laude 
..................... Bedminster. NJ 
....... Washington, PA 
............. Chesterton, IN 
Samantha Ann Halma ........................ ... .................... .Fontana, WI 
Cum Laude 
Elizabeth M. Hark ... 
Summa Cum Laude 
. ..... .. ........ ....... .... North Olmsted, OH 
Amanda Susan Heinzen .. 
Core Program 
Jessica Morie Henkoline ......... . 
Kristen Morie Hill. ......................... . 
Cum Laude /1 
............. Springfield, OH 
.............. Dayton, OH 
....... Cincinnati, OH 
Lindsay Anne Hill .......... ~ ... . ... North Olmsted, OH 
Lydia Ruth Hirt . . .. . ........ Coldwater. Ml 
Benjamin Hofstetter. .... ::::::~ :: .: ................... Cincinnati, OH 
Kristen Morie Holler .................................... Richmcnd Heights, OH 
Jeffrey Wattles Hukill. .. . ......... Avon Lake, OH 
Elyse Ann Hultgren ... . .............. Lo Grange, IL 
D~~i~~~u~~~ .. L~.~~~. a, . . . ................... Carmel, IN 
Debora L. Isaacs .... .................................................... Kettering, OH 
Lauren E. Ison .................................. 1 ..... ....................... Hudson, OH Michael Thomas lvcic ........ (J, ... .l-.,, ................. ... .... Yardley, PA 
Univer~ty Honors Program 
Chominode Scholar 
Jennifer J. Johnson. .. Fronksville, WI 
Soro Elizabeth Johnson ... .. .. ..... .... ........ ..................... St. Louis, MO 
David Anthony Jordon . ·.· .... · ·.·. ·.·.?i ... ·. · ..... .. .. ·.· .... ·.· .. · ... · ·.·. ·.· ............ Pittsburgh, PA 
Gregory Kevin Kodleck ~ ..... .Fairview Pork. OH 
Andrew M. Keal. ......................... ... Louisville, KY 
Mory Kelley Kearney .. . .... Pork Ridge, IL 
Mallory Ann Kholifo .. . ........... Chicago, IL 
Taryn L. King ........ . ......... .... .. ............... Dayton, OH 
Kathryn Klein ......... , .... ..... , ............... ............ , .. ................ Louisville, KY 
Soro Elizabeth Kmiecik.. .... . ........................ Lakewood, OH 
Erin Morie Knight ...... ................ Vandalia, OH 
Katherine Burns Koblenzer ........... . ............................ Akron, OH 
Monico Stello Lodzinski ..... . ................. Sagamore Hills, OH 
Cristino Lageman . ...................... Westerville, OH 
tin Absentia 
Mory Catherine Lamping ... . 
Thomas Patrick Lawton IV .. . 
Michael Joseph Lees .. 
Ana Elizabeth Levy .... .. . 
Scott Andrew Loiselle .. . 
Kelly Sharon Lombardo . 
Cum Laude 
.................... West Hornson, IN 
...... Sewickley, PA 
... ..... Holland, OH 
..... ..... Cincinnati, OH 
..... Carmel, IN 
.... Columbus, OH 
Dekontee E. Lombel ..................................... ............ Henrietta, NY 
Katherine Morie Lybarger .. 
Julian A. Moeso-Correo ..... Q::;; . .. 
Evon Douglas Mortin ... ···q_··· 
Rochel Elizabeth Maxwell 
..... Nashville, TN 
............ Son Juan, PR 
.. Columbus, OH 
................. Nashville, TN 
Maureen Elizabeth McBride.. . ............. Wilmington, DE 
Jillian E. McCarty ····· ··········· ·····;,4,············ ............. Lakewood, OH 
Mory Elizabeth McClure ......... ~ ....... . .............. Powell, OH 
Whitney McDaniel. .............. .. . .............. .. Kensington, MD 
Thomas Peter McDonald ····(2;:·-:1············· ........ Chapel Hill, NC 
Erin Morie McFadden .................... ~ ..... .. . ....... Skowhegan, ME 
Theresa Mory McGregor ······~ ··········i ··· ··· ........... .... Euclid, OH 
Donielle Meinhardt ·····a::\\~'.··;-yh ...................... Batavia, OH / 
\ Gino F. Mengarelli ....... ~ .\ .... (\µ' .. ....................... Northbrook, IL f 
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Louro J. Merrell .... .............. . ... Kettering, OH 
Erin Elaine Meyer ... . .............. Evansville, IN 
Magno Cum Laude 
Caroline Rose Miller. ......... . . ........... Pittsburgh, PA 
Emily Rees Miller ............................................ ... Port Washington, NY 
Kathieen Elise Mitterholzer. .... ...... ......... Bluffton, OH 
Margo Moeller ... 
ienju11111, f:iaal Mo, 111et-te ... 
Kevin Douglas Nometh. 
Magno Cum Laude 
........ .. Moria Stein, OH 
. . . . . . . . ... Dayton, off 
. .............. Lakewood, OH 
David Francis Neeson ............................... .. .. West Terre Haute, IN 
Core Program 
Doniel Joseph O'Connor ...................... . .... Dallas, TX 
Core Program 
Maggie M. O'Connor. ... 
Anna Teresa Ondeckor:, ···· '.······ 
Lauren D. Onse ............ ~ .. . 
Thomas Bradley Pace ....... ... . 
Sarah Elizabeth Porker. .. 
Anne Morie Pecoraro ............. . 
Magno Cum Laude 
Univer~ty Honors Program 
Christopher Michael Phelan 
Megan Elizabeth Pickard. 
Teresa Morie Pierce ...... . 
Core Program 
.... ...... ....... Omaha, NE 
.. .... Columbus, OH 
......................... Dayton, OH 
......... Cincinnati, OH 
.... Sandusky, OH 
...... Naperville, IL 
................. Naperville, IL 
............... . Hinsdale, IL 
............... Dayton, OH 
Kathleen Morie Przybysz ... ............ Wheeling, WV 
Meghan Coilin Quinn ····· ·····r;t ····:·············· ......... Orland Pork, IL 
Michael Clifford Reese ......... ~ .... .......... ........ . Cleveland, OH 
Erin Donielle Reuter ....... . 
Cum Laude 
Angelo N. Reyno ........ . 
Myrna Iris Rodriguez ... . 
.Jabn DoHid R,innin9 
... St. Louis, MO 
........ Toledo, OH 
............... Cleveland, OH 
............. ..... Ook Brook, IL~ 
Katie Lynn Roudebush ····:;,,·r·········· ........... North Lawrence, OH 
Kyle C. Sanna .................. ~ ..... . ......... Granville, OH 
~~::a~DM:~~:1:&·~i~;;~~· :::::v.r;:::::: ::::::::::: ~~~~~: ~~ 
Kelly Elizabeth Schultz .... ....................... . .. Naperville, IL 
Donielle Roh Schwartz . . ........................ ................ Monroe, CT 
Douglas L. Scott ... . ........ Pickerington. OH 
Jonathon Somuel Scott ..... . 
Kyla Michele Seaberry :~ ::.:::::::·:::::c~;u~:1~:·r~~ 
Alysha Lynn Snyder ......................... . .... Becvercreek. OH 
Summa Cum Laude 
Jennifer Roy Spagnuolo ........... Bloomfield Hills, Ml 
Nicholas Stafford . . ....................................... Springfield, MA 
Dovid Jordon Stecker.. ....................... . ...... Chagrin Fol~. OH 
Kristi Lynn Strodtmon .............................................. Columbus. OH 
Jeffrey Michael Swartz .............................................. Canfield, OH 
Christina E. Toglio . 
································· ...... Lisle. IL 
Hamilton Edgar Waldron .. .. .... Virginia Beech. VA 
Jennifer R. Wolter ················?'l····:··· ........................ .Deerfield, IL 
Shayla Katrice Warren ........ ~ ... . ..... Ft.Wayne. IN 
Timothy Robert Watson ..... . ..... Solon, OH 
Noelle Elaina Williams ... 
Melonie Leigh Woods 
Magno Cum Laude 
Jennner Roe Yeager 
. .............. Springboro. OH 
.... Indianapolis, IN 
................................. Carmel. IN 
CRIMINAL JUSTICE STUDIES 
.,Adu! 1'bdOIIOli Abo, 101 I,al, ··········n ····; 
Frankie Chonnoe Borr ................... L<./.. 
...... Palas Heigl ns. tt:-
. .... Dayton, OH 
Erin Elizabeth Bouer. . ............ Sondusky, OH 
Nathaniel C. Bidlack .. . .......... Defiance, OH 
Corly A. Brink ........ . . ................ Ft. Mitchell. KY 
Bradley Philip Buelow .. Lakewood. OH 
Leonardo Angelo Cisternino .. Cleveland. OH 
Jessica L. Cooney........... . ............ Brighton. Ml 
Tricia Morie Costello ... . .. CL.· ...... ·.·.·.·.·.·.·.· . ....................... Lyndhurst. OH 
Joshua Aaron Davis .. . .......................... Dayton. OH 
Kelino Lynn Doyton ....... New Carlisle. OH 
Cum Laude 
Jamie Lee Elkins ........................................................... Fairborn. OH 
Scott Joseph Evers ·· ······~· ...................... New Bremen. OH 
Curtis Andrew Gozdick. . ......... Lakewood. OH 
Doniel Patrick Ghonmo. :::::: :::: .. :: : : : : . . .......... Lorain. OH 
Brittany Roe Giomuso ..... Kirtland Hills. OH 
Emily Gluth . . Williams Boy, WI 
Lauren Elizabeth Honyok. . ... Westerville, OH 
Cum Laude 
Jonathon A. Jones ........ Fairborn, OH 
Kimberly Jordon .... ...... . .. .. Centerville. OH 
Magno Cum Laude 
Owen P. Kearney ............................ ....... .. Avon Lake, OH 
Candice Leigh Komorowski . .. .. .. . . .............. Berea. OH 
Rebecca Nicole Koons .... . . Springfield, OH 
Coittin Alison Leahy... ... . . .. .. .. .. . . . .. .. .. .. . ............ Granger. IN 
Ryon Bloke McCue ....................................................... Ramsey. NJ 
Doniel J. Medve .......................................... Highland Heights. OH 
Michael Carlo Merletti ......... Beechwood, OH 
Commissioned in the United States Army 
Nicholas William Miller. .. ............... Secono. Al. 
Ryon A. Pitts 
Christopher K. Provost 
Brianna Nicole Remster 
Cum Laude 
...... Morion. OH 
............... Barrington. IL 
........... Amherst. OH 
Rochel Morie Rice.... . ............................... Miamisburg. OH 
Sheena Morie Rothwell ................... West Manchester. OH 
Ryon P. Stewart... ........... . ......... Cincinnati. OH 
Amanda Lynn Tucker. .................................................... Dublin. OH 
Courtney Ann Varvel ... .................................. ... .... .. Centerville, OH 
ECONOMICS 
Amy Rose Kaufman 
Core Program 
Jonathon R. Kingston 
... Ottawa.OH 
....... Columbus. OH 
Brion Christopher Meredith ··/'?····; 
Peter McIntyre Phillips .......... '4.L. 
...... Findlay, OH 
....... ...... Ann Arbor, Ml 
ENGLISH 
Jacqueline M. Anclien ......... .... d. . ~ ..... ....... Westerville. OH 
i'V1ll(!Re c~"" La~ae-- ~ 
Jeannette Morie Bonomo ......... o .h. .. ... ............ Knoxville. TN 
h&JQAQ Ct IW I QI Ide 
John W. Berry, Sr .. Scholars Program 
Julie Buchanon 
Cum Laude 
Teresa Carlson 
Ryon Jomes Connoir 
Summa Cum Laude 
University Honors Program /) 
..... Dayton. OH 
....... ..... Indianapolis. IN 
............... Cincinnati, OH 
Matthew Joseph DeRose .......... ~ . . .......... Glenview. IL 
Eric Robert Eble ....................................................... Perrysburg. OH 
Core Program 
Meredith Effler. ................... 0-... k ... ........ Cincinnati. OH 
Megns CYr:A lcyse -
Louro Patricio Englehart ...... . ............ Cincinnati. OH 
Stephanie C. Frey ...... .... . . ......... Cincinnati. OH 
t in Absentia 
Jessica Leigh Gordner ........ Venetio. PA 
Angelo K. Hoge . .................................... Grosse Pointe Woods. Ml 
t Thomas Jomes Hanlon .................... ............. .. ............ Glenview. IL 
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Kelly S. Hanno 
Magno Cum Laude 
................................. Erie. PA 
Somuel Isham Hernandez .... ...................................... Batavia. OH 
Anno C. Humphrey 
Cum Laude 
Core Program 
Lauryn Nicole Hunter 
Magno Cum Laude 
Michael A. Iacobucci 
Noylo M. Kowerk 
Summa Cum Laude 
........................ ... Lexington. KY 
...................... ................. Cincinnati. OH 
..... Becvercreek. OH 
...... Cincinnati. OH 
University Honors Program 
Nicholas M. Lobyk ....... ... .... . CL.l ........... Broadview Heights, OH 
Claire Morie Leisring ... Cincinnati. OH 
Meghan Ann Lindenberger ..... . ... Akron. OH 
Louro Margaret Mo~ ...... . 
Soroh Beth Manis .. ...... . 
Core Program 
................ Romney. WV 
....... Cincinnati. OH 
Renato Chiaro Marchione .... ....................... .. .... ........ Canton. OH 
Magno Cum Laude 
University Honors Program 
Derrick Charles Mose ho ff ... .. Northbrook. IL 
Joseph John Murnane.. . ............. Dublin, OH 
Magno Cum Laude L 
Soroh Ellen Rini ............. M ...................................... Dayton. OH 
-bmt:aode 
Hilary Jenna Ross .. 
Magno Cum Laude 
University Honors Program 
...................................... Ado. Ml 
Marianne Koy Scheiber! 
Magno Cum Laude 
Holly Lynn Snyder .... 
Magno Cum Laude 
Core Program 
Megan Lee Watkins 
Cum Laude 
Core Program 
..... Franklin. OH 
...... ....... Ft. Wayne. IN 
........ Bel Air. MD 
Steve Weishompel ....... Cuyahoga Fol~. OH 
Cum Laude 
John W. Berry, Sr .. Scholars Program 
FINE ARTS 
Louro Angelo Adducci. 
Cum Laude 
Kevin Kosarski 
........ .Woodridge. IL 
..... Island Lake. IL 
Golen Michael Schumm . . . . . .................... Rockford. OH 
FRENCH 
HoQuyen Theresa Phom .. 
Summa Cum Laude 
University Honors Program 
Core Program 
Chominode Scholar 
..... ....................... Becvercreek. OH 
HISTORY 
Kalyn Morie Borecky ............. Westlake. OH 
Scott Lawrence Chandler ... . ............................... New Lenox. IL 
Matthew A. Donis..... . ........ Yellow Springs. OH 
Core Program Q...,, 
Corl David Ewald .... . ..................... Waynesville. OH 
Michael Thomas Heller . ........................... . ... Mason. OH 
Core Program 
Kelly Elizabeth Kussman ....... . 
Nicole Catherine Lawson .. ······A.·.·.· .. "·.· ....... . 
Luke Andrew Leidenfrost. .. '--C./ 
Koren Mahoney .. 
t Kathleen M. Morey 
Core Program 
........... Dayton. OH 
..... Pittsburgh, PA 
........... St. Louis. MO 
....... Pittsburgh, PA 
.............. Lakewood, OH 
Derrick Alvin Niese 
Cum Laude 
Jeffrey Alon Poul ....... . 
Commissioned in the United States Army 
Michael Anthony Pero 
Core Program 
Chominode Scholar 
Timothy Thomas Russell .. 
William Franc~ Russell 
Robert C. Weber 
Core Program 
.. ~ . 
...... Kettering, OH 
......... ......... Mars. PA 
..... Dayton. OH 
....... Brookfield. WI 
..... Powell. OH 
. .......... Mequon. WI 
INTERNATIONAL STUDIES 
Renee Monseur Berl on ... 
Kelly Ann Brody ....... . 
Alexis Loren Byrne ..... . 
Jennifer Lynn Cook . 
Core Program /'7 
............... Cincinnati, OH 
.. Lakewood. OH 
...... Painesville. OH 
.... .. Cincinnati. OH 
Zachary Michael Cazzie .... ~ .... . . ... South Bend, IN 
Ashlee Rochelle Daly .................................... . .... Centerville. OH 
Summa Cum Laude 
Eric Richard Erdman ..................................................... De Pere, WI 
Cum Laude 
University Honors Program 
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Louro B. Fowler .. 
Cum Laude 
Commissioned in the United Stoles Army 
............ Fairport. NY 
Molly Beth Gotschall ....................... Columbus. OH 
Cum Laude 
Phillip Doniel Hetteberg ........... . .................. Cuyahoga Fol~. OH 
Commissioned in the United States Army 
Maureen E. Knorring 
Jessica Kyle 
Magno Cum Laude 
Noelle Julie Landis 
.. .... Wheaton. IL 
....... Aurora. IN 
....... New Lebanon. OH 
Michael John Latza .... .. ....... Lakewood. OH 
Commissioned in the United States Army 
Jose Juan Pomales Lopez ........................ Guayama. PR 
Rebekah Mercadante .. ........ St. Charles. IL 
Jessica Michalak ........ ... . ..... Kettering. OH 
Maryn Miller..... .. .... Mars. PA 
Erin Ashworth Moosbrugger ......................... .... .. ........ Dayton. OH 
Magno Cum Laude 
Ti~~~~y~. :~7s;,sr:·.~~~.1W.r~~. .... . . ..... Wheaton. IL 
Paul James Nerone ..... .. .... Cincinnati. OH 
Jessica Renee Ropagnani ........................... .... Lake St. Louis. MO 
Magno Cum Laude 
University Honors Program 
Commissioned in the United States Air Force 
Emily Jane Robison ...... .. .................................. ........ Greenville. WI 
Carolyn Marie Slott .. ................ South Bend. IN 
Magna Cum Laude 
Core Program 
Dayton Civic Scholar 
Andrea Michelle Smith-Rippeon ...... .. .......... ... .. Frederick. MD 
Magna Cum Laude 
John W. Berry. Sr .. Scholars Program 
Chaminade Scholar 
Megan Lindsey Ware . . .... Cincinnati. OH 
Christopher John Winchell .. .. .. ........... Cincinnati. OH 
Commissioned in the United States Army 
Bridget Lynne Wood . .. ...... ... Pittsburgh. PA 
MATHEMATICS 
Thomas Hawkins ....................... .. .............. .. .. .. ............. Lombard. IL 
Magna Cum Laude 
MUSIC 
~=~y~~:e~:i~~~~.:: : : a.;:::::::: :wil~~::.· i~ 
Luke Gorman ....... Beavercreek. OH 
Andrew Phillip Meyer ........... .. ............... Cincinnati. OH 
Stacy Allison Miller . ·.·.·.·. ·.·. · ../)· .· ......... ··. · ................... .. .. ... ....... Dayton. OH 
Kevin J. Schulze ..... ~~ ... Ft. Laramie. OH 
John Michael Thomas 
Summa Cum Laude 
.. .... ....... Oregonia. OH 
PHILOSOPHY 
Patrick J. Brickman ... 
Core Program 
. Chardon. OH 
POLITICAL SCIENCE 
Elizabeth Ann Abezetian ....................... . Park Ridge. IL 
Daniel Colon Alfaro ........ :::& . ...Centerville. OH 
Chris Askew . .. ........... .. North Olmsted. OH 
Bridget Brown .... .. .. .... .. .... ....................... .... .. ..... ... Chagrin Falls. OH 
Core Program 
Lauren Michelle Cardone ........... Fairlawn. OH 
Cum Laude 
Joseph D. Catanzariti ............................................ Springfield. OH 
Kevin Michael Coffey .. .. .... .. ................ ........ .......... Park Ridge. IL 
Patrick Timothy Conners .... St. Louis. MO 
Alan J. Daniels ... Bay Village. OH 
Bab bi Nichole Dillon ............ Lewisburg. OH 
Cum Laude 
Core Program 
Wesley Alan Ehninger ........................................... .. Westerville. OH 
Cum Laude 
Core Program 
Commissioned in the United States Army 
Erik James Elam ........ .. ................. Burton. OH 
Core Program 
Commissioned in the United ~ alps Army 
t Elizabeth Lyn Forster ............... (y.~ ........... Reynoldsburg. OH 
~
Katie L. Fortman ............. .. ............................................. Ottawa. OH 
Natalie Marie Giglio ................................... .. .......... Cincinnati. OH 
~
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James R. Gilroy Ill 
Joshua L. Givens 
............ ..... Pennington. NJ 
............ Stow. OH 
Jacqueline Annette Greve ................... Sidney. OH 
Daniel Patrick Hellmann ............................ ...... ....... Terre Haute. IN 
Brigid L. Higgins .................................................... ... Cincinnati. OH 
Megan L. Hill .... ........ West Carrollton. OH 
Jonathan M. James ................... Middletown. OH 
Jenna Lee Johnson 
Magna Cum Laude 
Molly Terese Joyce 
...... West Chester. OH 
... Canal Fulton. OH 
Alexander M. Kelly ... University Heights. OH 
Kacey C. Kelly ............................................ Chicago. IL 
Jennifer Amanda Keyes ...... .. ........ .. ............ .... ............... Xenia. OH 
Andrew Paul Kimble... .. .............. Dayton. OH 
Daniel Adam Kirschner : : : ~ : .. . . Dublin. OH 
Daniel Raymond Klco 
Cum Laude 
Care Program 
........ Liberty. MO 
Karina Korostyshevsky ....................................... ............ Mason. OH 
Care Program 
Drew Burkett LaFramboise ....................................... Greenville. OH 
Magna Cum Laude 
Justin Lee Lampert .............................................. New Bremen. OH 
Matthew Joseph Middendorf .... ........................... Edgewood. KY 
Jeffrey Lee Moore .. .. .... Oakwood. OH 
Magna Cum Laude 
Timothy E. Moore 
Cum Laude 
Kyle W. Moorman . 
Care Program 
........ . Cleveland. OH 
.... ... Kettering. OH 
Christopher M. Nalls ............. Dayton. OH 
Laura Ann Newcomer ................................................ Bryan. OH 
Magna Cum Laude 
Core Program 
Emily Anne Nohner. 
Cum Laude 
University Honors Program 
Core Program 
Christopher Francis o·Donnell 
Clark Hartwick Packard. 
Cum Laude 
Rayna Celeste Rogers . 
Brittany Elise Sharnsky 
Cum Laude 
Core Program 
........................ Omaha. NE 
............ ...... Boardman. OH 
. .. . . .. .. Arcadia Lakes. SC 
.. ......... Euclid. OH 
.... Powell. OH 
Samuel Ryan Skubak .. ·.·.·.·.·.· .. ~·.·.· .. ·. .. ..... ·.~·.· . ............. .. . Pittsburgh. PA 
Breighton Radway Smith ~<.:.L .. .......... .. .. West Chester. OH 
Michael Joseph Stwarka .. . .. ... Manchester. OH 
Eileen Sullivan ... 
Magna Cum Laude 
Chaminade Scholar 
Gregory D. Vescovo Jr 
t Adam Michael Vitale .. 
Magna Cum Laude 
Amanda Elizabeth Walz .... 
Magna Cum Laude 
University Honors Program 
Core Program 
... Uniontown. OH 
........ St. Louis. MO 
............ Miamisburg. OH 
................. Ft. Wayne. IN 
Megan Kathryn Warnement ................................ Tiffin. OH 
Care Program 
Kevin J. Wright ............... Cincinnati. OH 
Commissioned in the United States Army 
Melissa Lee Zawadzki... .. .. ... Parma. OH 
PSYCHOLOGY 
Paul Gerard Bittner .......... ...... ................... .... ... .. ..... Cincinnati. OH 
Carissa M. Blatz.. . .. ........ Cincinnati. OH 
Darius Dexter Campinha-Bacote ...... Cincinnati. OH 
Anna Elizabeth Clocksin ............ Grand Rapids. OH 
Rachael Jean Cockey ...... . Q/.... .. ......... Tampa. FL 
Laura E. Cooney... . .. .... .... Cincinnati. OH 
J. Nicole Dover ............ North Royalton. OH 
Tiffany Nicole Dunlop .......... Dayton. OH 
Ashley Marie Dwyer ..... Hillsborough. NJ 
Sara Marie Fledderjohn . .. . .. .......... Fairfield. OH 
Care Program 
Rebecca Christine Gallagher .. . 
Cum Laude 
James Edward Gau II 
Christina Anne Giammarco 
Care Program 
................ ..... Jonesboro. GA 
.................................. Arnold. MO 
....... Toledo. OH 
Kathryn Michelle Glassmeyer .. .. .. .. ................. .. .... Indianapolis. IN 
Cum Laude 
Laura K. Hampton 
Summa Cum Laude 
Stephanie Nicole Hartman .. 
Summa Cum Laude 
Tate Robert Hartman 
Jennifer Poust Hellman 
........... Cincinnati. OH 
.. . Ft . Wayne. IN 
... Springfield. IL 
.................. St. Louis. MO 
Kristina Lynn Hellwig ... .. .................. St. Louis. MO 
Elizabeth Ann Henle ............................................... Westerville. OH 
Luis Vicente Hernandez...... . . . ........... .. ..... .. . .. Euclid. OH 
Allison Claire Hillerich .................................................. Prospect. KY 
Doreen Kay Hollingsworth ................... Dayton. OH 
Claire Rose Hurwitz... .. .. ...................... .Deerfield. IL 
Summa Cum Laude 
Brynn Elizabeth Jollay .... .. ...... .. .................... .. ....... St. Petersburg. FL 
Jodi L. Katafiosz ........ .. .... Toledo. OH 
Care Program 
Susan M. Kralich ................... .. .. .. .. Kettering. OH 
Katherine Ann Kurtz.... . ... 71 ......... '.··.·.·. 
Lauren K. Lanser .. LA..! 
. ....................... Westlake. OH 
.......... Cincinnati. OH 
Cum Laude 
tin Absentia 
Lauren Michelle Locy ........ Cincinnati. OH 
Cum Laude 
Sara Lowe .... Perrysburg. OH 
Cum Laude 
Daniel Luckett... . .............................. Brentwood. TN 
Core Program 
Jenna Marie MacChione... . ............... Elmwood Park. IL 
Core Program 
Christopher Madyda ....... .. ...... .... .. .. Cincinnati. OH 
Commissioned in the United States Army 
Nicholas Alan Mancini .. . . ....................... Akron. OH 
Karolyn J. Mayrhofer. .............................................. Cincinnati. OH 
Erin Kenny-Terez McGovern .. 71 .... . C ................. St. Louis. MO t Amy Lea Montgomery .......... \...:,,............... .. ...... Ashland. OH 
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Kathryn Leigh Nally ... ·.·.·.·.·.·.·.·.A ........ .,.. . .. ·.·. ·. ..New Canaan. CT 
Kallie Ann Nixon .. c.., k .............. Mt.Prospect. IL 
Ms!jRS C: 11 caoee 
Latisha Lashell Oden-Denson .. . ............... Waukegan. IL 
...... . Grand Rapids. Ml Brigid o ·Donnell 
Magna Cum Laude 
Chaminade Scholar 
Charlene F. Reid 
Core Program 
Courtney Robertson ... 
Nicole Suzanne Roe 
Summa Cum Laude 
Benjamin Rudzin .. 
Leigh E. Rusk 
Ashley Kathleen Sarfaty 
Karen Elizabeth Sarmir 
Summa Cum Laude 
Emily Anne Sayer ... 
Ashley Ann Senderak .. . 
Jeanine Patrice Signs .. . 
Ashley Mae Skoda .... 
~
Karen Smolinski 
..... Evanston. IL 
.. .... LaGrange. IL 
....................................... Waynesville. OH 
.. ...... Buffalo Grove. IL 
.... Bloomfield Hills. Ml 
...... Rochester. NY 
.. Pickerington. OH 
......................... .................. .. Dayton. OH 
. ................................... Riverwoods. IL 
............................. Hudson. OH 
.. ............ Medina. OH 
........ .. ................ Cincinnati. OH 
Taylour Katherine Stapleton .. . ....................... Beavercreek. OH 
Lindsey Rachael Tamplin ... .. ... Dayton. OH 
Shyra Marquies Thomas ........ Trotwood, OH Victoria Ann Winner . .. ................................... Coldwater. OH 
Colleen D. Wall .... ........................................... Arlington Heights, IL 
Magna Cum Laude 
Cum Laude 
Rachel Patrice Yontz ....... f?:./ ............................... Canton, OH 
Katherine Anne Weathers ..................... Grosse Pointe Woods, Ml 
RELIGIOUS STUDIES 
Amy Ashley Axelrood .................................................... Deerfield, IL Christopher Parlett Hunter ......... ~ ................... Dayton, OH 
John Blaise Creekpaum .................................... Slippery Rock, PA Craig Joseph Irwin .......................................................... Toledo, OH 
Patrick Michael Dmytriw .......................................... ..... Verona, NJ Cum Laude 
Core Program Core Program 
Christopher D. Faria ... .. ..................................................... Bermuda Ashley Marie Wagner. .......................... .. ...... .. ................. Akron, OH 
Zachary Joseph Hooten .......................................... Ft. Wayne, IN Magna Cum Laude 
Core Program Nicholas R. Wiarda ....................................................... Wheaton, IL 
socroLOGY 
Emileah J. Aguilar ........................................................... Berwyn, PA 
Chaminade Scholar 
Elizabeth Jo Anderson .................... Fishers, IN 
Cum Laude 
Brandon L. Artis ............. ~ . ................ Dayton, OH 
.................................. Wapakoneta, OH 
.......... Wyoming, OH 
............... Cincinnati, OH 
Janna M. Brown .... 
t Jennifer Rose Brown ... 
Laura Elizabeth Chabot 
Alyssa Sue Cherrington .......... Cornelius, NC 
Micella Antonese Davis ........ Sen Antonio, TX 
Katie Triana Durham .................... Nashville, TN 
Katherine Ann Fehribach ............ 7:j" .................. Columbus. OH 
Kristen Elizabeth Gerpe .......... .. ... l.4L ......................... Wilton, CT 
Andrew F. Harris ...... .. .............. .. ........ Dayton, OH 
Allison Marie Leverenz ......... .. ...... St. Louis, MO 
Megan Kathleen McNichols ................................... Columbus, OH 
Cum Laude 
Joanna Virginia Newlin .......................................... Centerville, OH 
Tara Anne Polumbo ....... St. Louis, MO 
Cum Laude 
Tiffany Marie Rhodes .............................................. Cleveland, OH 
Trovis Rindler. .. ................ Dayton, OH 
Daniel Abdon Scnchez-Geraci ..................... Cincinnati, OH 
Cum Laude 
Lauren Michelle Sedor 
Stephanie L. Sheavly. 
Magna Cum Laude 
Shannon Diane Snee 
Magna Cum Laude 
........ Lakewood, OH 
.. ................................. Medina, OH 
....... Rocky River. OH 
Elizabeth Ann Tracy. .. ....... Cincinnati, OH 
Tyshauna Monique Washington ............... Cleveland, OH 
Jacquelin Jean Zubko .... . ................ ...... .. ............ Medina, OH 
Dayton Civic Scholar 
SPANISH 
Michael Joseph Gonzales. 
Janelle Hayes 
Summa Cum Laude 
Christopher Matthew Kniese 
Magna Cum Laude 
Tiffany Nicole Latta 
Magna Cum Laude 
Univer~ty Honors Program 
Elizabeth Erin Meehl .. 
Summa Cum Laude 
.. .. Centennial, CO 
................ Fishers, IN 
.................... Evansville, IN 
..... Gahanna, OH 
........................... Strongsville, OH 
Mark Poul Rodel .. 
Magna Cum Laude 
Chaminade Scholar 
.. ......................................... Evansville, IN 
Lesley Elizabeth Smith ............................................ Perrysburg, OH 
Katie Nicole Telecsan ................ Toledo, OH 
Summa Cum Laude 
Kathryn Wagner ........... St. Louis, MO 
Ashley Nichole Woehrmyer ................................ New Bremen, OH 
THEATRE 
Joseph Michael Beumer ......................................... Cincinnati, OH Jamal Marzette Davidson ...................................... Cleveland, OH 
Magna Cum Laude Cum Laude 
John W. Berry, Sr .. Scholars Program 
VISUAL COMMUNICATION DESIGN 
Megan Dorathy Garmes .............................................. Chicago, IL Meghan M. Theodore ................................................ Hinsdale, IL 
Cum Laude Stephen T. VanDorn .. .. ......................... Buffalo Grove, IL 
Andrew Ryan McIntosh .......................................... Greenville, OH 
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WOMEN'S AND GENDER STUDIES 
Rachel Ann Dennis. .. ... Tulsa, OK 
Cum Laude 
THE DEGREE--BACHELOR OF FINE ARTS 
FINE ARTS WITH TEACHER CERTIFICATION 
Catherine Ryon Brody ........................ .. ............ Western Springs, IL 
Elizabeth Ann De Vito .............. .. .. ...... .. .................... Centerville, OH 
Cum Laude 0 101 I a, Ida... 
Brigitte Marie Fontaine ............ Nashville, TN Eleanor Campbell Richards .. ....... ................ Allison Park, PA 
Magna Cum Laude 
Molly Erin Miller . ........ .......................................... ....... Columbus. OH 
Magna Cum Laude 
PHOTOGRAPHY 
Ryan Christopher Dugan .......... ~ .&.. .. ..... Belleville, IL 
Jacquelyn Susanne Erbacher. .. ..................... Tulso, OK 
Cum Laude 
Julie Renee Jones .. 
Kathryn Angela Koran 
Magna Cum Laude 
.. ....... Beavercreek, OH 
............ Rocky River, OH 
Molly Anne Majetic 
Magna Cum Laude 
Kathryn Crescentia Wehking .. 
... Pittsburgh, PA 
............ St. Louis, MO 
STUDIO ART 
Jessica Lynn Bohne' ....... 
Core Program 
Rachel Ann Dennis ....... 
Cum Laude 
Mallory Michelle Dover ........ . 
t Amy Mauck 
Summa Cum Laude 
........... Cincinnati, OH 
......... Tulsa, OK 
.. ......... Springfield, OH 
......... Springboro, OH 
Allyson L. Meier . aL .. .... Middleburg Heights, OH 
Scmuel Peter Wukusick .. .. ................. Batesville, IN 
Magna Cum Laude 
John W. Berry, Sr., Scholars Program 
VISUAL COMMUNICATION DESIGN 
Lynn Alexandra Beesley 
Darryl Alexander Allen Benson 
........... Cleveland Heights, OH 
..................... Granville, OH 
Katrina Marie Brennan ........................................ Fishers, IN 
Kathleen Mary Condit ................................. Bloomfield Village, Ml 
Georgina Louise Grant... .. ........... Batesville, IN 
Allyson Marie Hakius. .. ........... Maumee, OH 
Magna Cum Laude 
Matthew Terrence Krysiak ......................................... Westlake, OH 
Scrah Patricia Kunce ..................................................... Carmel, IN 
Magna Cum Laude 
Erin Aileen Leonard ......................................................... Exeter, NH 
Cum Laude 
Mary Glenn Lynch ....... 
Magno Cum Laude 
University Honors Program 
Mario Theresa Marth 
t Julie Michelle Moeller 
Cum Laude 
Jaime Nicole Monahan .. 
Guillermo Garcia Mont 
Melisse Tierney ... 
Magna Cum Laude 
Sean Gregory Wright .. . 
................................... St. Louis, MO 
............... New Carlisle, OH 
............ New Philadelphia, OH 
.. ....... Cincinnati, OH 
..................................... Gurobo, PR 
.. ........................... Aiken, SC 
. Kettering, OH 
THE DEGREE--BACHELOR OF GENERAL STUDIES 
Heather Keren Berg ............. lit; ................. Huber Heights, OH 
Jonathan David Bettle ·.·.·.·.·.·.·.·_n __ ._ ... __:·.· ................................ Akron, OH 
Melisse Ann Common . ~ .. ...... West Carrollton, OH 
Daniel Joseph Kallenberg ...................................... Oakwood, OH 
Magna Cum Laude 
University Honors Program 
Rebecca Daniel ........ .. .... . Piqua, OH Elizabeth M. Lownik ............................................. Hales Corners, WI 
Terence R. Desmond .... . .. ................ Ft.Thomas, KY Summa Cum Laude 
Mary Virginia Helme. .. ............................. Dayton, OH University Honors Program 
Magna Cum Laude Chaminade Scholar 
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Candace Monique McKinley ... ............... ...................... Helotes, TX Alison Riordan-Cawley ... . ....... ......... ...... . ....... Terre Haute, IN 
Andrew Stephan Navalio ............................................. . Chicago. IL Michael P. Schulz .................................................... .. .... Chicago. IL 
Alexandra India Powderly .............................................. Belpre, OH Robert Eric Soelter.. ...... . .................. .............. Evansville, IN 
Magna Cum Laude Shannon Spicer .................. .................................. Cincinnati. OH 
David Chr~tapher Price ......................................... Rocky River. OH Natalie N. Vahle .......................................................... Dayton. OH 
THE DEGREE--BACHELOR OF MUSIC 
MUSIC EDUCATION 
Christopher Ivan Albanese ... 
Chaminade Scholar 
Melissa Anne Durst ..... . 
Cum Laude 
Theresa Jean Janchar ... . 
.................... Rocky River, OH 
.......... Holland, OH 
...... Marshallville. OH 
Jennifer Margrit Jon~ ·· r ··· ····· 
Erik Allan Strope .. .. (...,,.<..L .. ... 
Adam Doniel Uhlenhake .. 
Summa Cum Laude 
Ashley Nicole Irene Waltz 
.......... Moreland Hills, OH 
. ... Huber Heights, OH 
......... St. Marys, OH 
.. Dayton. OH 
MUSIC PERFORMANCE 
Kensey Marie Chellis ..................................... Pickerington, OH 
Magna Cum Laude 
Theresa Janine May.. . ...... Cleveland, OH 
Andrea L. Padgett .. . .... ...... ... ............ ... ........ ........ Billings, MT 
Cum Laude 
Elaine Marie Prendeville 
Magna Cum Laude 
.......... Columbus. OH 
MUSIC THERAPY 
Abbey Elaine Bonasso ...... . .. ...... .............. .. Fairmont, 1/N Evelyn Margaret Heileman ..... . . ............ Millbury, OH 
Cum Laude Cum Laude 
Elisabeth Rose Habegger ...................................... ........ .. Elkhart. IN Kymberly Louise Tindall .......................... .................... Hamilton, NJ 
Cum Laude Chr~tine Marie Yakir .............................. . . .......... .... ..... Elida. OH 
THE DEGREE--BACHELOR OF SCIENCE 
BIOCHEMISTRY 
SOro~ Reel:isl Qlemir 
Deepika D · Cunha 
Cum Laude 
John W. Berry, Sr., Scholars Program 
6~11ercr11el,, 0~ 
.... Monroe, Ml 
Heidi Michelle Wheatcroft 
Cum Laude 
Samuel Woods ........ ~ . 
......... Jamestown. OH 
....... Akron. OH 
BIOLOGY 
Hanny Tobon AI-Samkari .................. Oakwood, OH 
Summa Cum Laude /) 
Cassidy Jane Angelotta ... LIL/ .................. ... South Euclid, OH 
Roua Azmeh ...... Beavercreek. OH 
Magna Cum Laude 
Craig E. Ball ...................................... Indianapolis. IN 
Elise R. Bertke ....... . . ......................................... Maria Stein. OH 
Cum Laude 
Dana Marie Bohman ..... 
Rachel Frances Bozeman ..... . 
Cum Laude 
John W. Berry, Sr .. Scholars Program 
Lindsay Marie Brehm ..... 
Jeffrey Dennis Calhoun 
Magna Cum Laude 
. ....... St. Henry, OH 
.......... Denver.CO 
. ........ Gilboa, OH 
........ Sterling Heights, Ml 
R~;~:~~:~i~~~::r~~ . .. ~ .................... Dayton, OH 
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.... ~ Joshua Egbert Crasto 
Elizabeth Ann Cunningham .... 
Cum Laude 
.......... Centerville, OH 
. ................. Cincinnati, OH 
Andria Nicole Demosthenous . ............................... Centerville, OH 
Cum Laude 
Courtney M. Detwiler .... . Q../. . .......... Poland. OH 
Anthony Frank Di Bello .......................................... Chesterland, OH 
Emily K. Groves . . ................ Charleston. 1/N 
Magna Cum Laude 
University Honors Program 
Joseph Matthew Killiany. . ............. Kirkwood. MO 
Cum Laude 
John W. Berry, Sr., Scholars Progra~ 1 
Michael James Kleingers ................ 0,.~ ........ Middletown, OH 
Christopher Matthew Kniese .............. ....... ................ Evansville. IN 
Magna Cum Laude 
Amanda Joan Kocoloski 
Summa Cum Laude 
.... .... Nashport, OH 
Kathryn Mne Kohn .. . . ............................... Euclid, OH 
Gregory Charles Kolber .............. . . ...... .. Dayton, OH 
Kara R. Konys ................ . 
"So111111s GtrA:t I c11d,Q 
Maria Lenhof ............... . 
Thomas Charles llizkay ..... . 
t Joseph William McSoley .. . 
Cum Laude 
Mark 0. Mugavin .. 
Prasanthi Pasala 
Cum Laude 
Erin Maureen Petrovic .. 
Magna Cum Laude 
Keith Michael Ripploh ..... 
Andre Dolan Ross 
t Lorah Mildred Sadar 
Cum Laude 
University Honors Program 
Kr~tina Marie Seago 
. ....................... Cleveland. OH 
(V\ 1--
. ....... . Dayton. OH 
. ....... Gahanna. OH 
.......................... lndianapol~. IN 
. ............. Louisville, KY 
..... .................. .... Centerville, OH 
. ... South Euclid, OH 
. ........... Minster. OH 
..... Gahanna. OH 
................................. Trooper.PA 
.... Grosse Pointe Shores, Ml 
Megan Elizabeth Shoda....... . ................. ........ Euclid. OH 
Magna Cum Laude 
University Honors Program 
Timothy Edward South .... . ............................... Hudson, OH 
Caitlan G. Spellman.......... . ........ .... ..................... Raleigh, NC 
Elizabeth Jean Steele ·······?"i: ··················· ················· Dayton, OH 
Shannon Blair Stewart ....... ~ .......... T ................ Riverside. OH 
Todd Joseph Tayloe .................... .../Yl.'-1 .......... Springfield, OH 
~
Benjamin Howard Thirlby 
Megan Marie Thompson .... 
Cum Laude 
Lauren Elizabeth Warner 
Lynn Waterhouse ..... 
Cum Laude 
John W. Berry, Sr .. Scholars Program 
.... ... ... ... ..... Traverse City, Ml 
. .............. .. Dayton, OH 
.. New Bremen, OH 
. ................ Park City, UT 
Andrea Lynn White ....... . ................... Indianapolis. IN 
Michael Richard Willmann ........... ............................. St. Henry, OH 
Magna Cum Laude 
CHEMISTRY 
Matthew John Bachus. Cincinnati. OH Daniel P. Collins ...... . ......... ........ ... Dayton, OH 
COMPUTER INFORMATION SYSTEMS 
Philip M. Behun ....................................... . .... ........ ... Dayton. OH Matthew D. Rosner ........ . . ................. Solon, OH 
Arthur John Bull ................................. .. ........ ....... ...... Centerville. OH Matthew Joseph Santoro .. ......... ....... . Olmsted Fol~. OH 
Commissioned in the United States Air Force 
Jonathan Thaddeus Radwan........ . ..... North Olmsted. OH 
COMPUTER SCIENCE 
John L. Erdei. ............ . . ... Dayton, OH 
Cum Laude 
Aaron Paul Gray ..... . . ... Coldwater. OH 
Cum Laude 
Brian Thomas Jackett. 
Magna Cum Laude 
William Baden Kimball 
Steven Torres .................. a__ ... . 
. ...... .. Livonia. Ml 
... Batavia, OH 
..... Cleveland, OH 
ENVIRONMENTAL BIOLOGY 
Chr~tina L. Back ........ , ... L ........ .. ................ Cincinnati. OH Sarah Elizabeth Wingert ..... . .~ .. ....... ........ Salem, OH 
Magna Cum Laude 
ENVIRONMENTAL GEOLOGY 
Emily M. Hathaway .................. .. ~ .... & ... ........ Coshocton, OH Kori Andrei Murray ........................ Kettering, OH 
-Met}Re Gi,JA< Laude ~ Heather Anne Marie Stewart ... . ...... Riverside. OH 
Athey Edward Lutz ...... Parkersburg. 1/N 
GEOLOGY 
Alex Edward Coak ............... d!. ................ Lancaster. OH 
Melinda Rose Crum ... ·.·.·.· ·. ·. ·.· ·. '/.}"···· :·.·. 
Nicole L. Davis . . . . . .. .. .. (.,,,!....,I. 
. ... Jacksantown. OH 
.... New Paris. OH 
Stephen Frederick Mannhard .... ............................... St. Louis. MO 
Timothy O'Brien ..... .............. ..... ......... .................. West Chester. OH 
~~<LL 
MATHEMATICAL ECONOMICS 
George Edward Eckerd Ill ...... . .......... Indianapolis. IN Christine Marie Morgenthaler .................................... St. Louis, MO 
Summa Cum Laude Michael Leo Squillace 11. ............ . ........................ Dublin, OH 
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MATHEMATICS 
Christopher R. Cobonski ..... ...... .. S ..... ~ .. .. ... Toledo, OH 
.,Magoo Ct·~ Lgud1o-
Univer~ty Honors Program 
Patrick Edward Coote ..... 
Summa Cum Laude 
John W. Berry, Sr., Scholars Program 
............. Allegany, NY 
Koren Ann Eckberg ................................ .. ...... .. ............ Holmdel, NJ 
John W. Berry, Sr .. Scholars Program 
Alexander William Giffen ............................ Gum Spring, VA 
John W. Berry, Sr., Scholars Program 
Thomas Patrick Marlowe ........ 
Magno Cum Laude 
Sarah Elizabeth Poe .... 
Cum Laude 
Doniel P. Roberts .. .... .. 
Cum Laude 
Jacob Curtis Trochelmon .. . 
.. ........ .. ................... Mentor, OH 
. ... Grove City, OH 
.. ........... Centerville, OH 
.. . .. .. .......... Beavercreek, OH 
PHYSICS 
Robert Justin Brodrick 
University Honors Program 
Chominode Scholar 
........................... . Cincinnati. OH 
t Adorn Scott Hicks ... 
Patrick Greenleaf Hort Johnson .... 
Cum Laude 
John W. Berry, Sr., Scholars Program 
Philip John Kallenberg .. 
Magno Cum Laude 
University Honors Program 
Core Program 
................. Dayton. OH 
.. Yellow Springs. OH 
...... Dayton, OH 
t Jason Matthew Kramb . 
Cum Laude 
University Honors Program 
Andrew C. Miller ......................................... .. 
Anthony R. Storti 
Magno Cum Laude 
John W. Berry, Sr .. Scholars Program 
......... Springboro, OH 
.. ... Newark. OH 
..... Bloomington. IL 
PRE DENTISTRY 
Doniel Fry ............ .......... '1L. .. ....................... Blanchester. OH 
Jennifer Ann Lowe ........................ . .. .... Westtoke. OH 
John M. Postorek ........................... . .. ........... Chesterfield, MO 
Emily Morie Powderly ... 
Mario Lynn Roth .... 
Magno Cum Laude 
.. .... .. Belpre, OH 
.. ... Cincinnati, OH 
PREMEDICINE 
David Christopher Alfieri .... .. ... .... .... .. .. .. ... .. ............. Cincinnati, OH 
Summa Cum Laude 
Teresa Morie Arisco 
Magno Cum Laude 
...... Tyler. TX 
John W. Berry, Sr .. Scholars Program 
Sean Robert Boker .................. .. ...... Defiance. OH 
Cum Laude 
Commissioned in the United States Army 
Sherry Kathryn Bullock .......... .. .................................... Alliance, OH 
Magno Cum Laude 
Shannon Morie Colcotero . 
Summa Cum Laude 
M. Brett Cooper ........... . 
Cum Laude 
Lisandra Cordero-Nieves .... 
Michelle Ann D' Agostino .. 
Zachary David Decatur .. . 
Sean Michael Denn~ .. . 
Cum Laude 
.. ....................... .. Birmingham. AL 
. Cincinnati. OH 
.. ... . Too Baja, PR 
.. .................... .. . Columbus, OH 
.. .. Carmel. IN 
.. ......... . Granger. IN 
Joel Andrew Getzinger.............. .. ........ Solem. OH 
Jonathon Gibson . .. ............ Vandalia, OH 
Summa Cum Laude 
Angelo Y. Gonzolez.. .. ........ Columbus. OH 
Stephanie Lynn Heller .......................... Vandalia. OH 
Magno Cum Laude 
tin Absentia 20 
William C. Helton .... Cl.- .. .............. .. ... Cincinnati, OH 
-M8§R9 G~R,tot1C:le 
Dolores Theresa Holland 
Michael Robert Korns 
................................ Indianapolis. IN 
............... .... . Concord. OH 
Magno Cum Laude 
Tomsyn Damaris Morie Kellough ............................... Waverly, OH 
Jennifer Klemenc . .. ....... Eastlake. OH 
Joseph John Kosmoch ........... .. ................... Wheaton, IL 
Tiffany Nicole Lotto . .. ......... ............ .. ... .. . ....... Gahanna, OH 
Magno Cum Laude 
University Honors Program 
David Mitchell Louck .. ......... ........................................ Carmel, IN 
Cum Laude 
Victoria Michele Lewinski 
Summa Cum Laude 
Lauren Rochelle Lewis 
................. Indianapolis. IN 
................ Sheffield Lake. OH 
.. ....... Dayton. OH Kathryn Victoria Lopez .............................. .. 
Cum Laude 
Peter C. Moreland ....... .. .. St. Louis, MO 
Sondeep Polokodeti ................... . .. ..... Beavercreek. OH 
Andrew Christopher Palmisano ... . .. ............... Amelio.OH 
Summa Cum Laude 
Ernesto Javier Romo .............. .. .. .... West Chicago. IL 
"€tjffl Le~ae-
Thomos Milton Runco .............. .. .. .......... St. Louis, MO 
Ryon Lee Shapiro ...... ............................. ................... Kettering, OH 
Louro Kristen Stachowicz. .. .... Westerville, OH 
Cum Laude 
Madeline Jone Stephens ................ .. .................... Cincinnati. OH 
Summa Cum Laude 
Gino Morie Stoeckle ..... 
Summa Cum Laude 
John Michael Thomas .. . 
Summa Cum Laude 
...... Edgewood, KY 
.. .... Oregonio, OH 
Mercedes Caterino Thompson ..................... ......... Centerville. OH 
Magno Cum Laude 
Ankur Vornno ............ .... .. .. .. .. ... .... .. .. .. ... . .. ....... Cincinnati, OH 
Dayna Morie Vivocquo .................................... . Canfield, OH 
Amber L. Washington . ........... .. ..... ..... .. ... Dayton. OH 
Lindsey A. Williams ...... .. .. Cincinnati. OH 
Magno Cum Laude 
PSYCHOLOGY 
Drew C. Coppotto ............................... .................... Lyndhurst, OH 
Elizabeth Margaret Cucci .. ~ .. -:;....... ..... .. ....... Vernon Hills. IL 
Nicole Michele Floyd .......... ~ ............. .. ... North Wales, PA 
Nicole Down Goetz .. .. .. .......................................... Cincinnati, OH 
Sumnno Cum Laude 
De~roe Holloway ................ .. . 
Gabriel Phillip Moornnon .......... . 
Susan Dione Odenweller. 
Cum Laude 
Mork Poul Radel .. .. ...... .. .. 
Magno Cum Laude 
Chominode Scholar 
tin Absentia 
. Huber Heights, OH 
. ..... Beavercreek. OH 
. Middle Point. OH 
. .. ........ Evansville. IN 
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Emily Elisabeth Richardson ..... . 
Cum Laude 
Colleen Bernadette Rickner .. . 
Louro Christine Riennor .. .. .. .. .......... . 
Michael J. Sellick ........... .. ............. .. 
Lesley Elizabeth Smith ........... . 
Tracy Susan Stoudigel. .... . 
Summa Cum Laude 
Dionne Elizabeth Striebel. .... 
Alicia Ann Tomasulo ... .. 
Katherine L. Wittenberg ... 
.. ......... . St. Louis, MO 
.. .. Rochester. NY 
.. .... Cincinnati. OH 
..... .. . Amherst, NY 
.. .................. Perrysburg, OH 
.. ....... Cincinnati, OH 
.. Dayton. OH 
. .. ...... Sidney, OH 
. ........ Toledo, OH 
THE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION 
PATRICIA w. MEYERS, DEAN 
THE DEGREE--BACHELOR OF SCIENCE 
IN BUSINESS ADMINISTRATION 
ACCOUNTING 
t Courtney Elizabeth Boker. ............ .............. ................ Amelio. OH 
Matthew W. Barney ...................... .. 
Stoey A. Barney ...... .. .... .. 
Louro A. Bielawski .... .. ........ .. 
Michael Angelo Buzinski 
Louro Elizabeth Cory ......... 
eumtaude 
............. Cincinnati. OH 
...... .... Beavercreek. OH 
.. .. .. .. .. ... Naperville. IL 
.... .............. River~de. IL , 
....... Cincinnati. OH 
Ashley Anne Cecil ....................................................... Prospect. KY 
Christine Morie Comer.?'> ... ;- .. .. ........ Dayton. OH 
Jill Morie Cornell ........... ':'.-'.v... .. .. .... ... Hudson. OH 
Joseph Robert Curtin ............. Blacklick. OH 
Rochel Elizabeth D'Amico .......................................... Dayton. OH 
G~R'I Ls~de.. 
Kyle Stephen Durrett ........ . 
Kristin Eisenhardt .. .. .. ...... .. .......... .. . 
Jessed M. Espinell .. .. ... 7 -r .. ·: 
Alexis M. Forber ........ .. '::::C./. 
.................. Louisville. KY 
..... Hudson. OH 
....... Son Juan. PR 
.... .. ... East Amherst. NY 
Melissa B. Gous ............................................... .. .......... Noblesville. IN 
Magno Cum Laude 
Melonie Morie Gcines .................................. . .. ... Medino, OH 
.............. Deerfield, IL Thomas A. Greco ................................ .. 
Cum Laude 
Jeffrey Alon Hairston ...... . 
Nicholas Poul Hortman .. . 
Diano M. Hemkens 
Jomes V. Hodge ...... 
Cum Laude 
... Worthington. OH 
..... Dayton. OH 
................. Eureka. MO 
............. St. Thomas. VI 
Christopher C. Hoying .... .. .. .. .... .. . Anno, OH 
Nolan William Lomb... .. ............... Aurora. OH 
Katie Lynn Lee ................................................................ Hinsdale, IL 
Andrew Lessick ............................................. Lexington. OH 
Holey Mathes Linch.. . .......... Simpsonville. SC 
Michael Brion Littte . .. ......................................... Akron. OH 
Cum Laude 
Andrew John Mock 
Core Program 
Sean Robert McCarty .. 
Kyle P. McCormick .... 
Zachary Francis McCune 
Cum Laude 
...... Dublin. OH 
............ .. . Grove City, OH 
.... ...... Loveland. OH 
........... Cincinnati, OH 
Brion Patrick McGinley. .. .... Greensburg, PA 
Jason L. Meyer. . ................................ Westerville. OH 
Commissioned in the United States Air Force 
Keely Midden........... .. .......... .... ....... Franklin, TN 
Ryon Matthew Miller ........................ Steubenville, OH 
Andrew William Moeder ......................................... Coldwater. OH 
Summa Cum Laude 
Toney Jackson Morton 
AA@el Miehelle Pieal ..... 
Michael Joseph O'Brien 
Alyse C. Padgett ......... 
......... Centerville. OH 
........ .. . Bo9lo11, OI i 
.......... Westerville. OH 
...................... Kettering. OH 
Cum Laude a_.,. 
Eugene Michael Pori~ ................... .................. Franklin Scuore. NY 
Elizabeth Ann Ryon .. ...... .................. . .... ............ .West Chester. OH 
Cum Laude 
Jason Michael Schafer 
Cum Laude 
John E. Schafer II .. 
Magno Cum Laude 
................. West Mifflin. PA 
..................... West Mifflin, PA 
Wendy Morie Schreiner .. .. ................................... .Fostoria. OH 
Roechelle Anjela Smith ............ ~ ............. .. .... Westerville. OH 
Carlo Michelle Soto-Alvorez .... ~ .......... ............. Catano. PR 
Valorie Renee Summers... .. ........... Troy, OH 
Leslie Valentin-Rivero .............................................. Guoynobo, PR 
Patricio Wochtmon ................... Upper Sandusky. OH 
Lindsey Erin Weaver ...... .. ... Louisville. KY 
Andrew Joseph Weber .. .. ............ Louisville, KY 
Wing Kuen Wu ........................ Cleveland, OH 
BUSINESS ECONOMICS 
Eric Ricardo Contreros 
Summa Cum Laude 
Jennifer Lynn Hunt.. .... 
Summa Cum Laude 
Chominode Scholar 
Jordon Lee Crider ...... /') .... ; ... . 
Casey D. Dillon ............ ~ .... . 
Chelsea Donielle DIOrio ................. . 
Kiera Morie Gcttemoeller. .. .. 
Ryon Thomas Hill. ............ .. 
Michael Alon Kidston 
tin Absentia 
........ Dayton. OH Luis G. Velez-Del Rosorio ..... Q../... .............. Bayamon, PR 
........ Wadsworth, OH 
Doniel Patrick Stilling ................... 71 ..... ; .......... Downers Grove. IL 
David Timothy Wojkiewicz ......... LA.L ..................... Sylvania. OH 
William Edward Wolfe .............................................. Sewickley, PA 
ENTREPRENEURSHIP 
... Medino. OH 
.............. LaGrange, IL 
.. .. .. .. ... . Lexington. KY 
.. Ft. Loramie. OH 
................ Painesville. OH 
............ Pioneer. OH 
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Mork Allen Kierno 
Monico Morie Longe .. 
Tyler Robert Link .... 
Cum Laude 
......... .... . Cory, IL 
......... ..................... Cincinnati. OH 
............ .Winfield. IL 
Justin Christopher Mieczkowski ... .. .... Columbus, OH 
Louro Morie Nix. .. ....................................... West Chester. OH 
Doniel Vincent Plok ... . . .............. Naperville, IL 
Christion Joseph Ryon .... .. ........... Loveland, OH 
Ryon T. Thompson ..... Cl.,..... .. .... .. Medino. OH 
Michael William Tomosone ........ Independence. OH 
Arthur M. Volpe ... 
Arthur Bidwell Wolter .. .......... . 
Edward A. Zimmer 111 ...... . 
Cum Laude 
....... Berea. OH 
....... Zionsville, IN 
........... Hilliard, OH 
FINANCE 
Benjamin Joseph Alge ....................... ........................ .Toledo. OH 
Magno Cum Laude 
Jomes Richard Anderson ..................... .. ...... Louisville. KY 
Alexander Charles Bernhold ...... ................ . .. .... Minster. OH 
Rory Christine Boland.... .. .. .... Westlake. OH 
Jared Jomes Brown ....................... ............................ Maumee, OH 
Brett Buchanon .......... .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... ... .. .. .. .. ....... Pensacola. FL 
tmx' A. Cabrera ...... .. .. .. . .................... . MelfR'le,, Estotes. It 
Richard Ransome Campbell .. 
Scott Robert Campbell ...... . 
Jason Patrick Capone .. . 
Ashton Leigh Corobin .. 
Stefan Chkoutovich ... 
.. Cincinnati. OH 
.. ........ .... ......... .Darien. IL 
........ .. .... Brookfield. IL 
... .... Tipp City, OH 
. ...... .. ..... Columbia. IL 
Ryon Michael Condon . .. .................. ...... . Cincinnati, OH 
Doniel Owen Connelly ................ .. .... Glen Ellyn, IL 
Christopher Joseph Dono .. .. . Arlington Heights. IL 
John Doniel Demmitt ...................... .. .. .. ............ Williamsville. NY 
Nicholas Louis DePillo ... .... ........................... .. .............. Pork Ridge. IL 
Jill Morie Dorr .. .. .. .. ........................ .. ............... Hemlock. Ml 
Core Program 
Ronald Bradley Driesen ...... ................. ........ .............. Kettering, OH 
Patrick Eilerman ............ .. ..... ......................................... St. Louis. MO 
Andrew L. Elmore .... .. .. ... ............................. ........... Miamisburg. OH 
Christopher Charles Fornsworth .. .. ............................. Lo Grange, IL 
Andrew John Farrell ................. ..................................... Dayton. OH 
Magno Cum Laude 
Bryon David Fletcher .............. ....... .. .............. Norton, OH 
Robert Eugene Franz ... .. .. ...... .... Evansville. IN 
Terrence Jomes Freemon... .. . ...... .. .. ... St . Louis, MO 
Robert Thomas Getty ............................................. Centerville. OH 
Christopher M. Gosline .......... .. ............ ...... Westlake. OH 
~
Chelsea S. Grozenski .......... 
Toro A. Hentgen .... 
Gregory Robert Hodge 
Andrew Huth 
.. Rochester Hills. Ml 
........ .Frederick. MD 
................... .West Chicago. IL 
.... Richmond. IN 
Commissioned in the United States Army 
Christine Kelly Jennings. . .... Richmond Heights, OH 
Julie Morie Kelling............... .. ..... ........ ................... Massillon. OH 
B~~~:i~~;r~~:.~ . . ~ .................... Dublin. OH 
Jeffrey Krouse .. .. .. ... . .. ......... New Berlin, WI 
Moggie Sull/von Lo Selle .... .. ........ Waynesville, OH 
Garrett Christopher Loiselle ...... .. ............. Normal. IL 
Michael Leonard Lorentz .. .. ...... .... .. .. ......... Cincinnati, OH 
Christopher R. Monn ........... 0................ .. .Wildwood. MO 
Doniel J. Morino.......... . .. .................................. Ook Brook. IL 
Kathryn Anne Mortou ...... ............. .. .... .Westlake. OH 
Michael J. Masso.............. .... ......... .. .. ................. .. ..... Naperville. IL 
Kevin L. Moyer . .......................... .. 
Josue lscios Mercedes .. .................. . 
Karo E. Metzger ... 
Cum Laude 
Justin Poul Miller. .. 
Stoey Allison Miller 
Brent Christopher O'Donnell .. 
Thomas John Olsen Jr ...... 
Kyle Palmieri .... 
Christen Parenti 
Doniel Patrick Patriarco ... . 
Victoria D. Pinnock ....... 
.. .. Woodridge. IL 
..... Brook Pork. OH 
........... Fronksville. WI 
.. ....... Westtoke. OH 
.. ......... Dayton, OH 
........... Irving, TX 
.. ........ Wheaton. IL 
. ........... Hudson. OH 
...Elmwood Pork. IL 
...... .... Painesville. OH 
........... Kunkletown, PA 
Brion Charles Quinn ......... .. ....... Pork Hills. KY 
Fernando C. Rivero .... .. .................. ........ ................. .. .. .. Too Baja. PR 
Mory Elizabeth Romboch ..... ...... ..................... ....... ..... St. Louis. MO 
Magno Cum Laude 
Ryon Jeffrey Ross ..................... cc::; ............ West Carrollton. OH 
Christopher M. Rynn ....................................................... Fo,rport, NY 
Nathan R. Sontoionni ...... .. .................... Kettering, OH 
Cum Laude 
Stephanie Renee Shirley. 
Cum Laude 
J. Michael Sirochmon ..... .. 
Noah Jacob Stodden .. .. .. 
John Julius Stefonek .......... . 
William A. Stusek Ill ........ .. 
Matthew J. Thorne ..... .. 
Robert Timpone ... .. 
Brion Michael Torpey .. 
.... .. .. .... ........ Cincinnati. OH 
................................ Royal Ook. Ml 
.. .......... Wooster. OH 
......... Chesterlond. OH 
.. .. Olmsted Falls. OH 
... Cincinnati, OH 
............... Dayton, OH 
................. Dublin. OH 
Chance Tyler Walton .. .. ............. .. . Columbus. OH 
Patrick Wiley.......... .... ..... .·.·. ~ ... :···::::: :::::::: : :::: : ~oytr:n~16~ Victoria Lauren Wines ............. .. 
Benjamin Evon Woodle.. ... .. ......... Westlake. OH 
John D. Zoller .. 
Summa Cum Laude 
Michael J. Zielinski ....... 
Lauren Nicole Zimmerman 
Magno Cum Laude 
Patrick Jomes Zimmerman .. .. .... . 
........... Lyndhurst. OH 
......... Lakewood, OH 
............... Indianapolis, IN 
........... Dayton. OH 
William Harrison Zimmerman ........................................ .Franklin, WI 
INTERNATIONAL BUSINESS 
Audria Elaine Ali 
AnttiArst 
Kelly Anne Bockscheider .. .... . 
Mory Victoria Bytnor ...... .. 
Cum Laude 
Carolyn Elizabeth Clair ..... 
tin Absentia 
...... ........ ........... Xenia, OH 
......... . Estonia 
.............. Cincinnati. OH 
.................... St. Louis. MO 
............... Hudson, OH 
23 
Bernadette Margaret Jamieson ........ ..... Grosse Pointe Forms. Ml 
Emily Louise Krone .. .. ... Willoughby, OH 
Cum Laude 
John Michael LoScolo Jr .. 
Louro E. McCauley .. 
.. ...... .................... ..... Hudson. OH 
. ........................................... Venetio. PA 
Christopher John Pesce. Jr....... .. .................... Greenlawn. NY 
Mogno Cum Loude 
John W. Berry, Sr .. Scholars Program 
Kimberly M. Poole .... .. .. 
Katie Nicole Reese ...... . 
Stephen Alexander Riggins 
........ Royal Ook. Ml 
... Doylestown. PA 
...... .. . Solon. OH 
Elliott M. Rusk .............................................. Bloomfield Hills, Ml 
Lauren Marie Schneider .................... .. ......... North Canton. OH 
Cum Laude 
Neveille Charles William Sheldrick .................. Dcytona Beach, FL 
- Jeisieo L. Vleller~ ,o~ .. .... . ........................ Cinc,nnali. OH 
LEADERSHIP 
Chiron Alderman . .... .. ..... .... .. .. .. ........... .. .. Cleveland. OH 
Melissa Lauren Bush .. .... .............................. ........ .. Cincinnati. OH 
Core Program 
Patrick K. Dingeldein 
Eric William Farrell .. 
Kristina Lynn Kahlig ... 
Maureen E. Knorring .. .. 
Jennifer Marie Krieger .. .. 
Cynthia Heidi Luffred .. . 
Cum Laude 
...... Springfield. OH 
.......... Dayton. OH 
.. ..................... Coldwater. OH 
........... Wheeton. IL ' 
.. .. Grand Rapids. Ml 
.. .... ........ ... Avon. OH 
Sean Patrick McKnight ...... .. ...... ............. .... ...... . Hamilton. OH 
Denny Anthony Mclean. .. .. .... Brooklyn. NY 
Greg Moore .. ............ .Winfield. IL 
Janelle Alexandra Nowakowski-Freckmann . ...... New Berlin. WI 
Daniel P. Schmiedebusch .......... .. .. .... .... .. ......... Lima. OH 
t Jonathan Mark Scrimenti ......... Highland Heights. OH 
Blair R. Selva ........ Columbus. OH 
Trisha Gene Simon ............................... . ............... Lorain, OH 
Tazjuan Marquez Starr ...................................................... Bronx. NY 
Nicholas Scott Tatman. .. ....... Gahanna. OH 
Christopher Vasu ...... .. .. .... .. .. .. Middleburg Heights. OH 
Michael J. Watercutter .. .... ...... .. ... Huber Heights. OH 
Suzanne Marie Whelan ...... ...... ................ Kettering. OH 
MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS 
Leigh Anne Morton Bradford .......... ..Louisville. KY Joseph M. Madich .. . .. ..... Westerville. OH 
Emily Christine Mitchell ............. .. ................. Cincinnati. OH 
Joseph Vincent Otten Jr. .. .. .. .. .. Batavia. NY 
Magna Cum Laude 
John A. De1Nostro ....... ~ .. .... .. .. ............. .. . Mentor. OH 
Ramezi Orabi Farraj ........ .. .... .. .. .. .. .. ... .. ... Englewood. OH Jonathan Michael Priganc ................ ...................... Pittsburgh, PA 
Ryan Joseph Gallese .... .... .............. .... .. ......................... Mentor. OH Peter Nicholas Puskar ........................................... .... Pittsburgh. PA 
Christopher J. Guska .......................................... ..... Bay Village. OH Scott Louis Reichley ...... .............................................. .. .... Stow. OH 
Susan Lynn Hagner ................................................... Cincinnati. OH Mark James Shekleton......................... .. ....... Peoria. IL 
Juan Carlos Irizarry .. .. .............................. Ookwood, OH Matthew Anthony Thomas................ .. ..... Canfield, OH 
Andrew Keller .. .... .. ..... .. ... Sylvania. OH Brian Edward Trafis ...... Seven Hills. OH 
Joshua M. Lefeld .... . .. ...... . Mason. OH Lucas C. Wolf. .. ................... Coldwater. OH 
MARKETING 
Faye Emily Barhorst .. 
Jennifer Bayer .......... 
Cum Laude 
......... Minster. OH 
.... .. New Albany, OH 
Brian Timothy Beem . .. ...... Maineville, OH 
Jessica Lee Bennett .................. 7¥ ........................ Mansfield, OH 
Stephen William Birmingham .. ~ ..................... Cincinnati. OH 
Amber Elizabeth Bendick .............. Edgewood. KY 
Dcvid A. Boston Jr .......... Englewood. OH 
Megan L. Braverman . "(J;· ...... ... Shaker Heights. OH 
Rachel Marie Castrop .. ..cl;, .... ... ... Dublin. OH 
Patrick Dennis Catalano . .. .. .... .. .. .. .... .... Sammamish, WA 
Tiffanie Marie Chow .. .. ...... .. .. .. .... .. .. ... .. .. .. .. . .. ... Cincinnati. OH 
Cum Laude 
Amy Elizabeth Cibor 
Jennifer Kaye Colette .......... .. .. 
Elizabeth Crouch ........ .. at. 
Kathleen Custenborder ..... 
Cum Laude 
.... .. ..... .. Southfield. Ml 
................... Lake Bluff. IL 
..... Fishers. IN 
......... Rocky River. OH 
Daniel Anthony Decoria .. .. .. ........ .. .. .. ................ .. ..... Pittsburgh. PA 
Erin Rose Dominguez .. .... ........ ................................ Indianapolis, IN 
Lindsay Anne Essi ..................... .. .. ............ Bay Village, OH 
Sean Michael Fizer ...... .. ............................................... Louisville. KY 
Anne Duncan Flaherty .... ...... ...... .. . /71 .. 7 .. ...... ... Cincinnati. OH 
Jordan Michael Dwight Gaietto ... ~ .................... Milford. OH 
t in Absentia 24 
Amy Lynn Harris 
Charles William Holet Ill .. . 
.......... Cincinnati. OH 
.. ........ Gibsonia. PA 
Steven Michael Howell II .............. .. ..... Springboro. OH 
Ryan Jeffrey Hughes......................................... .. ...... Amelia, OH 
Peter Robert Hunt ................ Medina. OH 
Alickl Ann Jansen .................. .. 
Magna Cum Laude 
Nicholas Karas ... 
Christopher James Kastner 
Michele Ann Kelley 
Magna Cum Laude 
.. Germantown. IL 
.. ........... Indianapolis. IN 
.. .. Hudson, OH 
.. .. ..... Hudson. OH 
.k111srEI J. l<ell1... .. .. . .. .. .. .... .. .. . No,wood. 011 
Sean F. Kienow. .. .... .. .... Kettering. OH 
Laura Knierim . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. ............ .......... Sylvania. OH 
Dane Kopnisky.. .. ... Hudson. OH 
Jacqueline Kathleen Kost ................ ... Hudson. OH 
Kyle Elliott Kovacs ................................................... Avon Lake, OH 
Joseph Robert Krieger ...... ........................... .. ...... .... Muscatine. IA 
Megan Colleen Kroger. .. ........ .. .. ................ .... .... .. .. .. Mansfield. OH 
Jason Richard LaHara ....... ...... .. ..... .. ........... .. Neshanic Station, NJ 
~:l~~l~:~IIL~ ~i~·:.: :~ .. 
Core Program 
Cora Marie Malm 
.. .. .. ... Hamilton, OH 
... Clarendon Hills. IL 
................ Greenfield, IN 
Matthew L. Manning................ .. ........ .. .. . Canton, OH 
Scott A. Mannix .. .. .. .. .. ..... .. ............................. Columbus, OH 
;~~ ~.c~~;u;d~::: ::::: ::: :~ :::: : :: : . :::::: : : ~~;~~:~: ~~ 
Beth Ann Meo.. .. .. . .. .. .... .. . Becvercreek. OH 
Cum Laude 
~ -1ttvittt1111ele!'."., ========.'.:'. . '.:'. .  ".':' ..".:" . ffllti~dllna11111011porilisr, 111<11\i 
Tessa Lee Mott ........... Columbus. OH 
Cum Laude 
Andrew Steven Murphy . .......... . CJ..L. .. .......... .West Chester. OH 
Thomas J. Murphy .............. .. .. . Carmel. IN 
Jennifer C. Nagy ...... .. ·. ·.· ·. ·.·.·. ·.7\i .... ..... ··. ;·. ·. · ......... ...... .. Chesterland. OH 
Benjamin Ryan Nichols ~ .......... .... .... ... Cincinnati. OH 
Elizabeth Francis Nichols. .. ...... Russia. OH 
Stephanie Marie Norton ....... 
Meredith Anne Nowicke .. 
DcnielJ.Ori ...... .. .. .................... .. ........ . 
Dcuglas James Overman .... .... . 
Holly Susan Owens 
Cum Laude 
Matthew J. Pallini 
Kimberly Ann Petrucci .... . 
Lewis Waldia Powell 
Patricia L. Price .......... .. 
Emily A. Puchala 
Summa Cum Laude 
Courtney Brant Roth ...... . 
Megan Joan Sager .................. .. 
................... Cincinnati. OH 
.. .... .. St. Louis. MO 
.. ...... . Lake Bluff. IL 
..New Bremen. OH 
.............. Cincinnati. OH 
.. .. .. Medina. OH 
.. ............ .. .. .. Roseville, Ml 
.. ...... .. .... .. .. .. Wilmette. IL 
........ Strongsville, OH 
......... Bellbrook, OH 
.. ......... Cincinnati, OH 
.. ...... ...... St. Charles. IL 
Matthew Anthony Saggio ... ........ ...... ............ ......... Allison Park. PA 
Timothy Robert Schenkel ....... .... .. Q,., ............... Glen Heed. NY 
Benjamin Patrick Schmidlin .... ...... ................ .......... Cincinnati. OH 
Katherine Mary Schumacher. .. ........ Strongsville. OH 
David J. Sen kier .. .. .. .. .. . .. . Oradell. NJ 
Megan Lynn Shuba 
Summa Cum Laude 
Amy Michelle Steinlage. 
Cum Laude 
Philip H. Strauss. 
Nicole Genevieve Thayer 
Anna Marie Tusim 
Cum Laude 
University Honors Program 
Chaminade Scholar 
.............. Mason.OH 
.... .. . Englewood. OH 
.. ...... Barrington. IL 
.......... Dublin, OH 
.. .. ...... .. ........... Midland. Ml 
Gregory Vincent Walters .. . .. .... .... .. ........ .. Muncie. IN 
Cum Laude 
Sarah M. Wdowiak ..... .. ............. Bethel Park, PA 
Kathryn C. Weis.... .. ........ Manchester. MO 
Allison Wells................. .. ............................ Centerville, OH 
Jeremy A. Westendorf .. .. ..... Centerville, OH 
Lauren Marie Wideburg .... .... ... Franksville. WI 
Cum Laude 
Robert J. Williams . 
Matthew Jacob Wolski ... 
..................... Medina. OH 
......... Indianapolis, IN 
Megan McKenzie Wurm .. ..... .. .... Aurora. OH 
Renee Varna ........................................................... Willoughby, OH 
Brandon William Zimmerman ...... .. .. ............ .. ............ .. London. OH 
OPERATIONS MANAGEMENT 
Philip Joseph Abram .... ..... . ~ .......... ...... ...... ..... St. Louis. MO 
Keith David Anderle ........................ North Olmsted. OH 
Adam Gregory Lee Buckman .. .. .. .............................. Louisville. KY 
Magna Cum Laude 
Matthew James Gordon .. .. Grand Rapids. Ml 
Cum Laude 
tin Absentia 25 
Greg A. Kaiser .............. . 
Magna Cum Laude 
Phillip Gerard Meyrose. 
Susan Louise Scheidler .. . 
Summa Cum Laude 
Adam James Schuster .... 
.. .................. .. Minster. OH 
.. ................... Erlanger. KY 
.. ...................... Fishers. IN 
...... Sleepy Hollow. IL 
THE SCHOOL OF EDUCATION 
AND ALLIED PROFESSIONS 
THOMAS J. LAsLEY II, DEAN 
THE DEGREE--BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
AND ALLIED PROFESSIONS 
ADOLESCENT TO YOUNG ADULT EDUCATION 
Rochel Florence Bode .. ... . ...... ... Perrysburg. OH 
Magno Cum Laude 
Joseph Michael Beumer........... . .... Cincinnati, OH 
Magno Cum Laude 
John W Berry, Sr,, Scholars Pr~ om 
Volindo Rose Buedel. ...... G ........ c;····· ................... Dayton, OH 
Lindsay I. Donver ....... ....... .... ~ .. ......... ........... Reynoldsburg, OH 
............... Madison, OH 
Soro Jeon Gorsek ... , ....................................... , ............ Medino, OH 
Summa Cum Laude 
Thomas Patrick Marlowe .. , 
Magno Cum Laude 
Timothy A. Mallak ........... . 
Magno Cum Laude 
Kevin H. McCoy ............. . 
AndrewC. Miller .......... ...... . 
Timothy J, Neary .......... ...... . 
Christopher M. Plush .. . 
Kathryn Louise Polzin 
Lauren A Ranalli ...... 
Andrew Joseph Ross , .... 
Cum Laude 
..... ..... .......................... . Mentor.OH 
. .. Grand Rapids, Ml 
. ................................ Solon, OH 
. ................ ......... Newark, OH 
. ........................ , .. Willowick, OH 
. ...................... , .......... Solon, OH 
.... Cincinnati, OH 
. ............... Fairview, PA 
. ..... ............... .... .Vandalia, OH 
Megan Eileen Hunter ....... , 
Jennifer Juris ... 
.............. , Dublin, OH 
........ Solon, OH Stephen Robert Szabo .......................... Grosse Pointe Woods, Ml 
Todd Joseph Tayloe ...... .. CV\ .. Ld. . ....... Springfield, OH c~~ ee~eJe 
Emily Jo Kallenberg ..................................................... Dayton, OH 
Magno Cum Laude 
Kathryn Frances Mochcinski .... 
M. Elizabeth Malchow 
Cum Laude 
. ....... Avon, OH 
......... ......... , Kettering, OH 
....c:, 1m I oude.-:::: 
Brion Michael Turk ....... , 
Cum Laude 
Amanda E. Virag ...... . 
Beth Weaver . 
Andrew C. Williams 
ART EDUCATION 
Christina Mario Cox ... , ....... C.-~ ............... , Ansonia, OH 
CATHOLIC RELIGIOUS STUDIES 
Mory Beth Jost ............................................................. Ballwin, MO Kathryn E. Morris ......... . 
Cum Laude Andrea E. Ponzeco ..... , ... , 
Core Program Cum Laude 
EARLY CHILDHOOD EDUCATION 
Kimberly D. Allen 
Cum Laude 
....................... , ............ Grove City, OH 
Kelly Applegate 
Lauren E. Arquillo .. 
Louro Syline Bolcorcel .. , 
Magno Cum Laude 
......... Westlake, OH 
.. Cincinnati, OH 
..... Upper Arlington, OH 
Dono Nicole Botory ............................. .. . , . , . , Loveland, OH 
Sandro B. Bertke ... .. . 
Cum Laude 
Julianne Nicole Castrataro , 
Cum Laude 
Elizabeth Roe Coyle ............ .. 
Magno Cum Laude 
Kacey R. Criswell 
....................................... Dayton, OH 
....................... Mentor, OH 
. ........ Cincinnati, OH 
........................ , Bryon, OH 
Cum Laude 
Ashley E. Crow ........................................... Mariello, GA 
tin Absentia 26 
Alaine Michelle Davis ....... . 
Magno Cum Laude 
Michelle Christine Edwards . 
Gino Rochelle Elking .... , .. 
Cum Laude 
Colleen Jone Flaherty . 
Katie M. Flospohler ., 
Magno Cum Laude 
Elizabeth Jone Fulnecky .. 
Magno Cum Laude 
Meghan McGorroy Hoder 
Cum Laude 
Mory Anne Horosim 
Bridget A Heppeler 
Kristin Hershberger. ............ . 
Cum Laude 
...................... , ....... Chagrin Falls, OH 
. ........................ West Alexandria, OH 
. ........... Wooster. OH 
................... Columbus, OH 
. ............... Nicholasville, KY 
............. . Cincinnati, OH 
...................... .... Hudson, OH 
.... .... Solon, OH 
. ...... Coldwater, OH 
............... Sylvania, OH 
. ........ Batesville, IN 
... Mishawaka, IN 
..... Cincinnati, OH 
.... Leesburg, VA 
.. Jamestown, NY 
...... Cincinnati, OH 
Colleen Morie Hudec ..... ..... ......... .............. , .. , ............ Canton, OH 
Allison Elizabeth Kantner ....... ......................... . ..... ... Toledo, OH 
Kristin Morie Keornes . , 
Magno Cum Laude 
Christina T. Kicak 
Magno Cum Laude 
Stacie L. Kromenocker 
Magno Cum Laude 
......................... .... Westerville, OH 
................ Seven Hills, OH 
....... .. .... ... .Toledo, OH 
Virginia Kathleen Kurtz .. ............................................... Newarik, OH 
Summa Cum Laude 
Amanda Lafferty ., 
Cum Laude 
Kelly Jo Lenkoy .... , . , 
Amy Elizabeth Ueble 
Summa Cum Laude 
............. Kettering, OH 
.......................... Sylvania, OH 
............ Lake Mary, FL 
John W Berry, Sr,, Scholars Program 
Kathleen Marsch ................... . 
Cum Laude 
Kyleen Leigh Mosugo , 
Cum Laude 
Emily Nicole Maynord ...... 
Cum Laude 
Louro Martha McDonald 
............ Hudson, OH 
...... Strongsville, OH 
....... Cincinnati, OH 
Rochel E. Medovich ......................... .. 
....... , Mars, PA 
............. Westerville, OH 
Magno Cum Laude 
Gregory E. Meisner .... ...... .. ... ... .. ................ Cincinnati, OH 
Cum Laude 
Donielle Anne Mungenost ......... ................ Pittsford, NY 
Cum Laude 
Kathleen O'Neil ............... .. .... Cincinnati, OH 
Morissa Ann Plaspohl .................... , .. ...................... Strongsville, OH 
Cum Laude 
Elizabeth A Ratermann ..... 
t Kathryn E. Robinson .... 
Rebecca Rudemiller .. 
Cum Laude 
Erin Elizabeth Safron ....... . 
Magna Cum Laude 
Louro Elizabeth Salisbury 
Magno Cum Laude 
. .................. New Corli~e. OH 
............. Cincinnati, OH 
......................... Cincinnati, OH 
. .... Springboro, OH 
............................... Xenia, OH 
Kristina Morie Scopin ...... M .. ,C .. , ......................... Inverness, IL 
Codi E. Sch'.!ffer .......... , .. : ... ,..... ........ . .. ....... .... .. Cincinnati, OH 
Cotti taooe 
Amy M. Schworb ............. , ............... Clarkston, Ml 
Soro Elizabeth Sen~bough ............... .. ........ Cincinnati, OH 
R~~:iryc~a~!~~~:ns , ........ J1. ... ~ ... Huber Heights, OH 
"'Ca111wooe 
Dono Renee Sorin ....... 
Cum Laude 
Katie Lynn Stirnkorb ........... . 
Summa Cum Laude 
Michelle Lynne Stock . 
Magno Cum Laude 
Paulo S. Veihdeffer ................. .. 
.................. ....... , .......... Solon, OH 
..................... Homitton, OH 
....................... Columbus, OH 
...................... ...... Erie, PA 
Ashley Morie Wagner. ............ , ............ Pickerington, OH 
Summa Cum Laude 
Colby Wolters.. . .............. Grand Rapids, Ml 
Susan Wyszynski ........... .......... , ...... ......................... Strongsville, OH 
A~~;E~~~:th Zielinski .... Af ~ ............... Dayton, OH 
-€~~ ,eacro 
EXERCISE SCIENCE AND FITNESS MANAGEMENT 
Anne Renee Crecelius . ............ M. ... ~ ... ......... St. Joseph, MO Stephanie Leigh Nolan .~ .... .. .... Chagrin Falls, OH 
.Q im I 01 ide Allison Ann Smith .... .................. ,........ .. .... Beverly Hills, Ml 
John W Berry, Sr,, Scholars Program Elizabeth Bombino Tucker ... .... ~ ...... ............ Dublin, OH 
Lauren Katherine Fenske .... . ................ Dublin, OH Stephen J. Wilk .......... ............ ~ . ................. Huntington, NY 
Bryon Matthew Fleck . ..... ...... .................. .. ..... Konsasville, WI 
FOOD AND NUTRITION 
Lauren Morie Coss ....................... /t ... '/;.. .. .. , Prospect, KY 
Rebecca Christine Eastep ......... ~ ........ ....... Beavercreek, OH 
Jenna Morie Freemon ........... Centerville, OH 
Cum Laude 
Corio Jone lvko 
Doniel Lawrence Joris .. , 
............................ Mentor.OH 
...... . Parma Heights, OH 
Kevin Michael Kearney ..... ..... ~ . . ... .... Beavercreek, OH 
Elisa Morie Mossey..................... .. ................ Elmwood Pork, IL 
Cum Laude 
Sarah Elizabeth McGillem .... 
Louro E. Rudemiller ........ 
...... Plainfield, IN 
.... Cincinnati, OH 
FOREIGN LANGUAGE EDUCATION 
Jonelle Hayes ...................... . 
Summa Cum Laude 
Katie Nicole Telecsan . 
Summa Cum Laude 
..................... Fishers, IN 
.. .... ................ .. ............... Toledo, OH 
Kathryn Wagner .... ... . ..................... ..... St. Louis, MO 
Ashley Nichole Woehrmyer ........ , ......... New Bremen, OH 
INTERVENTION SPECIALIST 
Lindsay N. Barnhart ... 
Magno Cum Laude 
Kristin Elizabeth Bull ... 
tin Absentia 
' 
.. ,~ .. ,[; , , .. , , , ........ , Lancaster, OH 
L .......... St. Louis, MO 
Jennifer B. Collins. . .............. Broadview Heights, OH 
Summa Cum Laude 
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Morissa Lynn Finocchiaro ... .. ............ .. ...... .. .Wilmington. DE 
Summa Cum Laude l\/1 
Megan Groenwold ...... J .. ! .. ~ ... ~ ........... Mt. Prospect. IL 
~ e 
Molly Hamilton 
Allison P. Hearns 
Magno Cum Laude 
.. ... ............... .. .......... Bellbrook. OH 
.. Rocky River. OH 
Courtney Morie Heitkemper .. .. . .. .. ....... .. ....... Loveland. OH 
Cum Laude 
Sarah E. Hoehn .... Sylvania. OH 
Sarah Elizabeth Hudgens ............................................ Ballwin, MO 
Cum Laude 
Caroline McCormack ... 
Cum Laude 
Meghan Eileen Mccurdy .. 
Cum Laude 
..... Seo Clift, NY 
............. Lewis Center. OH 
Michelle Elizabeth Nagel .... ... 
Katie Nudo ... 
Cum Laude 
Lindsey M. Peters 
Magno Cum Laude 
Elizabeth Catherine Schacht ... 
Magno Cum Laude 
Rochel Morie Seesan 
Kimberly Elizabeth Stohl 
Magno Cum Laude 
Erin Nicole Tino ..... 
Cosey Allison Vier .... 
Magno Cum Laude 
Alexis Witte 
Magno Cum Laude 
................... Pork Ridge, IL 
.. ........ . Mt. Prospect. IL 
. .......................... Wadsworth, OH 
. .. . .. .. Oak Pork, IL 
C-, 0 .. ....... Massillon. OH 
.. .. .. .. .. .. .. St. Henry. OH 
........ . Cincinnati. OH 
.. . ............. Mahwah, NJ 
.. ............. Cincinnati. OH 
MIDDLE CHILDHOOD EDUCATION 
~/_,, 
Theresa Taylor Anderson... . ............ South Bend. IN 
Hillary Warren Barter ... .. ...................................... Louisville. KY 
Alyssa Nichole Bauman ............................. West Alexandria. OH 
Anya C. Bouman.. .. .. .... West Alexandria, OH 
Jennifer K. Campbell .. .. .... ........ .. ............ .. .... .... .. West Chester. OH 
Core Program 
Kelly Ann Corter .. 
Matthew D. Curtis. 
................................... Beavercreek. OH 
.......... .... .. Versailles. OH 
Elizabeth Morgon Dickson 
Cum Laude 
Gretchen M. Distelroth 
Cum Laude 
Core Program 
...... Grosse Pointe Pork, Ml 
............... Monette. Ml 
Kalie Eshelman .. .... ... ................................ . .... Twinsburg, OH 
Cum Laude 
Regino A Fobbroni 
Cum Laude 
Meghan M. Ginley 
E~r~:~:r~:rmon .& k 
Jessica Morie Hayes. 
Louro A Holzoepfel 
Kevin Hoyng 
Cum Laude 
Tiffany B. lmbus 
Cum Laude 
Core Program 
Amanda K. Johnson 
Cum Laude 
Kathleen M. Kelley .... 
Summa Cum Laude 
Jacqueline Victoria Mortin 
Cum Laude 
Core Program 
.......... Pittsburgh. PA 
.......... Cleveland. OH 
.................. Morrow. OH 
......................... Aurora. OH 
.. .... . Columbus. OH 
....................... Coldwater. OH 
........ Cincinnati, OH 
...... .. . Pork Ridge, IL 
... lndionopclis. IN 
............... Morion. OH 
Jacquelyn Morie Motio .. 
Erin Gayle McQuode .... 
Cum Laude 
Brandi Lee Meyer 
Amanda Alice Mitchell 
Kelly A. Mulhern .... 
t Jessica D. Mullikin .. 
Melissa Gail Nies 
Margaret M. Rigney 
Magno Cum Laude 
Core Program 
................ Elyria. OH 
..... Swanton. OH 
. .. Loveland, OH 
.. . .. ........ .. .. .......... . Centerville, OH 
..................... Western Springs. IL 
.. Dayton. OH 
...................... Dayton. OH 
.... Lombard. IL 
Meghan Riley............... .. ........................... Wheaton. IL 
Kristen Giselle Rogers .............................................. Greenville. OH 
Magno Cum Laude 
Matthew P. Ruffing ................ Bellevue. OH 
Dominique Ryon. .. ....................... Wood Dole. IL 
Magno Cum Laude 
Core Program 
Lindsey M. Scominoce .. .. ......... .. ............. Solon. OH 
Cum Laude 
~~~: ~~!~0~:~~I :::: Pfc::  . : ~~~ ;:;:~: g~ 
<am ec,~de 
Brittany Kathleen Stearns ... 
Magno Cum Laude 
Jennifer St. Pierre .. 
Megan E. Timmers 
Erin E. Weber 
Cano L. Weigand! 
Cum Laude 
Angelo M. Weinrich .. 
Cum Laude 
Core Program 
Julie Morie Whitacre .. 
........ Inverness. IL 
.... Bellbrook. OH 
.... Cincinnati. OH 
.......... Liberty Township, OH 
........ Piqua. OH 
.. ........................... Sylvania. OH 
. .. . .. ....................... St. Louis. MO 
PHYSICAL EDUCATION 
Heather Lee Doughty .. .......... · ... {\.; ..... :;;, . : .. 
Matthew Hanno ...... ~
tin Absentia 
....... St. Clair Shores, Ml 
.. .... .. .. Noblesville. IN 
Jomes Michael LeBlonc .. .. 
Kathryn Elaine Roose ........ . 
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...... Glenview, IL 
.. .......... Bryon. OH 
PRE-PHYSICAL THERAPY 
Mork J. Bodenhop . 
Erin Morie Frontz 
Annie Groessle . 
Katherine E. Joseph 
Colleen Morie Maxwell 
........ Perrysburg, OH 
.. North Royalton. OH 
. .... . . ................. Galloway. OH 
...................... Kettering, OH 
......... SI. Louis. MO 
Shannon Leigh McConn ... .. ...... .. .................... . Carmel. IN 
Magno Cum Laude 
Cheryl Morie Potocki .. .. . ... .. .. .. ..... .. ................. ..... London. OH 
Shannon Morie Simpson .. . . Cincinnati, OH 
Devee Sresthodotto ...... 
Teclo Pearl Sweeney. 
Ashley Lynn Testerman . 
Elizabeth Anne Trouten .. 
Summa Cum Laude 
Jennifer Foye Usalis ... 
Cum Laude 
Christine F. Wossler . 
Brion Patrick Wolfe .. 
....... Delaware. OH 
............ .. ... Ferndale. Ml 
..................... Maineville, OH 
..... Strongsville. OH 
.......... Cincinnati, OH 
...... .. ...... .... .. .. ... Cincinnati. OH 
.. ...... Bellevue. OH 
SPORT MANAGEMENT 
~ Troy Anthony Bawolek ................ CC:: .. .. 
Josh A Brandon ..................................... .. 
Nathan Thomas Browen .................... .... .. . 
Commissioned in the United States Army 
Anthony W. Brown .................. ~ .......... . 
Colleen Morie Conlon .... . 
... Mokena. IL 
.. Versailles. OH 
... Westerville. OH 
. Dayton. OH 
...... Hudson. OH 
J~~;~~~I~~ Feusner ....... ~ .. . . Columbus. OH 
~[;;o~~t:o~~l~l~~~~lott ••.••• ~ ~i~~le~~~;:;~:~: ~~ 
Gregory M. Kasper ... . ...... . .... .. Mentor. OH 
Steven Tucker Koch .................... .. Dallas. TX 
Wolter Gregory Kolis.... . .. ........ Cincinnati. OH 
Cum Laude 
Elise Morie Meyer . 
Brod Joseph Michoe~ 
Aaron David Motley 11 .... .. 
John Flynn Orbe Jr .......... .. 
Cum Laude 
. ........ .. .. Cincinnati, OH 
. : : ................ St. Clair Shores. Ml 
.. .... .. .. .. .... ........... Middletown. OH 
......... Chesterfield. MO 
~ Amber Joy Peterink ..... . 
Nathan M. Poeschl.. ............ a,,, .. . 
....... Kendallville. IN 
.......... Brookville, OH 
Cum Laude 
~:;~~~;1e~~l~:~~h Slonieski ·. ·.·. ·. ·.·. ·.··(17·· ·· .·.·.·.·.·.::: ::::::: ~~~:~:'. ~~ 
Trent K. Wondra ....... ~ ......... Germantown. TN 
UNDECLARED 
Katherine Anne Butler ........................... Loveland. OH 
Tyler Adorn Chamberlin ...... Kettering, OH 
Kyle Matthew Lindsay ......................................... Ft. Wayne. IN 
tin Absentia 29 
Ann Elizabeth Long .. 
Ashley Morie Wagner. 
Magno Cum Laude 
...... Cincinnati. OH 
...... Akron. OH 
THE SCHOOL OF ENGINEERING 
JOSEPH E. SALIBA, DEAN 
THE DEGREE--BACHELOR OF CHEMICAL ENGINEERING 
Ryan K. Adams .... 
~
Bruce H. Bentley Jr .. 
Quintin Mark Cappelle .. ....... 
Magna Cum Laude 
Melinda Rose Crum ........ .. 
Helen M. Czekalski .......... . 
Deepika D·cunha ...... . 
Cum Laude 
John W. Berry, Sr .. Scholars Program 
Patrick Michael Freeman 
Cum Laude 
Kathryn M. Froning ....... 
Cum Laude 
John W. Berry. Sr .. Scholars Program 
Gina Lucille Garcia .... 
.. ...... Columbus. OH 
........ Kettering, OH 
......... Libertyville, IL 
................ Pataskala.OH 
.. ................ Dayton. OH 
.......... Monroe. Ml 
....... Independence. OH 
.............. Bellbrook. OH 
............ Madison.OH 
Jonathan Richard Gobreski ............ Crawfordsville. IN 
Michael Joseph Gonzales .................................... Centennial. CO 
Lindsey Katherine Greuter. .. .. Chardon. OH 
Nicole Elizabeth Hartley .......... T ... .. ........... Willow Grove. PA 
Anthony William Hill ........ .C..L-.. .. .... Loveland. OH 
Mogoo C, ,m Laude 
Michelle Houston .......... . ........... Canton. OH 
Magna Cum Laude 
Muhtadi Muhammad Islam 
Cum Laude 
John W. Berry, Sr .. Scholars Program 
Paul Edward Julian 
Jon Ryan Koval ...... 
Summa Cum Laude 
Kristy L. Kuester .............. .. .. 
Katelyn Maureen Mellion 
Anne Kathleen Moore 
Timothy A. Nartker .. 
Steven Osgood 
Core Program 
Ryan Patrick Osysko ..... 
Cum Laude 
Kevin Jude Rotz . 
Emily Ann Seikel .. 
Cum Laude 
John Sieber 
Magna Cum Laude 
Blair Monaghan Sturm ..... ~ . 
Valorie Renee Summers ................ . 
Thomas Michael Wargo. Jr .... .. 
Cum Laude 
Brice Alan Williams .......... ~ .. 
........ Centerville, OH 
............ Xenia. OH 
.. .. .. . North Ridgeville. OH 
...... .............. Cincinnati. OH 
.......... .............. .. Clinton. OH 
.................... St. Louis, MO 
.. .. .. Dayton. OH 
.......... Lancaster. OH 
..... Parma, OH 
........... Avon Lake, OH 
..... Massillon. OH 
.... Milford, OH 
.......... Jasper. IN 
...... Troy, OH 
.. . Pittsburgh, PA 
....... Westerville. OH 
Allison Diane Woods .................................................... Deshler, OH 
THE DEGREE--BACHELOR OF CIVIL ENGINEERING 
Stephanie C. Avalon ............................................... Painesville. OH 
Ryan Neil Bair ............................... Upper Sandusky, OH 
Brady Christopher Bates .......... .. ........... .. .. Piqua. OH 
Emily Marie Brockmann .............................................. Harrison, OH 
Magna Cum Laude 
Justin William Brammer .......... .. .. .................... Centerville. OH 
Peter Lew~ Brocman .......... /1 ... J:_. 
Chad Andrew Burton ........ 0 ........ . 
.. .............. Republic. OH 
.. ............. Farmersville, OH 
Bethany Alexandria Conlisk 
Anne Elizabeth Cummins 
Danielle Nicole Ermis. 
Richard R. Findlater. 
.......... Findlay, OH 
........ Middletown. NY 
.. ...... Cypress, TX 
.................................. Avon Lake. OH 
Charles Matthew Fisher ......................................... Strongsville. OH 
Patrick Allen Fleck .. .. .. . .. ................ Beavercreek. OH 
Cum Laude 
Eric Buchanan Hordy 
Kurt Patrick Holloway 
Magna Cum Laude 
..... ~ ........................ Dayton. OH 
......... Fairborn. OH 
John W. Berry, Sr .. Scholars Program 
Matthew John Hoying ............................. Russia. OH 
Cum Laude 
Elizabeth Mary Hundt .. 
Zachary James Lenkay. 
tin Absentia 
.. ............................ Kettering, OH 
.. .. .. .. .. .. . .... .. . .. .. ......... Sylvania, OH 
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Matthew Daniel Mccutcheon ................................ Pittsburgh, PA 
Lance Farid Oakes.. . ....... Waynesville. OH 
Thomas Joseph Odle ............... Jamestown, OH 
Andrew Patrick O'Donnell . .. .................. Wolcottville, IN 
Kevin Richard Pulsfort .. .. ............................ .. .... . Ft.Thomas. KY 
Matthew Gerald Renner ....................................... Venedocia. OH 
Adam M. Rose .......................................................... Brookville, OH 
Maria L. Saliba .... ... Dayton. OH 
Bradley Michael Samblanet 
Andrew Michael Schieltz .. 
Cum Laude 
Maureen Nicole Smith .. 
.......... Aurora. OH 
.. ......... Arcanum. OH 
.. .. Wadsworth, OH 
Karolyn May Snider .... . .. ................................. Parma, OH 
Reynaldo Andrew Stargell ............. .. ................. Cleveland, OH 
Robert Alan Stohr ...................................... .......... Beavercreek. OH 
Nathan Daniel Tirey ........ ...... .. .. ....................... New Lebanon, OH 
Adriana Torres........ .. ......... Dublin. OH 
Amanda Michelle Troy ... .. ........ Rochester Hills. Ml 
Akeem Malik Turner.. .. ........... Antioch, TN 
Kevin Quinn Walsh. .. ......... Cincinnati. OH 
Magna Cum Laude 
John W. Berry, Sr., Scholars Program 
Peter Randal Wamsley ............................................... Anderson. IN 
THE DEGREE--BACHELOR OF ELECTRICAL ENGINEERING 
Manuel A. Carro Cruz .............................................. Rio Piedras. PR 
Matthias Colin Hofmann ......... 
Cum Laude 
.. ......... Centerville, OH 
Mark Anthony Joseph ................ .... .............................. Villa Hills, KY 
Cum Laude 
David Anthony Krivonak............... .. ........................ Canfield, OH 
THE DEGREE--BACHELOR OF MECHANICAL ENGINEERING 
Jacqueline M. Corrigan .......... .. .. Strongsville. OH 
Matthew Richard Co sh way.. . .. .... .. .... .. .. .Fairview Park. OH 
Michael Samuel D'Fantis ...... ........ ................... North Olmsted. OH 
Philip Timothy Ernst ......................................................... Minster, OH 
Joshua Alan Fortman ................................................. Glandorf. OH 
Cum Laude 
Richard L. Hoffman II ........ ...... .. ................ ..... Louisville. OH 
John Edward Holchin .... . .. ............... North Royalton. OH 
Johnathan Michael Jackson ................... Lebanon, OH 
Jacob Arthur Janczak. .. .................. Grove City, OH 
John W. Berry, Sr., Scholars Program 
Jeffrey Scott Kissel............ .. .. .. ..................... Lou~ville. KY 
Cum Laude 
Kevin John Kosmac ... 
Magna Cum Laude 
JoRe!A6lA MiQi'leel l::orells 
Adam Nicholas Love .... 
Jennifer M. Lukens 
Magna Cum Laude 
Charles T. Magatti .......... 
Adam Joseph Minch .. 
.. ..... North Olmsted, OH 
................ Olffisled Fulls. OR 
.. ... Glenford. OH 
......... Wadsworth, OH 
. ................................ Verona. NJ 
................... Beavercreek. OH 
Ross William Mroczek 
Brendan James O'Grady 
Timothy Kohl Quirin ...... 
Jonathan Michael Rausch .... 
Craig S. Rahren ............ .. .. . 
Katherine Jane Sanders ........ . 
Cum Laude 
Nathan Robert Schiele . 
Cum Laude 
Timothy Eric Schneemann .. .. 
.......... South Bend, IN 
............. Ada. Ml 
.............. O'Fallon, IL 
. Bellbrook. OH 
.................. ..... Bloomington. IL 
.................................. Belleville, IL 
............................. ...... Solon. OH 
.. ............... Kettering.OH 
Andrew J. Schulze .............. ........ .... . ............. Russia. OH 
Cum Laude 
University Honors Program 
Chaminade Scholar 
Benjamin Allen Stroup .... 
Nicholas Robert Ulicney 
Jacob Douglas Wahl 
Cum Laude 
Adam J. Wangler .... 
.. .... Alliance. OH 
... Canfield, OH 
....... Amherst. NY 
.............. .. .. Norwalk. OH 
...... C UI ilui I, eH-
............... Old Hickory. TN 
THE DEGREE--BACHELOR OF SCIENCE 
IN COMPUTER ENGINEERING 
Cu ~~~::~;~~::~~ ~owsher . : <Z;: : .. : : :~a;/ :::s~:i Brian Robert Schultek ...... ~ ... Russell A. Wenning 
THE DEGREE--BACHELOR OF SCIENCE 
Jeffrey David Atchison 
Cum Laude 
IN ENGINEERING TECHNOLOGY 
COMPUTER ENGINEERING TECHNOLOGY 
.......... Dayton. OH Binh Thai Nguyen ... 
Alfredo J. Pratts-Emanuelli. 
.............. Solon. OH 
......... Celina. OH 
.. .......... Columbus. OH 
......... San Juan. PR 
Joseph Le Cvitkovich ............. Gratis. OH Matthew Joseph Rhoces ... Greenwood. MS 
Alexander Davidson ...................... Washington Court House, OH Commissioned in the United States Army 
Christopher Michael Gormley ............................... Cincinnati, OH Christopher L. White ...... .. .................................. Norwalk.OH 
ELECTRONIC ENGINEERING TECHNOLOGY 
Rashida Quina Nikole Bracken 
Yiyuan Feng ................ ~ 
~pl I I le9l ........... r') ................ . 
Ling Yan Hou .................. .w,; ............ . 
Renyuan Hua ................. !-,(.L ............ . 
Jessica Nicole Long ........ . 
Jonathan Paul Sevchek 
tin Absentia 
... Dayton. OH 
........... China 
OoyJoo Ola 
.. ............. China 
............................ China 
.. ................ Kettering, OH 
...... Seven Hills, OH 
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0 :~;s~:~ Xu ... cz;;· .. 
Zhenyu Xu ..... ::: : : : a:;: : 
Q~~g;in~um Lau~~ ....... ~ .. 
Chen Hao Zhang...... .. .... 
.. ..................... China 
........... China 
.. China 
.China 
.. ............................ China 
INDUSTRIAL ENGINEERING TECHNOLOGY 
David Michael Brewer .... . ...... ... .................... Carlisle. OH Craig Anthony Rossi .......... ....................... ... . ............. .Warren. OH 
Timothy Justin Dolcich ... . ............. .. . Westerville. OH 
t Ryon Patrick Gallagher ... Dayton. OH 
Brion D. Gilchr~t ···················a:;········· ······· ............ Dayton.OH 
Nicole Katheryn Glick ............................................ West Milton. OH 
Michele Schafer .. . .... Dayton. OH 
Michelle Leann Schmidt .................................... Wheelersburg. OH 
Robert Kent Simpson 111 ...... ..... Cl...,··c ···· ············ Trenton. OH 
Andrew Thomas Troller. .. . ........ r:!-. .......................... Dayton. OH 
Ricardo J. Gonzolez-Rodriguez ........................ ......... Son Juan. PR --Mgggi;i (b,, , tuode 
Justin Joseph Polacek ....... . ........... Western Springs. IL 
MANUFACTURING ENGINEERING TECHNOLOGY 
Jeffrey A. Dallas .k .k . 
«Mg900 Ct 1m I QI 1de 0 Dili ............ . 
Jingyi Lu ................... :::···············:q ;:::::::: 
... Dayton. OH 
. ......... Chino 
................. Chino 
Zhuojun Too. 
Qinwen Zhou 
.~ .. 
..... .. ~ .. 
. ............ Chino 
........... Chino 
MECHANICAL ENGINEERING TECHNOLOGY 
Luke Michael Charleton .. ............................... .... .. ... Hermitage. TN Edward V. Rinaldi .... ...... .. ... . ~ . .. .. Cincinnati. OH 
Robert Noel Fowler. .......... ............................................ Dayton. OH Ryon Scott Siefring ........................................................ Piqua. OH 
Mon Mortin Hoang. . .................... ... ............... ....... Geneva. Fl Doniel J. Steck Jr.... .. .............. Fairborn. OH 
t Dustin Lowell Kayler ................................................ Greenville. OH Cum Laude 
Christopher G. Kozak ........ Rocky River. OH Matthew Vanzant ....... ... ............ .... ... .. Miamisburg. OH 
Benjamin Richard Miller ........ .. ................... Westtoke. OH 
tin Absentia 32 
GRADUATE DEGREES 
THE COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
MARY E. MORTON, DEAN 
F. THOMAS EGGEMEIER, 
DEAN OF THE GRADUATE SCHOOL 
THE DEGREE--MASTER OF ARTS 
CLINICAL PSYCHOLOGY 
Jennifer Morie Shea ............................................... Springboro. OH Traci Brooke Surlber. ... 
Stefanie Ann-Morie Galioto 
Tracy Morgon .. . 
COMMUNICATION 
... Springfield. OH 
. Dayton. OH 
John M. Popelor 
ENGLISH 
Elizabeth Anne Boneau ..................... .. ............. .Lexington. KY Kathleen Erin Miller .. 
.......................... .. .......... Sobina. OH 
............. Cincinnati.OH 
.................... ... ............ South Bend. IN 
Bridget Ann Cruttenden ................................. Upper Arlington. OH Ashley Renee· Roussel ....... . ........... ... Martinsville. OH 
Ashley Ann Freemon ...................................................... Gollotin. TN Rebecca Roe Smith ........................................ ........... Brookville. OH 
Charles Christopher McGrody Kellom ................... Cincinnati. OH t Kerry Morie Sullivan ......................................... ............. Amarillo. TX 
EXPERIMENTAL PSYCHOLOGY 
Taylor Joseph Anderson ....... . .... Lunenburg. MA 
PASTORAL MINISTRY 
Catherine Anne Hadaway ........ Kettering. OH 
PSYCHOLOGY 
Kim Dietrich .. .Willshire. OH 
THEOLOGICAL STUDIES 
Catherine S. Arnold. O.P ............... . ............ Columbus .. OH t Belinda S. Herring ............ .. .. . .. .................... Gainesville. FL 
t Mory A. Calloway ... .. . ... Beavercreek, OH 
THE DEGREE--MASTER OF COMPUTER SCIENCE 
Solini Rao Pomidimukkolo .. . ................................ Indio 
THE DEGREE--MASTER OF FINANCIAL MATHEMATICS 
Michael Donald Thornton ...................................... Columbus. OH 
THE DEGREE--MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION 
Dorothy G. Clark ....... 
Jason Wayne Hilliard 
Michael Lionel Lofton .. 
tin Absentia 
.. ...... Beavercreek, OH 
....................... .Wilmington. OH 
............. Wildwood. MO 
33 
Robert Michael Ross .. 
Peter Joseph Williams ... 
.......... .Wilmington. OH 
. ........... Dayton. OH 
THE DEGREE--MASTER OF SCIENCE 
BIOLOGY 
Lisa Marie Griffith .............. . ...... Dover. OH 
tin Absentia 34 
THE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION 
PATRICIA w. MEYERS, DEAN 
F. THOMAS EGGEMEIER, 
DEAN OF THE GRADUATE SCHOOL 
THE DEGREES--BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
ADMINISTRATION AND MASTER OF BUSINESS 
ADMINISTRATION 
Richard Andrew Amoroso ... 
(B.S.B.A,, Accounting) 
...................... Burr Ridge. IL 
Maria I. Benitez ........... Guaynabo, PR 
(B.S.B.A, Accounting and International Business) 
Steven Bernosky .............. Fairview Park. OH 
(B.S.B.A., Accounting) 
Elizabeth A. Bialorucki .............. ........ .... .. ...... ........ Sandusky, OH 
(B.S.B.A, Accounting) 
Cum Laude 
Sandy Marie Borchers 
(B.S.B.A, Accounting) 
Cum Laude 
................. Minster, OH 
Eric M. Dinnen . . ................ ........... Carnegie. PA 
(B.S.B.A, Accounting) ~ L--
Commissioned in the United States Army 
Matthew Thomas Klapheke ............ . ...... Middletown, OH 
(B.S.B.A. Accounting) 
Eric Richard Leber . 
(B.S.B.A., Accounting) 
...... Vernon Hills. IL 
Anna M. Nicolas ....... . .......... Sidney, OH 
(B.S.B.A, Accounting) 
Sarah Ashley Smith .................. Alvada, OH 
(B.S.B.A, Accounting) 
Jonathan James Steinke ... . ................ New Bremen, OH 
(B.S.B.A, Accounting) 
Alex J. Suchland ....... . ...... New Bremen, OH 
(B.S.B.A, Accounting) 
Christopher Steven Thunander ...... .. .. LaGrange Park. IL 
(B.S.B.A., Accounting and Finance) 
Cum Laude 
Leigh Anne Wabler .... .............................. . ...... Kettering, OH 
(B.S.B.A,, Accounting and Marketing) 
Ann M. Williams..... . ..... .......................... Akron. OH 
(B.S.BA. Accounting) 
THE DEGREE--MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION 
David P. Ausdenmoore ..... . 
John Rackley Barber IV ... . 
Martin Sebastian Benz.. 
Peter A. Bernacki 111 .... 
............. Bellbrook. OH 
..... ....... Kettering, OH 
..................................... .... Dayton. OH 
................................ ......... Baldwin. NY 
Martin Bigelmayr .............. Germany 
Thorsten Volker Braun ........................ Germany 
t April Lynn Butler .. . .. Cincinnati, OH 
Erin Marie Culhane. . ............ Dayton, OH 
Charles Louis Destefani II. . . ................... Bellbrook, OH 
Denise Marie Dingledine ......................................... Westerville. OH 
Philippe Sebastien Joseph Dubost .. ~ .. . ........... .France 
Julie Michelle Duffy ..... . ..... Middletown, OH 
Lyalya Esadova ....... . ................................ Turkmenistan 
Kevin James Farnell ... . .. Dayton. OH 
t William Brett Gould .... . ......... Beavercreek, OH 
Barbara Dahl Hartmcn ...... 
Amy Elizabeth Haverstick 
Mark Andrew Hepp 
John Edward Hulbert ..... 
tin Absentia 
.. .. .. .. .. .. .. . . Waynesville. OH 
.. Dayton. OH 
...... Dayton, OH 
..................... Dayton, OH 
Francisco Armando Irizarry-Gonzalez .... Dayton, OH 
. ........... Germany Christoph Kreymborg 
Todd Little ... ..................... West Chester. PA 
Connor James Kenneth McCracken ........... West Carrollton, OH 
Hanna-Vera Mueller .. 
Michael Ordosch .. 
Xiaomin Qin .. 
Jeremy L. Rambo 
Luke D. Reardon. 
. ............ Germany 
......... . Germany 
....................... China 
t Christopher Raymond Rock ...... . 
Beavercreek, OH 
.. Dayton, OH 
... Ginord, NH 
t Jacqueline Michele Rock .... .. 
Matthew C. Sheridan ..... 
Jill Elizabeth Thompson .. 
Meghan Elizabeth Thompson .. . 
Christian Ullrich . 
.. .......... We~ey Chapel. FL 
................... Shaker Heights. OH 
.................... Kettering, OH 
. ......................... Dayton, OH 
.................................... Germany 
Lindsey Ann Waters ...... . .................................... Moneta. VA 
Xue Zhou ......... . ..................... China 
Cara Ziegelgruber. ................................ Tell City, IN 
35 
THE SCHOOL OF EDUCATION AND ALLIED PROFESSIONS 
THOMAS J. LAsLEY II, DEAN 
F. THOMAS EGGEMEIER, 
DEAN OF THE GRADUATE SCHOOL 
THE DEGREE--MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
AND ALLIED PROFESSIONS 
Kathleen Stricker Arnold ..... ...Centerville. OH Theresa Lynn Flores...................... ...Granville. OH 
Michele Nicole Badalaty. .. ..................... Centerville, OH Candice Tramaine Galloway ............ Aurora. IL 
Aaron A. Bahe Jr. .. ...... Dublin, OH Karen Le~ie Gardner ....... Orlando. FL 
Sukari Domio Baker ...... Dayton. OH Christopher Edward Garmen ............... Columbus. OH 
Amy R. Ball .................. .. .................... Grove City, OH ,. Shona H. Garver ............ .. ....... Thornville, OH 
Jenny Anne Barker .................................. Cincinnati. OH Helko Christine Gienapp ..... Westerville. OH 
} 
Michele L. Barr ... .. ... West Mitton. OH Anne M. Gieser ............... ......................... ...... Upper Arlington. OH 
Sandra Beard ........................ Tipp City, OH Marie Rene Gill .... . Bowersville, OH 
Erin Leigh Becker ..... Kettering. OH Kylene S. Goldsberry.. .. ...... .. ... Zanesville. OH 
Amy V. Beebe...... ..................... .. ..... Lew~ Center. OH Martha A. Gottfried .... .. .......... Westerville. OH 
t Julia Marie Be~ ..... .. .. Washington Court House. OH Kathleen Casey Grindrod ........ Columbus. OH 
, Carolyn Michelle Benning .. . Spnngfield. OH 1 Sarah Elizabeth Grooms ...... Xenia. OH 
1 Devon M. Berry . Dayton. OH Dana L Grove . . . . . ..... .. .............. Pataskala. OH Jennifer Renee Blackstone .. Kettenng. OH Tyler R Gullion .............. Piketon. OH t Kelly Susan Blair. . Spnngboro. OH Correll Lee Hammond . .. .... Temperance. Ml Samantha K. Brandenburg . Hamilton, OH Jennifer Harman . ...... .. ...... Miamisburg, OH Stephanie Lynn Brua ...................... .. ...... .. ................. Columbus. OH ~ hzabeth M Harold ...................... .... ......... Cincinnati. OH Rae D. Bubp ............................................................... Columbus, OH Theresa Kathleen Hart . .. ........................ Gahanna. OH 
t Susan Scherbel Burdine ......................... Gahanna, OH Jill D Hathaway . . .. ............. Springboro. OH j Omar David Carlo-Ortiz. Bayamon, PR N,_ Ehs1a Chnst1ne Hayes . .. ........................... Miamisburg. OH Joseph Michael Carr . . Yellow Spnngs. OH Lori Elizabeth Heft .............. Kettering. OH Theodore Andrew Caudill ...... .. .............. Germantown, OH t Paulette Beth Hen~ey. .. .... Beavercreek, OH Arlene Kaye Channell-Wells............... . . ........... Springfield. OH Jeffrey P. Herrmann .................. Mt. Orab. OH 
Kelli Chrisman-Leach ............. Dublin, OH Amber Renee Hill.. .. ..................... .. ...... Westerville, OH 
--- t Melissa Sue Clarke ...... .. ................ Toledo, OH Stacy D. Hol~nger .... ................................... .. ... West Union, OH 
Debra Lynn Claude .. .. ................. Miamisburg. OH Curt~ Lee Howard ................. Columbus. OH 
Robert E. Cole. Sr.......... .. ......... Gahanna. OH D. Scott Hurlburt ...... .... .. .......... Columbus. OH 
t Michelle Leigh Collins ........................................ Tipp City, OH t Melanie Elaine James .... Canal Winchester, OH 
t Joshua Ryan Craig .............................................. Beavercreek, OH t susan L. Janowski .. .. .......... Lima. OH 
Lindsay Inez Cuadros .............. Xenia. OH Kurt Randall Johnson .. .. ............... Galloway, OH 
Molly Danielle Dahl .... ......................... .. ........... Dayton. OH Tammy Jones.. .. ............................................ Dayton. OH 
Nikell Ann Davidson . .. ........... Camden, OH Aydin Kara. .. .......... Turkey 
Sharon A. Davis........ .. ......... Rocky River. OH Danielle Renee Karnes ....................................... Pickerington. OH 
t t Kathleen E. Dean ... Columbus. OH JacquelineS. Kaser .......................................... New Concord. OH 
Shekyra Jeannine Decree ...................... Gahanna. OH Lindsay Erin Kearns .............................................. Kettering, OH 
Virginia Ann DeVito ................................................ Centerville. OH t Angela L. Kleinhans... .. ........... Beavercreek, OH 
Kara Marie Dolan .............. .. ....... Colchester. CT Lindsay T. LaFramboise . ::m ::::: ::: ....... Greenville. OH 
William Eric Dolan.......... .. ......... Brookville, OH Claire Marie Larson .. . .. ......... Dayton, OH 
Jill Cibik Doudican........ .. .......... Centerville, OH Shelly Kay Lawrence .... .. .... Shaker Heights. OH 
Kenya Michelle Dunn ................ .... ...... Trotwood. OH Chrissi Ann Lehtomaa .............................................. Delaware, OH 
Zelda Whitehead Dunn ........ .. .................... .. .. Xenia.OH t Thomas R. Leto ..... .. .................... Warwick. RI 
Kevin Charles Dutro ........... .. ........ Wilmington, OH 
Beth A. Earley................. .. ............ Dayton. OH 
Erica Susan Echko ................. .. ............................... Centerville. OH 
t Michael Lee Edwards .......... Kettering. OH 
Michelle Nicole Falke. .. ................... Elida. OH 
t David Michael Fauber ... .. .... Kettering, OH 
t In Absentia tt Degree Awarded Posthumously 36 
Stephanie Lynne Lew~ 
Kelly Lilienthal-Kadel ....... 
Francisco M. Lugo-Carmona 
Robert Aaron Mahl .. 
................. Westerville, OH 
.. ......... Dayton. OH 
....................... San Juan. PR 
.. . Fairborn. OH 
Jennifer Ann Martin ............................................. Pickerington. OH 
David Prescott McDonald.. .. ..... Gahanna. OH 
Emily Jayne McKinney .............................................. Delaware. OH 
Tanya M. McLymont-Mitchell ............ Columbus. OH 
Shondrika Marie Merritt .. ... .. ..... Cleveland. OH 
Elizabeth Grace Miketo ................................... Parma Heights. OH 
Courtney Gayle Miller ................... .............................. Dayton. OH 
t Gwen A. Miller ........................ .. .... Tipp City, OH 
t Cameron C. Moffett . Cridersville. OH 
Stacy Michelle Molli ................. Gahanna. OH 
Melissa A. Mominey ........................... Columbus. OH 
Shakira April Moore .... .. .... Kettering. OH 
i Sarah Elizabeth Dav~ Murphy.... ..Covington. OH Jena Kathlyn Murray. .. ..... Kettering, OH Robin Neumeier . . . .. ...................................... . Dublin, OH Tracy A O'Rourke ... Centerville. OH Lauren M Ostberg ....... Centerville. OH 
...., Steven James Phillips .. ...... ... Bluffton, OH 
t Jennifer Renee Pollard ........ Columbus. OH 
Kimber Lee Porter .................. Lapeer. Ml 
Catherine Mary Pre~ey .... ..... .. .... Cincinnati. OH 
Berne tho Danielle Pulliam ......... .. ... Huber Heights, OH 
Edward Patrick Reilly Ill ... ...Hamburg. NY 
Aimee Rhoden ........... .. ................. Dublin. OH 
Alisha Ann Roode ......................................................... Dayton. OH 
Kristen Vaughn Rouse ................................. Galloway, OH 
Tarla Nicole Sattler ..... .. ............................ Beavercreek, OH 
Sonny D. Saunders ............................................. Lewis Center. OH 
t Martha J. Sa urine .. .. .. .. .. .. ...... .. . Dayton. OH 
Michael Allen Scoles ....... .. .... .Findlay, OH 
Robyn Scott ............. .................................................. Dayton, OH 
Jeffrey M. Sellers ....................... Dayton, OH 
tin Absentia 37 
Megan Marie Sellick ........ .......... .. ............. Amherst. NY 
Kevin Wayne Sheets. .. ................... Gahanna, OH 
Nicole Marie Simmons ....................................................... Troy.OH 
Bonita Blair Sirk .......... Mason, OH 
April Marie Skiver ................ . 
Sam Staton ........ 
Regenia Sue Stecker ....... 
Jeon D. Smith Stouffer . 
Jennifer Lynn Stovall .... 
.. ........... Continental. OH 
.. .................... Marion. OH 
.. ....... Beavercreek. OH 
.. ... Spring Valley. OH 
.. .. Westerville, OH 
Matthew Harvey Stricklin, Jr. .. ....... Owensville, OH 
Lisa M. L. Tallman-Snow .... ...... ....................................... Xenia. OH 
Heather Marie Tate ............... .. ....... Dayton, OH 
Katherine Elizabeth Terhune ....................................... Dayton. OH 
Ann-Marie Tomaszewski...... .. .................. Miamisburg, OH 
Miwako Tsubohara ...................................... Japan 
Amy Sue Uhl .................... Vandalia, OH 
Amanda M. Ulliman ... .. ................ Gahanna. OH 
Shana Renee Van Hoose ........... Dayton, OH 
Anna Laura Villarreal ...................... Weston. FL 
Wendi Waddell ....... .. ............. Columbus. OH 
Yvette Walker............... ... Huber Heights. OH 
Dawn K. Wallace ..... Casstown. OH 
Courtney Renea Ward ........................................ Centerville.OH 
t Elizabeth Huesman Watson........ .. ............... Kettering, OH 
Gabrielle A. Weaver ................... .. .. Lebanon. OH 
Tiffany Nicole Webb ............................................. Beavercreek, OH 
Matthew Amos Wilson ................ .. .................. Delaware. OH 
Stacey Lynn Wisniewski..... .. .... Kettering. OH 
Shawn Neal Wolfe .................................................... Columbus. OH 
Jacquetteo Wykee Wright ................ Trotwood. OH 
r 
THE SCHOOL OF ENGINEERING 
JOSEPH E. SALIBA, DEAN 
F. THOMAS EGGEMEIER 
DEAN OF THE GRADUATE S CHOOL 
THE DEGREE--MASTER OF SCIENCE IN AEROSPACE 
ENGINEERING 
Christine Marie Pastor .... .... ...... ..................... .......... Columbia, MD David Russell Schwartz ............................................... Kettering, OH 
Brian Lindberg Pesta ........... ..... ........................ Porter Corners. NY 
THE DEGREE--MASTER OF SCIENCE IN CIVIL ENGINEERING 
Anita Tumpuri ........................................................................... India 
THE DEGREE--MASTER OF SCIENCE IN ELECTRICAL 
ENGINEERING 
t Daniel Johnathan Fedyk ...................................... Wooster. OH David Bryan Mundy .............. . .............. Grove City, OH 
Alayna Leong ........... . ................................. Centerville, OH Ramesh Narayan . . .. .. .. .. . .. . . .. .. .. .. .. . . .................... Indio 
Raju Macha . . .. .. . . . . . . . ............................................ Lake Forest, CA t Mork Alon Potterson .................. ..................... . Beavercreek, OH 
Paul D. Mattie ................... ....................... . .......... Kettering. OH Scott Raymond Piluko~is .... Beavercreek. OH 
Biel! Matthew McNerney. . .................................... Centerville, OH t chaithonyon Suriyonoroyonon ................................. Dayton. OH 
THE DEGREE--MASTER OF SCIENCE IN ELECTRO-OPTICS 
Emily Morie Fehrman 
Michael Andrew Greiner ... 
.Getlgloi F. dsi:11.asoo 
........... Dayton. OH 
.. ........ Loveland. OH 
..... Dayjoo.-OH 
Sean Patrick Kelley ....... .... . 
Nicholas J. Miller .... 
THE DEGREE--MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING 
MANAGEMENT 
Timothy Philip Carroll. ..... .. . 
Bien!! C. Duff ....... .. .... .. 
Thomas Alvin Ferrill 
............. Dayton. OH 
.. ...... .. Carmel, OH 
.... ........ .. ............. ............. Monroe. OH 
Dean Michael Ford ........ ..... ........... .......................... Noblesville. IN 
Jomes A. Harmon ........ ..... . 
Salvador Buddie Lusterio ....... .. ... ...... .. . 
Nicholas Shouse ......... ....... . 
.... Bloomingdale. IL 
.. .... Dayton. OH 
.......... Dayton.OH 
. Miamisburg, OH 
. .. Beavercreek. OH 
THE DEGREE--MASTER OF SCIENCE IN MANAGEMENT SCIENCE 
Emily Kr~tine Johnson ............................ Brookville, OH 
THE DEGREE--MASTER OF SCIENCE IN MATERIALS 
ENGINEERING 
Michael Anthony Rottmoyer Adam Richard Waite ...... . . Lewis Center. OH 
John A. Schultz .... ..... . 
.............. Springboro, OH 
................ Kettering. OH Yoodong Yong ........ ... . . ................... ...... . ...... ... Chino 
t in Absentia 38 
THE DEGREE--MASTER OF SCIENCE IN MECHANICAL 
ENGINEERING 
Jeremiah Cloudiu Cernucon .......................................... Gurnee. IL Sarah Jone Miller.............................. .. ........... Dayton, OH 
Bryon William Debelok ................................................. .... Euclid. OH Karo Lynn Muckley........................... . .............. Dayton. OH 
Ryon Poul Lemaire .................................................... Lafayette. LA Gregory SUiiivan Raffia ........................................ Miamisburg. OH 
George Adam Mertz ................... .. ..... Cincinnati. OH 
Biel! William Miller ......... .............. .. ... Beavercreek, OH 
Rizwan Nemathulloh Syed ..................................................... India 
Eric Benjamin Treadwell .............. ........................ ....... Kettering, OH 
tin Absentia 39 
DOCTORAL DEGREES 
THE COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
MARY E. MORTON, DEAN 
F. THOMAS EGGEMEIER, 
DEAN OF THE GRADUATE SCHOOL 
THE DEGREE--DOCTOR OF PHILOSOPHY IN BIOLOGY 
t Sarah Louise Zimmerman ........... Kettering, OH 
(B.S .. Heidelberg College, '01) 
Disserlaffon: "Molecular Genetic and Functional Analysis of Aquaporins in vitro ond in vivo· 
THE DEGREE-DOCTOR OF PHILOSOPHY IN THEOLOGY 
Jeffrey Lawrence Morrow .. 
(BA. Miami University , '01) 
(MA. University of Dayton. '03) 
... Dayton, OH 
Disserlaffon: "Evangelical Catholics and Catholic Biblical Scholarship: An Examination of Scott Hahn's Canonical. Liturgical. and 
Covenantal Biblical Exegesis" 
THE SCHOOL OF EDUCATION 
AND ALLIED PROFESSIONS 
THOMAS J. LAsLEY II, DEAN 
F. THOMAS EGGEMEIER, 
DEAN OF THE GRADUATE SCHOOL 
THE DEGREE--DOCTOR OF PHILOSOPHY IN 
EDUCATIONAL LEADERSHIP 
Eugene Paul Cordonnier. 
(B.S.E .. Ohio State University, '88) 
(M.S.E .. University of Dayton, '90) 
.. .................... Russia, OH 
Disserlaffon: "Using Performance and Demographic Data for Assessing Academic Achievement in Ohio's Joint Vocational 
School Districts· 
Kathleen Herrmann ...... .... Bluffton, OH 
(B.S .. University of Findlay, '76) 
(M.E .. Bowling Green State University, '82) 
Disserlaffon: "The Interface of School Culture. Selected Demographic and School Performance Variables· 
t in Absentia 40 
Pamela Grace Noeth ............. Powell, OH 
(B.S .. Miami University, '93) 
(M.S.E .. University of Dayton. '00) 
Disserlaffon: • An Examination of Teacher Professional Development in Ohio's Alternative High Schools as Compared to Ohio's 
Traditional High Schools· 
THE SCHOOL OF ENGINEERING 
JOSEPH E. SALIBA, DEAN 
F. THOMAS EGGEMEIER, 
DEAN OF THE GRADUATE SCHOOL 
THE DEGREE--DOCTOR OF PHILOSOPHY IN ENGINEERING 
AEROSPACE ENGINEERING 
Daisaku lnoyama .............. Dayton, OH 
(B.S .. Embry-Riddle Aeronautical University, '00) 
(M.S .. Embry-Riddle Aeronautical University, 03) 
Disserlaffon: "Topology Synthesis and Size Optimization of In-Plane Morphing Wing Structures· 
ELECTRICAL ENGINEERING 
Ashish Godbole ...................................................... Schaumburg, IL 
(B.E .. Shivaji University, India. '99) 
(M.SH .. University of Dayton, '01) 
Disserlaffon: ·on the Resolution of User Interruption in Context Aware Systems· 
Rajeshwar Ananthula ....... 
(B.T., Kakatiya University, India. '00) 
(M.S.M.E .. University of Dayton, '03) 
MATERIALS ENGINEERING 
.. ......... India 
Disserlaffon: "Design of High Temperature Reactor for PLP-PLIF Studies and Study the OH Radical Reaction with Anthracene and 
Comparison with Other PAHs" 
Chadwick Douglas Borklay .... 
(B.S.E .. Wright State University, '87) 
(M.S.M.E .. University of Dayton, '04) 
.. ........ Dayton, OH 
Dissertaffon: "Investigation of Low Level Neutron Radiation on Tantalum Alloys for Radioisotope Power System Applications· 
Steven Byrnes Fairchild 
(B.S .. Murray State University, '85) 
(M.S.E.0 .. University of Dayton, '89) 
........... Dayton. OH 
Dissertaffon: "Pulsed Laser Deposition of Lanthanum Monosulfide Thin Films for Cathode Materials Applications· 
t in Absentia 41 
r 
t Steven Kent Shaeffer .... . ................ .. ..... ......... Dayton, OH 
(B.S.E., Arizona State University. '80) 
(M.S.C.E .• University of Dayton. '93) 
Dissertaffon: "Solid State Diffusion in the Lubricious Film Formction on Iron by Mixed Tertiary Butyl Phenyl Phosphates Under 
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Holly Lynn Snyder...... .. ................ English/Religious Studies 
Amanda Elizabeth Wolz.. ....... .. .... .. .... Political Science 
Megan Kathryn Wornement .............................. Political Science 
Megan Lee Watkins ......... English/Women 's and Gender Studies 
Robert C. Weber ........ ............. ............................................. History 
Angelo M. Weinrich ....................... Middle Childhood Education 
Awarded to selected students for having successfully completed on integrated academic curriculum program in Religious Studies, 
Philosophy, English. History, and the Social Sciences. 
DAYTON CMC SCHOLARS 
Carolyn Marie Slott .. ............ International Studies Jacquelin Jeon Zubko .......... . ....... ........ ...... Sociology 
Awarded to selected students for having successfully completed a special social science sequence focused on a career in public 
service . 
UNNERSITY HONORS PROGRAM 
Robert Justin Brodrick .................. Physics/Mathematics/Germon 
Christopher R. Cabonski ............. Mathematics 
Jeffrey Dennis Calhoun ...... .............. ................................... Biology 
Ryon Jomes Connoir .. . .. ..... English 
Eric Richard Erdman . lnterootionol Studies/Political Science 
Emily K. Groves ........ .. .. ......... Biology 
Michael Thomas lvcic ......... Communication 
Doniel Joseph Kallenberg .. General Studies 
Philip John Kallenberg ......................... Physics 
Noylo M. Kowerk ............ English/French 
Jason Matthew Kromb ...... ... ................................................. Physics 
Tiffany Nicole Latta . .. ......................... Spanish & Premedicine 
Elizabeth M. Lownik ............................................. General Studies 
Mory Glenn Lynch ............. Visual Communication Design 
Renato Chiaro Marchione .................. English 
Emily Anne Nohner ............................................... Political Science 
Anne Marie Pecoraro 
HoQuyen Theresa Phom ..... 
Jessica Renee Ropagnoni 
Hilary Jenna Ross 
Lorah Mildred Sadar 
..................... Communication 
..French/Communication 
.. ........... International Studies/ 
Political Science 
...................................... English 
................. Biology 
Andrew J. Schulze ......... . ..... Mechanical Engineering 
Megan Elizabeth Shada ....................................................... Biology 
Anno Morie Tusim ......... .. Marketing/Leadership 
Amanda Elizabeth Wolz ..................................... Political Science 
Awarded to selected students for having successfully completed a series of special Honors seminars and an Honors thesis. 
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MULTIPLE DEGREES 
Hanny Tobon AI-Somkori ................ Bachelor of Arts/Chemistry 
Bachelor of Science/Biology 
Joseph Michael Beumer ................. Bachelor of Arts/Theatre 
Bachelor of Science in Education and Allied Professions/ 
Adolescent to Young Adult Education 
Melinda Rose Crum .. . .... ... ... ....... . Bachelor of Science /Geology 
Bachelor of Chemical Engineering 
Deepiko D'Cunho... . . ... ... ... Bachelor of Science/Biochemistry 
Rochel Ann Dennis 
Bachelor of Chemical Engineering 
....... ...... ............... Bachelor of Arts/ 
Women· s and Gender Studies 
Bachelor of Fine Arts/Studio Art 
Michael Joseph Gonzoles....... .. . ..... Bachelor of Arts/Sponir{) 
Bachelor of Chemical Engineering 
Jonelle Hayes .. .. . ... Bachelor of Arts/Spanish 
Bachelor of Science in Education and Allied Professions/ 
Foreign Language Education 
William C. Helton ......... Bachelor of Arts/Chemistry 
Bachelor of Science/Premedicine 
Emily Jo Kallenberg ... . ........ .... Bachelor of Arts/Chemistry 
Bachelor of Science in Education and Allied Professions/ 
Adolescent to Young Adult Education 
Christopher Matthew Kniese. ... . .......... Bachelor of Arts/Spanish 
Bachelor of Science/Biology 
Maureen E. Knorring ....... Bachelor of Arts/International Studies 
Bachelor of Science in Bu~ness Administration/Leadership 
Tiffany Nicole Lotto ................................. Bachelor of Arts/Spanish 
Bachelor of Science/Premedicine 
Thomas Patrick Marlowe ...... Bachelor of Science/Mathematics 
Bachelor of Science in Education and Allied Professions/ 
Adolescent to Young Adult Education 
MULTIPLE MAJORS 
Christopher Ivon Albanese .............................. Mu~c Education/ 
Mu~c Performance 
Benjamin Joseph Alge .................... Finonce/Bu~ness Economics 
Melissa Apmonn ... .... . ................... Communication/Spanish 
Jeffrey David Atchison .... ... Computer Engineering Technology/ 
Electronic Engineering Technology 
Kelly Anne Bockscheider. ......... International Business/Marketing 
Stephanie Jo Benes ..... . ............... Communication/Psychology 
Mario I. Benitez .................. ..... Accounting/International Bu~ness 
Renee Monseur Berlon ................... International Studies/Spanish 
Alexander Charles Bernhold ............. .Finance/ Accounting 
Kalie Elizabeth Bollin ........ . . ........ Communication/Music 
Jeannette Morie Bonomo ............... English/Philosophy/French 
David A. Boston Jr. .......... .. . ........... Marketing/Leadership 
Megan L. Braverman ..... Marketing/Entrepreneurship 
Robert Justin Brodrick ............... ... Physics/Mathematics/Germon 
Julie Buchanon ... 
Alexis Loren Byrne .......... . 
Lauren P. Caggiano .......... . 
Scott Robert Campbell 
Ashton Leigh Corobin ... 
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............ English/Spanish 
.... International Studies/Spanish 
...... Communication/French 
........................................ Finance/ 
Operations Management 
....... .... Finance/Leadership 
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Andrew C. Miller ... .......... ................... Bachelor of Science/Phy~cs 
Bachelor of Science in Education and Allied Professions/ 
Adolescent to Young Adult Education 
Stoey Allison Miller .. . ..... .... . Bachelor of Arts/Mu~c 
Bachelor of Science in Business Administration/Finance 
Mork Poul Radel .. . ....... .................... Bachelor of Arts/Spanish 
Bachelor of Science/Psychology 
Le~ey Elizabeth Smith .................. Bachelor of Arts/Spanish 
Bachelor of Science/Psychology 
Valorie Renee Summers .............. Bachelor of Science in Bu~ness 
Administration/ Accounting 
Bachelor of Chemical Engineering 
Todd Joseph Tayloe . . .......... Bachelor of Science/Biology 
Bachelor of Science in Education and Allied Professions/ 
Adolescent to Young Adult Education 
Katie Nicole Telecson ............. Bachelor of Arts/Spanish 
Bachelor of Science in Education and Allied Professions/ 
Foreign Language Education 
John Michael Thomas .... . ............. Bachelor of Arts/Music 
Bachelor of Science/Premedicine 
Ashley Morie Wagner. ... .... Bachelor of Arts/Religious Studies 
Bachelor of Science in Education and Allied Professions/ 
Undeclared 
Kathryn Wagner . . . . . . . .............. Bachelor of Arts/Spanish 
Bachelor of Science in Education and Allied Professions/ 
Foreign Language Education 
Ashley Nichole Woehrmyer .................... Bachelor of Arts/Spanish 
Bachelor of Science in Education and Allied Professions/ 
Foreign Language Education 
Louro Elizabeth Cory....... . ..... Accounting/Finance 
Tiffanie Morie Chow... . ....... . Marketing/Leadership 
Amy Elizabeth Cibor .......... Marketing/Operations Management 
Po trick Edward Coote ........................... Mathematics/Economics 
Jennifer Kaye Colette ................................. Marketing/Leadership 
Doniel Owen Connelly..... . .... Finance/Entrepreneurship 
Eric Ricardo Contreros ... Business Economics/Marketing/Spanish 
Jessica L. Cooney ... .... . . ....... Criminal Justice Studies/Sociology 
Jordon Lee Crider . . ... ..... Entrepreneurship/Marketing 
Ashlee Rochelle Daly .... .. . ........ International Studies/Spanish 
Rochel Elizabeth D' Amico ..................... Accounting/Finance 
Nicholas Louis DePillo ...................... .... Finance/Entrepreneurship 
Cosey D. Dillon .... . ... .............. Entrepreneurship/Marketing 
Chelsea Donielle DiOrio .................. Entrepreneurship/Marketing 
Jill Morie Dorr .................. Finance/International Business 
Katie T riono Durham . . ..... Sociology /International Studies 
Eric Robert Eble .. . ...... English/Psychology 
Meredith Effler .................. English/Women's and Gender Studies ... 
Eric Richard Erdman ........ International Studies/Political Science 
Christopher Charles Farnsworth ........... Finance/Entrepreneurship 
Andrew John Farrell ....................... ............... Finance/Economics 
Catherine Anne Fool .................... Communication/Spanish 
Robert Eugene Franz .. .... .... Finonce/Bu~ness Economics 
Ryon Joseph Gallese .......... Management Information Systems/ 
Marketing 
Melissa B. Gaus...... . .... Accounting/Entrepreneurship 
Matthew Jomes Gordon ................... Operations Management/ 
Accounting 
Christopher Michael Gormley ... ... ..... ....... Computer Engineering 
Technology /Electronic Engineering Technology 
Christopher M. Gosline .. ...... ... ... ........... Finance/Entrepreneurship 
Kiera Morie Gottemoeller... . . ...... Entrepreneurship/Marketing 
Thomas A. Greco ............ Accounting/Operations Management 
Tyler E. Griesenbrock ............... Communication/Political Science 
Chelsea S. Grozenski ................... .Finance/Marketing 
Jeffrey Alon Hairston ........... Accounting/Entrepreneurship 
Sarah Hampton ................................. Art History/Religious Studies 
Lauren Elizabeth Honyok .... Criminal Justice Studies/Psychology 
Thomas Howkins . . . . . . . . ............. Mathematics/Spanish 
Charles William Hole! Ill ................... Marketing/Finance 
Doreen Koy Hollingsworth ................. Psychology /Sociology 
Zachary Joseph Hooten ... Religious Studies/Philosophy 
Anno C. Humphrey . . .............................. English/History 
Jennifer Lynn Hunt ............ Business Economics/Leadership 
Lauryn Nicole Hunter . . ............... English/Theatre 
Claire Rose Hurwitz ... . .................. Psychology/Communication 
Bernadette Margaret Jamieson ..... ........... International Bu~ness/ 
Marketing 
Patrick Greenleaf Hort Johnson ......... ... ...... Phy~cs/Molhemotics 
Greg A. Kaiser .................... Operations Management/Marketing 
Jodi L. Kotofiosz ........................................ Psychology/Philosophy 
Amy Rose Kaufman ................... Economics/International Studies 
Noylo M. Kowerk ...... . ..................... English/French 
Kevin Michael Kearney ...... ............... .Food and Nutrition/ 
Exercise Science and Fitness Management 
Andrew Keller .. . . ................ Management Information Systems/ 
Business Economics 
Michael Alon Kidston.. .. . .... .. . Entrepreneurship/Finance 
Mork Allen Kierno .. ................. ....... ...... . Entrepreneurship/Finance 
Amanda Joon Kocoloski ..... ....... .................... Biology/Psychology 
Jacqueline Kathleen Kost ........ Marketing/International Business 
Emily Louise Krone ........ International Bu~ness/Morketing 
David Anthony Krivanek... . ..... Electrical Engineering/ 
Computer Engineering 
Megan Colleen Kroger .......... Marketing/Leadership 
Katherine Ann Kurtz.... . . ...... ......................... Psychology/ 
Women 's and Gender Studies 
Jason Richard LoHoro .. . . ...... Marketing/Leadership 
Nolan William Lomb ...................... Accounting/Entrepreneurship 
Noelle Julie Landis.. .. ...... ... . ...... ... International Studies/ 
Women ·sand Gender Studies 
Monico Morie Longe ........................... Entrepreneurship/Finance 
Michael John Lotze .... .... .. International Studies/Political Science 
Nicole Catherine Lawson ........ ........ . History/International Studies 
Tyler Robert Link .... Entrepreneurship/Bu~ness Economics 
Michael Brion Little ..................... Accounting/Finance 
Kelly Sharon Lombardo .............. Communication/Italian 
Jose Juan Pomales Lopez. . .... International Studies/Spanish 
Joseph M. Medich . Management Information Systems/ 
Operations Management 
M. Elizabeth Malchow ... Adolescent to Young Adutt Education/ 
Mathematics 
Louro Margaret Mais ..... . English/Women's and Gender Studies 
Matthew L. Manning ............ ........ Marketing/Business Economics 
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Scott A. Mannix .... . ............. Marketing/Finance 
Louro E. McCauley ........................... International Bu~ness/ 
Operations Management 
Kyle P. McCormick .Accounting/Finance 
Zachary Francis McCune ............................ Accounting/Finance 
Megan Kathleen McNichols ... Sociology /Spanish 
Elizabeth Erin Meehl ···············..,-sf ....... Spanish/Psychology 
Gino F. Mengarelli. . . .... ... ... Lu ... ... t" ........... Communicotion/ " 
i ~1omen's and Gender Studies / 
Erin Elaine Meyer .. . .. . .... .. .... ............ .. . Communication/Spanish 
Jason L. Meyer. ..... . ............................. Accounting/Marketing 
Phillip Gerard Meyrose. . .. Operations Management/Finance 
Jessica Michalak ...... . ................. International Studies/ 
Women's and Gender Studies 
Keely Midden ................... Accounting/Operotions Management 
Justin Christopher Mieczkowski Entrepreneurship/Marketing 
Andrew William Moeder ....... ..... .. ............. .... Accounting/Finance 
Erin Ashworth Moosbrugger ...... International Studies/French 
Kathryn E. Morris ....... Catholic Religious Studies/Religious Studies 
Toney Jackson Morton . . ....... Accounting/Finance 
Mork 0 . Mugovin ......... ..... ................................ Biology/Economics 
Jennifer C. Nagy ..... .... . .... Marketing/Leadership 
Binh Thai Nguyen ....... Computer Engineering Technology/ 
Electronic Engineering Technology 
Doniel Joseph O'Connor ..... Communication/Political Science 
Latisha Lashell Oden-Denson ........ . Psychology I 
Women's and Gender Studies 
Brent Christopher O'Donnell ... . ........... .Finance/ Accounting/ 
International Business 
Christopher Francis O'Donnell .......... Political Science/ 
Communication 
Matthew J. Pollini .............. Marketing/Operations Management 
Andrea E. Ponzeco . Catholic Religious Studies/ 
Religious Studies 
Sarah Elizabeth Porker .. .... ....... ... .. ........ Communication/Spanish 
Doniel Patrick Patriarco .... ....... ..... ............... .Finance/ Accounting 
Michael Anthony Pero ......... ... ..... ........... History/Political Science 
Christopher John Pesce, Jr ....... ..... International Bu~ness/French 
Ho Quyen Theresa Phom . . . ... .French/Communication 
Lewis Waldie Powell ..................... Morketing/Bu~ness Economics 
Doniel Vincent Pick ......................... Entrepreneurship/Marketing 
Emily A. Puchoio........ . ............................ Marketing/Spanish 
Peter Nicholas Puskar ... . ..... Management Information Systems/ 
Operations Management 
Jessica Renee Ropagnoni . . .... .......... International Studies/ 
Political Science 
Brianna Nicole Remster .. ....... Criminal Justice Studies/Sociology 
Rochel Morie Rice ............... Criminal Justice Studies/Psychology 
Fernando C. Rivero ........ ..... .. .. ........... .Finance/ Accounting 
Mory Elizabeth Rombach ............. ...... ......... .Finance/ Accounting 
Ryon Jeffrey Ross ............................. Finonce/Bu~ness Economics 
Elliott M. Rusk ......... .. International Bu~ness/ 
Operations Management 
Christion Joseph Ryon .. . ....... ....... ... Entrepreneurship/Marketing 
Dominique Ryon ........ Middle Childhood Education/Spanish 
Elizabeth Ann Ryon ......... . .............. Accounting/Finance 
Megan Joan Sager ....... Marketing/Entrepreneurship 
Nathan R. Sontoionni. ..... . ..... Finance/Entrepreneurship 
Jason Michael Schafer ... ..Accounting/Finance 
John E. Schafer II . . ..... Accounting/Finance 
Marianne Koy Scheiber! ...... English/Psychology 
David J. Senkier ... ...... ..... .. ... Marketing/Entrepreneurship 
Jonathan Paul Sevchek ...... Electronic Engineering Technology/ 
Computer Engineering Technology 
Brittany Elise Sharnsky.... . .. ........ Political Science/Spanish 
Stephanie L. Sheavly.... .. ......... Sociology/Spanish 
Mark James Shekleton ......... Management Information Systems/ 
Accounting 
Ryan Scott Siefring ........... Mechanical Engineering Technology/ 
J. Michael Sirochman 
Ashley Mae Skoda ... 
Industrial Engineering Technology 
....... .. ...... Finance/Marketing 
......... . Psychology /Philosophy 
.. International Studies/ Andrea Michelle Smith-Rippeon . 
Raechelle Anjela Smith 
Holly Lynn Snyder .......... 
Eileen Sullivan .......... .. 
Ryan T. Thompson ...... .. .. . 
Political Science 
...... .. ... ....... Accounting/ 
Operations Management 
......... English/Religious Studies 
.......... Political Science/Philosoph'y 
........... Entrepreneurship/ 
Operations Management 
Christopher Steven Thunander .............. Accounting/Finance 
Robert Timpone.... .. .............. Finance/Business Economics 
Michael William Tomasone ............. .. ... Entrepreneurship/ 
Operations Management 
Brian Michael Torpey ...................... Finance/Business Economics 
Anna Marie Tusim ...... .... .. .. ... Marketing/Leadership 
Lesiie Valentin-Rivera .................................... Accounting/Finance 
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Leigh Anne Wabler ................ .. ...... Accounting/Marketing 
Patricio Wachtman ........ .. .. ... Accounting/Finance 
Colleen D. Wall ............................. Psychology/Communication 
Arthur Bidwell Walter .......... Entrepreneurship/Finance 
Jessica L. Walterman ................ International Business/Marketing 
Chance Tyler Walton......... .. ............ .Finance/Marketing 
Megan Lee Watkins ......... English/Women's and Gender Studies 
Sorah M. Wdowiak ................ .. Marketing/Leadership 
Andrew Joseph Weber ................................. Accounting/Finance 
Christopher L. White.. . Computer Engineering Technology/ 
Electronic Engineering Technology 
Patrick Wiley........ .. ........ Finance/ Accounting 
Victoric Lauren Wines .... .. .. .. .............. .Finance/ Accounting 
Paul Thomas Witte .. .... .............. Mechanical Engineering/Spanish 
Lucas C. Wolf ...... .. ... Management Information Systems/ 
Operations Management 
William Edward Wolfe ..................... Business Economics/Finance 
Matthew Jacob Wolski ........................... Marketing/Finance 
Bridget Lynne Wood .... .. . International Studies/Political Science 
John D. Zaller ............... .. ....... Finance/Business Economics 
Edward A. Zimmer 111 ................ .. .... Entrepreneurship/Finance 
Patrick James Zimmerman............. .. .. Finance/Marketing 
William Harrison Zimmerman .............. .Finance/Entrepreneurship 
Jacquelin Jean Zubko ................ Sociology/International Studies 
COMMISSIONED IN THE UNITED STATES AIR FORCE 
Arthur John Bull 
Jason L. Meyer 
...... .... .... ... Computer Information Systems 
....... Accounting/Marketing 
Jessica Renee Rapagnoni .......................... International Studies/ 
Political Science 
COMMISSIONED IN THE UNITED STATES ARMY 
Sean Robert Baker .. .. .............. Premedicine Michael John Latza ......... International Studies/Political Science 
Nathan Thomas Browell .................... .. .......... Sport Management 
Eric M. Dinnen...... .. ..... Accounting/MBA 
Chr~topher Madyda ..................................................... Psychology 
Michael Carlo Menetti.. .. ............ Criminal Justice Studies 
Wesiey Alan Ehninger .............................. Political Science 
Erik James Elam ..... Political Science 
Laura B. Fowler .. ................... ...International Studies 
Jeffrey Alan Paul ............ .. .. ....... History 
Matthew Joseph Rhodes ..... Computer Engineering Technology 
Christopher John Winchell ............................. International Studies 
Phillip Daniel Hetteberg.. ... .. ......... International Studies Kevin J. Wright ................................. ............ Political Science 
Andrew Huth.............. .. .. .Finance 
'These students have successfully completed o pre-commissioning curriculum consisting of American Mil~ory H~tory. Computer Literacy. Oral and Written 
Communication. and Military Science or Aerospace Studies. ,i oddoon to their Undergraduate degree requirements. They have also completed Leadership 
Troinr,g and Field Training Exerc~ Physical Fttness Requ<ements. one Social Event per year. and a month of Field Training n the summer. Congratulations 
to these officers of the United States Armed Se!vices. • 
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SPECIAL AWARDS '07 
Accounting-- Award of Excellence to the Outstand-
ing Senior in Accounting--donated by Jerome E. 
Westendorf. '43, and Warren A. Kappeler. '41 . 
ANDREW WILLIAM MOEDER 
Accounting-- Award of Merit in Recognition of Out-
standing Achievement--donated by the Ohio Society 
of Certified Public Accountants. Dayton Chapter. 
THOMAS A. GRECO (Co-winner) 
JAMES V. HODGE (Co-winner) 
Accounting--The Accounting Career Award to a 
Student Exhibiting Great Potential in the Accountirng 
Profession--donated by the Institute of Management 
Accountants. Dayton Chapter. 
MATIHEW JAMES GORDON (Co-winner) 
MICHAEL BRIAN UTILE (Co-winner) 
Accounting--The Clark - Eley - Fioriti Award for Out-
standing Service to the Department of Account-
ing--donated by the Alumni and Faculty of the 
Department of Accounting . 
ANDREW WILLIAM MOEDER (Co-winner) 
CHRISTOPHER STEVEN THUNANDER (Co-winner) 
Anthropology--The Margaret Mary Emonds Huth 
Memorial Award of Excellence to the Outstanding 
Senior in Anthropology--donated by Dr. Edward 
A. Huth . 
NO AWARD GIVEN THIS YEAR 
Arts and Sciences--The International Learn. Lead. 
and Serve Award--donated in honor of Steven C. 
Buck, 2003 . 
MOLLY H. HEINEMAN (Co-winner) 
GARY J. MOTZ (Co-winner) 
ArtsondSciences--The Deon Leonard A. Mann. S.M .. 
Award of Excellence to the Outstanding Senior in the 
College of Arts and Sciences--donoted by Joseph 
Zusman. '65. 
EMILY ANNE NOHNER 
Athletics--The Reverend Charles L. Collins. S.M .. 
Award of Excellence to an Athlete for Outstanding 
Citizenship--donoted by Joseph Zusman, '65. 
MEGAN E. GRAY 
Athletics-The Charles R. Kendall. "29. Memorial Award 
of Excellence for Achievement in Academic and 
Athletic Effort--donated by Mrs. Charles R. Kendall 
and friends. 
ERIC RICARDO CONTRERAS 
Athletics--The John L. Macbeth Memorial Award 
to the Outstanding Scholar-Athlete in Football and 
Basketball. The recipient must have completed five 
or more terms and won a varsity letter. 
BRANDON M. CRAMER (Football) 
BRIAN LLOYD ROBERTS (Basketball) 
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Athletics--The Ann E. Meyers Award of Excellence 
for Achievement in Academic and Athletic Effort 
in Women's Basketball and Volleyball . 
KARAH R. CLOXTON 
Biology--The P.K. Bojpoi Undergraduate Research 
Award to the Undergraduate Student who Best 
Represents the Spirit of Undergraduate Research 
in Biology. 
ROUAAZMEH 
Biology--The John J. Comer Biomedical Undergradu-
ate Research Award to the Undergraduate Student 
who Best Demonstrated Research Excellence in 
Biomedical Science as a Biology Major. 
JEFFREY DENNIS CALHOUN 
Biology--The John J. Comer Graduate Research 
Award of Excellence to the Biology Graduate Stu-
dent who Best Demonstrated Research Excellence 
in Biomedical Science. 
PAUL A. DELANGE (Co-winner) 
LISA MARIE GRIFFITH (Co-winner) 
Biology--The John J. Comer Ecological Undergradu-
ate Research Award to the Undergraduate Student 
who Best Demonstrated Research Excellence in 
Ecology as a Biology Major. 
LYNN WATERHOUSE 
Biology--The John J. Comer Graduate Research 
Award of Excellence to the Biology Graduate Stu-
dent who Best Demonstrated Research Excellence 
in Ecology. 
RYAN TODD POSGAI 
Biology--The Learn. Lead, and Serve Undergraduate 
Award of Excellence to the Biology Undergraduate 
Student who Completed an Outstanding Experiential 
Learning Project. which included both Leadership 
and Service. 
AMANDA JOAN KOCOLOSKI 
Biology--The John E. Dlugos. Jr .. Memorial Award of 
Excellence to the Outstanding Senior Majoring in 
Biology--donated by Mr. and Mrs. John E. Dlugos. 
HANNY TOBAN AL-SAMKARI 
Biology- The Graduate Teaching Award of Excellence 
to a Teaching Assistant for the Outstanding Teaching 
of Advanced Biology Laboratory Classes. 
TRACY LYNN COLLINS 
Biology--The Brother Russell A. Joly, S.M .. Award 
of Excellence to the Student who Best Combines 
Excellence in Biology and Genuine Appreciation 
of Nature. 
MEGAN ELIZABETH SHODA 
Biology--The Gerald L. Willis Award of Excellence to 
a Teaching Assistant for the Outstanding Teaching 
of Introductory Biology Laboratory Classes. 
CASEY M. HANLEY 
Business Administrotion--Award of Excellence to the 
Graduating Senior Majoring in International Business 
who has best combined Academic Achievement 
with Service to the University and Community. 
CHRISTOPHER JOHN PESCE (Co-winner) 
LAUREN MARIE SCHNEIDER (Co-winner) 
Business Administrotion--The Dick Flaute Award for 
Exceptional Service Recognizing Exemplary Ser-
vice by a Graduating Student in a Flyer Enterprises 
Activity. 
MATIHEW JAMES GORDON 
Business Administrotion--The Sam Gould Award for 
Leadership Excellence recognizing Outstanding 
Leadership by a Graduating Senior in a Flyer Enter-
prises Management Position. 
ADAM GREGORY LEE BUCKMAN 
Business Administrotion--The Reverend Raymond A. 
Roesch. S.M .. Award of Excellence for Outstanding 
Academic Achievement in the Master of Business 
Administration Program--donated by Bank One. 
DAVID EDLEBECK 
Business Administrotion--The Miriam Rosenthal 
Award of Excellence to a Graduating Senior in the 
School of Business Administration-donated by Dean 
William J. Hoben. 
MEGAN LYNN SHUBA 
BusinessAdministrotion--The Mark T. Schneider Award 
to a Senior in the School of Business Administration 
who has Combined Academic Excellence with Ser-
vice to the University and the Community--donated 
by family and friends in his memory. 
EMILY LOUISE KRANE 
Campus Ministry--The Nancy Bramlage Award. 
Presented by Campus Ministry's Center for Social 
Concern. to a Deserving Student or Student Group 
that has Most Effectively used Nonviolent Direct 
Action to Work for Change. 
EMILY ANNE NOHNER (Co-winner) 
TRAVIS P. RINDLER (Co-winner) 
Campus Ministry--The Marianist Award for Voluntary 
Service to a Graduating Senior who has Earned 
Distinction Through Voluntary Service to the Com-
munity--donated by the Marianists of the University 
of Dayton . 
MEREDITH R. EFFLER (Co-winner) 
STEPHANIE L. SHEAVLY (Co-winner) 
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Campus Ministry- The Brother Wottle Campus Ministry 
Award: • An Award of Appreciation for Service to 
Campus Ministry.· 
ANNE MARIE PECORARO (Co-winner) 
ELIZABETH ANN TRACY (Co-winner) 
Chemical and Materials Engineering--The Victor 
Emanuel. · 15. Award of Excellence to the Outstand-
ing Senior in Chemical Engineering- sponsored by the 
University of Dayton Alumni Association since 1962. 
QUINTIN MARK CAPPELLE (Co-winner) 
DEEPIKA O'CUNHA (Co-winner) 
JON RYAN KOVAL (Co-winner) 
Chemical and Materials Engineering--The Raymond 
L. Fitz. Sr .. Memorial Award of Excellence in Chemi-
cal Engineering to the Outstanding Sophomore in 
Chemical Engineering. 
BRITIANY N. COLLINS (Co-winner) 
JEANNA C. HEINK (Co-winner) 
ANDREW M. TOPP (Co-winner) 
Chemical and Materials Engineering-The Edmund 
J. Rolinski Memorial Award of Excellence in Leadership 
and Service to an Outstanding Senior. 
PATRICK MICHAEL FREEMAN (Co-winner) 
ANTHONY WILLIAM HILL (Co-winner) 
THOMAS MICHAEL WARGO (Co-winner) 
Chemical and Materials Engineering-The Robert 
G . Schenck Memorial Award of Excellence to the 
Outstanding Junior in Chemical Engineering--
donated by Stanley L. Lopata. 
ANGELA L. HOLMEN (Co-winner) 
THERESA A. JOHN (Co-winner) 
KEVIN R. KORTE (Co-winner) 
Chemistry--The American Chemical Society Award: 
Patterson College Chemistry Award. 
JESSICA 0 . KNOLL 
Chemistry--The American Institute of Chemists ' 
Award. 
NO AWARD GIVEN THIS YEAR 
Chemistry--The CRC PRESS Freshman Chemistry 
Achievement Award to a Deserving First-Year Student 
Majoring in Chemistry. 
EMILY CRAVER (Co-winner) 
SINDHU RAVIPATI (Co-winner) 
Chemistry- The Chemistry Faculty Assistance Fund 
Award to an incoming Chemistry or Biochemistry Ma-
jor who has Attained a solid High School Record. 
KATHERINE G. NORRIS 
Chemistry--The BrotherGeorgeJ. Geisler, S.M .. Award 
of Excellence to the Outstanding Student in Chem-
istry--donated by Joseph Poelking. '32. 
HEIDI MICHELLE WHEATCRAFT 
Chemistry--The Ario D. Horris Assistance Fund to a 
Deserving Student Majoring in Chemistry. 
EMILY E. LARDER (Co-winner) 
ZACHARY R. WOLF (Co-winner) 
Chemistry--The Bernard J. Kotchmon Memorial 
Scholarship/Corl I. Michaelis Scholarship Award to on 
Entering First-Year Student Majoring in Chemistry. 
JEFFREYS. KUERBITZ (Co-winner) 
JAY T. MERGENTHALER (Co-winner) 
KRISTA M. VERSTEEG (Co-winner) 
Chemistry--The Brother John J. Lucier. S.M .. Award 
of Excellence to the Outstanding Junior Majoring in 
Chemistry- donated by a friend. 
MICHAEL C. HORWATH 
Chemistry--The Corl I. Michaelis Scholarship Award to 
a Deserving Junior or Senior Majoring in Chemistry. 
HANNY TOBAN AL-SAMKARI (Co-winner) 
RACHEL l. HICKS (Co-winner) 
DAVID A. KING (Co-winner) 
JESSICA D. KNOLL (Co-winner) 
CHRISTIE M. SHOVER (Co-winner) 
Chemistry--The Philip Zoidoin Memorial Award to a 
Deserving Student Majoring in Chemistry. 
EMILY E. LARDER 
Civil and Environmental Engineering and Engineer-
ing Mechanics-The George A. Barrett. ' 28, Award 
of Excellence to the Outstanding Junior in Civil 
Engineering--donated by family and friends in his 
memory. 
PETER l. PHILLIPS (Co-winner) 
TIMOTHY J. TRUSTER (Co-winner) 
Civil and Environmental Engineering and Engineer-
ing Mechanics--The Horry F. Finke. 1902. Award 
of Excellence to the Outstanding Senior in Civil 
Engineering--sponsored by the University o f Dayton 
Alumni Association since 1962. 
KURT PATRICK HOLLOWAY (Co-winner) 
KEVIN QUINN WALSH (Co-winner) 
Communicatiorr-The Faculty Award for Academic 
Excellence to the Senior with the Highest Cumulative 
and Major Grade Point Averages--donated by the 
Faculty of the Department of Communication. 
HAQUYEN THERESA PHAM 
Communicatiorr-The Don B. Morlan Award to the 
Outstanding Adjunct Faculty Member in the Depart-
ment of Communication. 
ALAN KELLEY 
Communication--The Bette Rogge Morse 
Award to the Outstanding Senior Woman in 
Communication. 
ERIN ELAINE MEYER 
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Communicatiorr-The Ellen M. Murphy Award to the 
Outstanding Faculty Advisor in the Department of 
Communication. 
CYNTHIA SHAFER 
Communicatiorr-The Dr. Florence I. Wolff Achieve-
ment Award for Outstanding Contributions in 
Academic. Extracurricular. and Community Service 
Activities. 
ANNE MARIE PECORARO 
Communicatiorr-Broadcasting--The Omar Williams 
Award of Excellence to the Outstanding Student 
in Broadcasting--donated by the University of 
Dayton. 
DANIEL JOSEPH O'CONNOR 
Communication--Deboting--The Mory Elizabeth 
Jones Memorial Award of Excellence to an Outstand-
ing Debator--donated by Dr. D. G. Reilly. 
DANIEL LUCKETT 
Communication--Journalism--The Ritter Collett 
Award of Excellence to the Outstanding Senior in 
Journalism. This is awarded annually to the student 
who best demonstrates in his/her person and writings 
the qualities of Mr. Collett that the University hopes will 
serve as an inspiration to the Journalism students. 
TYLER E. GRIESENBROCK 
Communicatiorr-Journalism--The Brother George 
F. Kohles. S.M .. Award of Excellence in Journalism--
donated by a friend . 
MELANIE LEIGH WOODS 
Communicatiorr-Mass Media Arts--The Si Burick 
Award of Excellence for Outstanding Academic 
and Cocurriculor Achievement in Mass Media Arts-
-donated by the University of Dayton. 
COLLEEN MEGAN GUILTINAN 
Communicotiorr-Public Relations--The PRSA Mau-
reen M. Pater Award of Distinction to the Outstanding 
Senior in Public Relations--donated by the Dayton-
Miami Valley Chapter of the Public Relations Society 
of America. 
EMILY JOY HAAS 
Communication--Speech Arts- -The Reverend 
Vincent R. Vasey, S.M .. Award of Excellence to the 
Outstanding Senior in Speech Arts--donated by 
Reverend Vincent R. Vasey, S.M. 
MICHAEL THOMAS IVCIC 
Communication Management- The Ellen M. Murphy 
Award of Excellence to the Outstanding Senior in 
Communication Management. 
ELIZABETH M. HARK 
Computer Science--The Addison-Wesley Senior 
Book Award for Excellence in Computer Science; 
Computer Information Systems--donated by the 
Addison-Wesley Publishing Company. 
AARON PAUL GRAY (Co-winner) (CPS) 
ANDREW WETTA (Co-winner) (CPS) 
GAVIN BUERK (CIS) 
Computer Science--Aword to the Outstanding 
Graduate Student in Computer Science. 
TODD KROEGER 
Computer Science--Aword for Outstanding Service 
to the Department of Computer Science. 
NO AWARD GIVEN THIS YEAR 
ComputerScience--The Choir' sAword for Excellence 
in Computer Science. 
MATTHEW ROLLISON 
Computer Science--The GKM Systems International 
Award for Innovative Programming. 
WILLIAM BADEN KIMBALL 
Computer Science--The Lawrence A. Jehn Alumni 
Award for Excellence in the Senior Class. 
JOHN PAUL CRESENCIA (Co-winner) 
BRIAN THOMAS JACKETT (Co-winner) 
Continuing Educatiorr-The Nora Duffy Award to 
a Reentry Student who hos Overcome Significant 
Obstacles in Order to Complete a College 
Degree. 
HELEN M. CZEKALSKI 
Cooperative Educatiorr-Aword of Excellence to 
the Outstanding Cooperative Education Student 
in Business Administration--sponsored by the Mead 
Corporation Foundation. 
NO AWARD GIVEN THIS YEAR 
Cooperative Educatiorr-Aword of Excellence to 
the Outstanding Cooperative Education Student in 
Computer Science-Computer Information Systems-
sponsored by the Marathon Oil Foundation. 
GAVIN FRANCIS BUERK 
Cooperative Educatiorr-Aword of Excellence to 
the Outstanding Cooperative Education Student in 
Engineering--sponsored by the Dayton Power and 
Light Company. 
BRYAN M. PELLEY 
Cooperative Educatiorr-Aword of Excellence to 
the Outstanding Cooperative Education Student in 
Engineering Technology--sponsored by Earl C. lselin. 
Jr., in honor of his father. 
LUKE MICHAEL CHARLETON 
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Criminal Justice--The Sheriff "Beno· Keiter Memo-
rial Scholarship Award to the Outstanding Junior 
or Senior in Criminal Justice--donated by friends of 
"Beno· Keiter. 
KRISTIN HETTLER (Co-winner) 
DAVID LEE (Co-winner) 
Economics--The Dr. E. B. o· Leary Award of Excellence 
to the Outstanding Senior Majoring in Economics--
donated by Bonk One. 
PATRICK EDWARD COATE (Co-winner) 
JOHN D. ZALLER (Co-winner) 
Electrical Engineering-The Thomas R. Armstrong. 
'38, Award of Excellence for Outstanding Electrical 
Engineering Achievement in Memory of Brother Ulrich 
Rappel. S.M., and W. Fronk Armstrong-donated by 
Thomas R. Armstrong. 
JON K. ENGELSMAN 
Electrical Engineering--The Anthony Horvath. '22. 
and Elmer Steger. '22, Award of Excellence to the 
Outstanding Senior in Electrical Engineering--
donated by Anthony Horvath and Elmer Steger. 
MARK ANTHONY JOSEPH 
Electrical Engineering--The Mory C . Millette Endow-
ment Award for the Outstanding Senior Electrical 
Engineering Student in Memory of Mory C. Millette. 
LAUREN E. MEINDLE 
Electrical Engineering--The Brother Louis H. Rose. S.M .. 
'33. Award of Excellence to the Outstanding Junior 
in Electrical Engineering . 
MATTHEW D. NAVEAU 
Electronic Engineering Technology--The Richard 
R. Hazen Award of Excellence for the Outstanding 
Graduate of the Electronic Engineering Technology 
Progrom--donoted by Alumni and friends of the 
Department. 
PATRICK A. VENEMAN 
Elementary Educatiorr-The George A. Pflaum. '25. 
Award of Excellence to the Outstanding Students in 
Early Childhood and Middle Childhood Education--
donated by George A. Pflaum, Jr. 
EMILY NICOLE MAYNARD (Early Childhood Education) 
KATHLEEN M. KELLEY (Middle Childhood Education) 
Engineering/Humanities--The Jomes L. Heft. S.M .. 
Award of Excellence to the Graduating Senior who 
Demonstrates a High Degree of Integration of these 
Different Fields of Knowledge: Humanities and Engi-
neering--donated by Dr. Rocco M. Donatelli. 
BLAIR MONAGHAN STURM 
Engineering Technology-The L. Duke Golden Award 
of Excellence to the Outstanding Senior in Engineer-
ing Technology--donated by the Gamma Beta 
Chapter o f Tau Alpha Pi Honor Society. 
JAMES ROBERT BOWDEN 
English--The Patricia B. Labadie Award for Excellence 
in Composition. 
NAYLA M. KAWERK 
English-The Father AdrianJ. McCarthy. S.M .. Award of 
Excellence to a Graduate Assistant for Achievement 
in Teaching First-Year English--donated by a friend. 
ELIZABETH ANNE BONEAU {Co-winner) 
KATHRYN l. FARAONE {Co-winner) , 
English--The Brother Thomas P. Price. S.M .. Award 
of Excellence to the Outstanding Senior in English--
donated by the U.D. Mothers· Club. 
NAYLA M. KAWERK 
English Education--The Dr. Harry E. Hand Memo-
rial Award of Excellence--donated by the Faculty 
of the Department o f English and the School o f 
Education. 
KATHRYN LOUISE POLZIN 
Entrepreneurshi{f-Award of Excellence to the Gradu-
ating Senior Majoring in Entrepreneurship who Best 
Embodies Outstanding Academic Achievement-
sponsored by Fifth Third Bank. 
MELISSA B. GAUS 
Entrepreneurshi{f-The Entrepreneura l Leadership 
Award to the Graduating Senior Majoring In Entre-
preneurship who Exhibits the Greatest Potential for 
Leadership as an Entrepreneur--sponsored by Robert 
F. Che lle. Crotty Center Founding Director. 
DANIEL VINCENT PTAK 
Environmental Biology--The Environmental Biology 
Award of Excellence to the Outstanding Environmen-
tal Biology Major who Excels in all Areas of Academic 
Scholarship and Overall Service. 
SARAH ELIZABETH WINGERT 
Environmental Biology--The Environmental Biology 
Internship Achievement Award o f Excellence to the 
Environmental Biology Major who has Demonstrated 
Significant Achievement while Pursuing Practical 
Experience through the Internship Program. 
CHRISTINA l. BACK 
Finance--Award of Excellence to the Outstanding 
Senior Majoring in Finance. 
ANDREW WILLIAM MOEDER {Co-winner) 
JOHN D. ZALLER {Co-winner) 
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Finance-The Davis Center for Portfolio Management 
Excellence in Leadership Award to the Outstanding 
Senior on the Center for Portfolio Management 
Team. 
JASON MICHAEL SCHAFER {Co-winner) 
JOHN E. SCHAFER, II {Co-winner) 
Finance--The Flyer Investment Excellence in Lead-
ership Award to the Outstanding Student on the 
Vertically Integrated Investment Progam (Vl2P) Flyer 
Investment Portfolio Management Team. 
NO AWARD GIVEN THIS YEAR 
Finance-The Douglas R. Scott "Best Efforts Award " 
to the Finance Major Deemed to have Worked the 
Hardest Both In and Out of the Classroom--donated 
by Douglas R. Scott. 
JULIE MARIE KELLING {Co-winner) 
LAUREN NICOLE ZIMMERMAN {Co-winner) 
General Excellence--The Mary M. Shay Award of 
Excellence in Both Academic and Extracurricular 
Ac tivities (Seniors only)--donated by the Poelking 
Family. 
EMILY MARIE POWDERLY 
Geology--The George H. Springer Scholarship to the 
Outstanding Senior in the Geology Department-
donated by Alumni of the Department. 
EMILY M. HATHAWAY {Co-winner) 
HEATHER ANNE MARIE STEWART {Co-winner) 
BRIAN MICHAEL TURK {Co-winner) 
Health and Sport Science--The Thomas J. Frericks 
Award of Excellence to the Outstanding Senior in 
Sport Management--donated by the Faculty o f the 
School of Education. 
ELIZABETH A. JOHNSON 
Health and Sport Science--The James M. Landis 
Memorial Award of Excellence for the Outstanding 
Health and Sport Science Senior in Science Core 
Courses. 
REBA A. SEDLACEK 
Health and Sport Science--The James B. LaVanche 
Award of Excellence to the Outstanding Scholar-
Athlete graduating in the Department o f Health 
and Sport Science--donated by the Fac ulty and 
Alumni of the Department. 
REBA A. SEDLACEK 
Health and Sport Sc ience--The John L. Macbeth 
Memorial Award of Excellence to the Outstanding 
Student in Health and Sport Science--donated by 
Mrs. John L. Macbeth. 
REBA A. SEDLACEK 
Health and Sport Science--The Reverend George 
J. Rennaker Award of Excellence for Outstanding 
Achievement in the Sc hool of Education. 
JAMES MICHAEL LEBLANC 
Health and Sport Science--The Elizabeth L. Schroeder 
Award of Excellence to the Outstanding Senior in the 
Food and Nutrition Program for Academic. Depart-
mental. and Professional Performance. 
SARAH ELIZABETH MCGILLEM 
History--The Carol ine Beauregard Award of 
Excellence to the Outstanding Junior Majoring 
in History--donated by family and friends in her 
memory. 
PETERS. CAJKA {Co-winner) 
CASEY E. SCHUSTER {Co-winner) 
History-The Dr. Samuel E. Flook Award of Excellence to 
the Outstanding Senior Majoring in History--donated 
by Dr. Samuel E. Flook. 
DEERICK ALVIN NEISE 
History--The Betty Ann Perkins Award for Excellence 
in Women 's and Family History--donated by her 
family. 
NO AWARD GIVEN THIS YEAR 
History--The Dr. George Ruppel. S. M .. Award of Excel-
lence in Histo rical Research . 
DERRICK ALVIN NIESE 
History--The Steiner-Beauregard Phi Alpha Theta 
Service Award for Significant Service Promoting 
the Activities of the Delta Eta Chapter (Delta Eta 
Chapter members only)- donated by Dr. Rocco 
M. Donatelli. 
LAUREN S. BALEK 
Humanities--Award of Excellence-Alumni Chair in 
Humanities Award for Students Writing in the Humani-
ties Base Essay Contest. 
AMY ELIZABETH LIEBLE 
Humanities--The Rocco M. Donatelli Award to the 
Humanities Senior with the Strongest Quantitative and 
Qualitative Record in Elec tive Sc ience Courses. 
JOHN MICHAEL THOMAS 
Human Rights--The Human Rights Committee Award 
to an Outstanding Senior. 
ASHLEE ROCHELLE DALY {Co-winner) 
ERIN ASHWORTH MOOSBRUGGER (Co-winner) 
Industrial Engineering Technology--The James L. 
McGraw Award to the Outstanding Graduate of 
the Industrial Engineering Technology Program--
donated by the Dayton Chapter o f the Institute of 
Industrial Engineers. 
BRIAN D. GILCHRIS 
Industrial Engineering Tec hnology--The Raymond B. 
Puckett Memorial Award to the Outstanding Junior 
in Industrial Engineering Technology. 
DANIELLE N. LARSON 
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International Relations--The Dr. Margaret Karns 
Award to the Outstanding Senior in International 
Relations. 
ANDREA MICHELLE SMITH-RIPPEON 
International Studies--The Outstanding Senior Award 
for International Studies. 
JESSICA RENEE RAPAGNANI 
Languages- The Brother John R. Perz. S.M .. Award 
of Excellence to the Outstanding Senior in Modern 
Languages. 
ERIC RICARDO CONTRERAS (Co-winner) 
NAYLA M. KAWERK (Co-winner) 
Languages--French--The Brother Geo rg e J. 
McKenzie. S.M .. Award of Excellence to the Out-
standing Senior in Written French-donated by a 
friend. 
JEANNETTE MARIE BONOMO (Co-winner) 
NAYLA M. KAWERK {Co-winner) 
Languages--Frenc h--The Enrique Romaguera Award 
of Excellence to the Outstanding Senior in Spoken 
Frenc h-donated in honor of his retirement in May 
2005. 
HAQUYEN THERESA PHAM 
Languages--German-The Dr. Elke Hatch Award o f 
Excellence to the Outstanding Senior in German. 
ANDREW C. WETTA 
Languages--Spanish--The Dr. James M. Ferrigno 
Award of Excellence to the Outstanding Senior 
in Spanish--donated by Enrique Romaguera and 
Mary A. Ferrigno. 
ASHLEE ROCHELLE DALY {Co-winner) 
KATIE NICOLE TELECSAN {Co-winner) 
Leadershi{f-The Leadership Award of Excellence to 
the Graduating Senior Majoring in Leadership who 
Best Embodies Outstanding Academic Achieve-
ment--sponsored by the Reynolds and Reynolds 
Company and the Standard Register Company. 
JENNIFER LYNN HUNT 
Leadershi{f-The Alumni Award in Leadership to 
the Graduating Senior Majoring in Leadership who 
Best Embodies the Principles of Learn. Lead. and 
Serve--sponsored by Charles Huston Brown. '20. and 
Maurice F. Krug, '55. 
ANNA MARIE TUSIM 
Leadershi{f-The Wall Street Journal Award for 
General Management to the Graduating Senior in 
Leadership and/or Entrepreneurship considered to 
have the Greatest Potential for General Manage-
ment Responsibilities--sponsored by Dow Jones and 
Company. Inc. 
CHELSEA DANIELLE DIORIO 
Ubrary--The Brother Frank Ruhlman, S.M., Award of 
Excellence for Literary Achievement. 
CHRISTINA JONES 
Management and Marketing--The Management/ 
Marketing Department Award for Perseverance to 
the Graduating Senior Majoring in Entrepreneur-
ship, Leaderhsip, or Marketing who has Displayed 
the Most Initiative and Perseverance in Pursuing an 
Undergraduate Education-sponsored by the Faculty 
of the Management and Marketing Department. 
TIFFANIE MARIE CHOW 
Management Information Systems--The Manage-
ment Information Systems Design Project Awarcd 
to the Team Producing the Best Senior Year MIS 
Projec t . 
Limited Brands (Co-winner) 
BRETT L. GUARNIERI 
JOSEPH M. MADICH 
MATTHEW ANTHONY THOMAS 
Sogeli USA (Co-winner) 
LEIGH ANNE MORTON BRADFORD 
JUAN CARLOS IRIZARRY 
JONATHAN MICHAEL PRIGANC 
SCOTT LOUIS REICHLEY 
Management Information Systems--The Manage-
ment Information Systems Outstanding Student 
Award to a Graduating Senior in MIS for Contributions 
to the MIS Program. 
BRIAN EDWARD TRAFIS 
Management Information Systems--The Manage-
ment Information Systems Scholarship Award to a 
Graduating Senior in MIS for Outstanding Academic 
Achievement. 
LEIGH ANNE MORTON BRADFORD (Co-winner) 
SCOTT LOUIS REICHLEY (Co-winner) 
Manufacturing Engineering Technology--The 
Dayton Chapter, Society of Manufacturing Engineers 
Award of Excellence for Manufacturing Engineering 
Technology Achievement. 
SAMUEL C. KLONTZ 
Manufacturing Engineering Tec hnology--The Dayton 
Chapter, Society o f Manufacturing Engineers Award 
of Excellence to the Outstanding Graduating Senior 
in Manufacturing Engineering Technology. 
JEREMY DANIEL POST 
Marketing--The Marketing Award of Excellence to the 
Graduating Senior Majoring in Marketing who Best 
Embodies Outstanding Academic Achievement. 
EMILY A. PUCHALA 
Marketing--The Marketing Career Awarded to the 
Graduating Senior Majoring in Marketing who Exhibits 
the Greatest Potential in Marketing. 
GREGORY VINCENT WALTERS 
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Marketing--The Marketing Service Award to the 
Graduating Senior Majoring in Marketing who Best 
Embodies the Principles of Learn, Lead, and Serve. 
GREG A. KAISER 
Mathematics--The Faculty Award of Excellence in 
Mathematics. 
PATRICK E. COATE 
Mathematics--The Pi Mu Epsilon Award of Excellence 
in the Sophomore Class. 
MEGAN E. JOHNS (Co-winner) 
ERIN N. SHAFER (Co-winner) 
VICTOR R. VELTEN (Co-winner) 
Mathematics Education--The Brother Joseph W. 
Stander, S.M., Award of Excellence to a Graduat-
ing Senior in the Teacher Licensure Program with a 
Principal Teaching Field in Mathematics. 
RACHEL FLORENCE BADE 
Mechanical and Aerospace Engineering--The 
Class of 1902 Award of Excellence for Outstanding 
Mechanical Engineering Achievement--donated 
by Michael J. Gibbons, 1902, in memory of Warner 
H. Kiefaber, 1905. 
JON K. ENGELSMAN (Co-winner) 
JOSHUA STEVEN HEYNE (Co-winner) 
Mechanical and Aerospace Engineering-The Profes-
sor Henry Chuang Award for Excellence in Energy 
Conservation and Waste Management. 
RIZWAN NEMATHULLAH SYED 
Mechanic al and Aerospace Engineering--The 
Bernard F. Hollenkamp, '39, Memorial Award of 
Excellence to the Outstanding Senior in Mechanical 
Engineering--donated by Louise A. and Mrs. Lucille 
Hollenkamp. 
JON K. ENGELSMAN (Co-winner) 
JENNIFER M. LUKENS (Co-winner) 
Mechanical and Aerospace Engineering-The Martin 
C. Kuntz. · 12. Award of Excellence to the Outstanding 
Junior in Mechanical Engineering--sponsored by the 
University of Dayton Alumni Association since 1962. 
LORI L. HANNA 
Mec hanical and Aerospace Engineering--
The Brother Andrew R. Weber, S.M., Award of 
Excellence for Outstanding Service and Achieve-
ment in Mechanical Engineering. 
NICK A. HOFFMAN (Co-winner) 
DANIEL C. STANLEY (Co-winner) 
THOMAS JEROME WENNING (Co-winner) 
Mechanical Engineering Technology--The Dayton 
Chapter. Society of Manufac turing Engineers Award 
o f Excellence for Mechanical Engineering Technol-
ogy Achievement. 
TODD 0 . DREHS 
Mechanical Engineering Technology--The Jesse 
H. Wilder Award of Excellence to the Outstanding 
Graduating Senior in Mechanical Engineering Tech-
nology--sponsored by the Dayton Chapter. Society 
of Manufacturing Engineers. 
JARED MATTHEW GAVER 
Military Science--The Deportment of the Army 
Award. The Superior Cadet Award, provided by the 
Deportment of the Army, to the Outstanding Cadet 
of each Academic Year. 
JACOB D. BRADFORD (First-year) 
JENNIFER A. SCHAFFER (Sophomore) 
LISA M. ACTION (Junior) 
SEAN ROBERT BAKER (Senior) 
Military Science-The Brian J. Bentz Memorial Scholar-
ship Award to the Outstanding Junior ROTC Cadet 
who Exemplifies the Dedication and Commitment 
for Further Study in Military Science--donoted by his 
family and friends. 
LISA M. ACTON 
Military Science--The Lieutenant Robert M . 
Wallace, '65. Memorial Award of Excellence in 
ROTC--donated by his family and friends. 
BENJAMIN G. FRANZOSA 
Music--The Department of Music Senior Award for 
the Outstanding Collaborative Pianist. 
NO AWARD GIVEN THIS YEAR 
Music-The Department of Music Senior Award for 
Outstanding Contribution to the University Bonds. 
CHRISTINE MARIE YAKIR 
Music--The Deportment of Music Senior Award 
for Outstanding Contribution to the University 
Orchestra . 
HILARY JENNA ROSS 
Music--The Department of Music Senior Award for 
Outstanding Contribution to the University Vocal 
Ensembles. 
ERIK ALLAN STROPE 
Music--The Deportment of Music Service Award . 
MELISSA ANNE DURST (Co-winner) 
CHRISTINE MARIE YAKIR (Co-winner) 
Music--The Brother Joseph J. Mervar. S.M., Award 
of Excellence to the Outstanding Student Majoring 
in Music. 
ADAM DANIEL UHLENHAKE 
Music--The Phi Mu Alpha College Honor Award for 
Musicianship, Scholarship, and General contributions 
to the College Chapter. 
ADAM DANIEL UHLENHAKE 
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Music--The Phi Mu Alpha Professional Music Fraternity 
Scholastic Award to the Chapter's Graduating Senior 
who has Attained the Highest Scholastic Rating. 
ADAM DANIEL UHLENHAKE 
Music--The Sigma Alpha Iota College Honor Award 
for Musicianship, Scholarship, and General Contribu-
tions to the College Chapter. 
STACY ALLISON MILLER 
Music--The Sigma Alpha Iota Professional Music 
Fraternity Scholastic Award to the Chapter's 
Graduating Senior who has Attained the Highest 
Scholastic Rating. 
ELIZABETH SCHACHT 
Music--The University Band Spirit Award. 
JENNIFER MARGRET JONES 
Operations Management--The Operations Man-
agement Outstanding OM Senior Project Award 
to the Team Producing the Best Senior Year OPS 
Project. 
American Trim 
SCOTT ROBERT CAMPBELL 
AMY ELIZABETH CIBOR 
RYAN T. THOMPSON 
Operations Management-The Operations Manage-
ment Outstanding Scholarship Award to a Graduat-
ing Senior in OPS for Academic Excellence. 
ADAM GREGORY LEE BUCKMAN (Co-winner) 
GREG A. KAISER (Co-winner) 
SUSAN LOUISE SCHEIDLER (Co-winner) 
Operations Management--The Operations Manage-
ment Professional Service Award to a Graduating 
Senior in OPS for Outstanding Contributions to the 
OPS Program. 
ADAM GREGORY LEE BUCKMAN 
Philosophy--Award of Excellence to the First and 
Second Outstanding Seniors in Philosophy-donated 
by Reverend Charles Polichek. 
JEANNETTE MARIE BONOMO (First Award) 
BRIAN R. NOETHLICH (Second Award) 
Philosophy--The Richard R. Boker Award for Excel-
lence in Philosophy to the Graduating Student who 
hos Earned Distinction in the Study of Philosophy 
Through Commitment to Philosophical Inquiry and 
Assisting Other Undergraduate Students in Their 
Pursuit of Philosophical Studies. 
JEANNETTE MARIE BONOMO 
Philosophy--The Reverend Charles C. Bloemer. S.M., 
Award of Excellence to the Outstanding Junior Major-
ing in Philosophy--donated by a friend . 
NATHAN F. BOCKRATH (Co-winner) 
ALI K. KINSELLA (Co-winner) 
Philosophy--The Raymond M. Herbenick Award for 
Excellence in Interdisciplinary Integration to a Student 
Completing the CORE Program--donated by the 
Department of Philosophy Faculty. 
JANET l. D'SOUZA 
Physics--The Caesar Castro Award of Excellence 
to a Sophomore for Outstanding Scholarship in the 
General Physics Lecture and Laboratory Sequence-
-donated in memory of Caesar Castro by Mrs. C . C . 
Castro and the Department of Physics. 
FAIZAN AHMAD 
Physic!r-The Sigma Pi Sigma Award of Merit to a Senior 
in Recognition of Outstanding Academic Achieve• 
ment and Involvement in Physics--sponsored by the 
Department of Physics and the Sigma Pi Sigma Honor 
Society of the Society of Physics Students. 
PHILLIP JOHN KALLENBERG 
Political Science--The Brother Albert H. Rose, S.M., 
Award of Excellence to the Outstanding Senior in 
Political Science--donated by Joseph Zusman, '65. 
JACQUELINE L. CHURA (Co-winner) 
MOLLY TERESE JOYCE (Co-winner) 
Political Science--The Eugene W. Stenger. '30. 
Memorial Award of Excellence to the Outstanding 
Junior in Political Science--donated by Mrs. Eugene 
W. Stenger. 
JOSHUA C. RAUCH 
Premedicine--The Miami Valley Academy of Fam-
ily Physicians Award to the Graduating Senior 
whose Activities Exemplify the Philosophy of Family 
Medicine. 
SHANNON MARIE CALCATERA 
Premedicine--The Brother Francis John Molz Memorial 
Award to the Outstanding Senior in Premedicine. This 
is awarded annually to the student who best dem-
onstrates the qualities of unselfishness, community 
seNice, and academic achievement--sponsored 
by Alpha Epsilon Delta. 
MICHELLE ANN D'AGOSTINO 
Premedicine--The Montgomery County Medical 
Society Award to the Outstanding Senior in a Pre-
medical Curriculum. 
HANNY TOBAN AL-SAMKARI 
Premedicine--The Joseph E. Scherger. MD, MPH, 
Leadership in Medicine Award to a Graduating Pre-
medical Student who has Demonstrated Leadership 
toward Improving the Health of the Public through 
Better Health Care. 
MICHELLE ANN D'AGOSTINO 
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Psychology--The Kenneth J. Kuntz Award for 
Outstanding SeNice--donated by the Department 
of Psychology Faculty. 
SUSAN DIANE ODENWELLER 
Psychology--The Reverend Raymond A. Roesch, S. M., 
Award of Excellence to the Outstanding Student in 
Psychology--donated by Reverend Raymond A. 
Roesch. S.M ., '36. 
CLAIRE ROSE HURWITZ (Co-winner) 
KAREN ELIZABETH SARMIR (Co-winner) 
Religious Studie!r-The William Joseph Chaminade 
Award of Excellence, in Memory of Mr. and Mrs. 
George W. Dickson, to the Outstanding Student 
in Theology--donated by Reverend John Dickson, 
S.M., '36. 
ASHLEY MARIE WAGNER 
Re/igiousStudie!r-The Monsignor J. Dean McFarland 
Award of Excellence to the Outstanding Junior in 
Religious Studies. 
KAREN E. ROSS 
School of Education--The William A. Beitzel Award 
to the Outstanding Student in lnteNention Special-
ist Education--donated by Dean Emeritus Ellis A. 
Joseph. 
KRISTIN ELIZABETH BULL 
School of Education--The Raymond and Beulah Horn 
Award of Excellence to the Outstanding Student in 
the area of lnteNention Specialist Education--do-
nated by Dean Emeritus Ellis A. Joseph. 
LINDSAY N. BARNHART 
School of Education--The Daniel L. Leary Award 
for the Outstanding Research and Development 
Activity by a Student Seeking Teacher Licensure in 
the School of Education--donated by Dean Emeritus 
Ellis A. Joseph. 
AMY ELIZABETH LIEBLE 
School of Education--The Frank and Lois New Award 
for Outstanding Achievement to a Graduating Senior 
in the Teacher Education Program with a Principal 
Teaching Field in lnteNention Specialist Education. 
MARISSA LYNN FINOCCHIARO 
School of Education--The Reverend George J. 
Renneker. S.M., Award of Excellence for Outstanding 
Achievement in Teacher Education. 
RACHELE. MEDOVICH 
(Early Childhood Education) 
GRETCHEN M. DISTELRATH (Co-winner) 
(Middle Childhood Education) 
MARGARET M. RIGNEY (Co-winner) 
(Middle Childhood Education) 
School of Education--The Dr. Mary R. Sudzina Award 
for Demonstrated Excellence in Case Study Analysis 
in Adolescence to Young Adult Education. 
LINDSAY I. DANVER (Co-winner) 
EMILY J. KALLENBERG (Co-winner) 
Secondary Education--The Brother Louis J. Faerber, 
S.M., Award of Excellence to the Outstanding Student 
in Adolescent to Young Adult Education--donated 
by the University of Dayton Mothers· Club. 
KATIE NICOLE TELECSAN 
Social Work--The Joseph Zusman, '65, Award of 
Excellence to the Outstanding Senior in Social Work 
Studies--donated by Joseph Zusman. 
TARA ANNE PALUMBO 
Sociology--The Dr. Edward A. Huth Silver Anniversary 
Award of Excellence to the Outstanding Student in 
Sociology--donated by Joseph Zusman. 
SARAH A. LEWIS 
Sociology--The Dr. Martin Luther King Memorial 
Award in Human Relations for Excellence in Scholar-
ship, Christian Leadership. and the Advancement 
of Brotherhood and Sisterhood--donated by Dr. 
Edward A. Huth. 
STEPHANIE l. SHEAVLY 
Sociology--The Reverend Andrew L. Seebold 
Award of Excellence to the Outstanding Senior in 
Sociology. 
ALLISON A. KRETZ (Co-winner) 
LAURA A. LOEB (Co-winner) 
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Theatre--The Dr. "G " Award for Outstanding Com-
mitment to Mainstage Theatre Recognizing a 
Graduating Senior who has Demonstrated a 
Willingness to Involve Himself/Herself in the Wide 
Spectrum of Theatrical Productions on the Boll 
Theatre Mainstage. 
JOSEPH MICHAEL BEUMER 
University Advancement--Award of Excellence for 
Contribution of SeNice to the Community. 
DAKOTA CENTER CLUB 
Visual Arts--Fine Arts--The Mary Ann Dunsky Award 
to the Outstanding Senior in Studio Art. 
ELEANOR CAMPBELL RICHARDS (Co-winner) 
SAMUEL PETER WUKUSICK (Co-winner) 
Visual Arts--Fine Arts--The Bela HoNath Award for 
Excellence in Representational Art. 
EMILY P. AHRENS 
Women 's Studie!r-The Joyce Durham Award for 
the Best Student Essay on the Subject of Women 
or Gender. 
LAURA MARGARET MALS 
Women 's Studies--The Susan R. Hermes Award 
for Excellence in Women 's Studies--donated by 
Ors. Jane S. Zembaty and Patricia A. Johnson. 
LAURA MARGARET MALS 
BRIEF HISTORY 
In the summer of 1849. Father Lea Meyer and Brother Charles Schultz. the first Marianist missionaries to America. journeyed from 
France to Cincinnati. Ohio. where they intended to establish a base for the order in this country. They arrived. however. during a 
cholera epidemic. so Bishop John Purcell of Cincinnati soon sent Father Meyer to Dayton to minister to the sick of Emmanuel Parish. 
On March 19. 1850. the feast of St. Joseph. Father Meyer purchased Dewberry Farm from John Stuart and renamed it Nazareth. Mr. 
Stuart accepted a medal of St. Joseph and a promise of $12.00J at 6% interest in return for 125 acres. including vineyards. orchards. 
a mansion. and various farm buildings. Meanwhile. more Marianists arrived. and Nazareth became the first permanent foundation of 
the Society of Mary in the Western Hemisphere. 
The University of Dayton had its earliest beginnings on July l. 1850. when St. Mary's School for Boys. a frame building that not long 
before had housed farm hands. opened its door to fourteen primary students from Dayton. In 1882. the institution was incorporated and 
empowered to confer collegiate degrees under the laws of the State of Ohio. Known at various times as St. Mary's School. St. Mary's 
Institute. and St. Mary's College. the school assumed its present identity in 1920. when it was incorporated as the University of Dayton 
and was given the nickname of the Flyers. In 1922. the Colleg~ of Law opened. also with evening classes. Other graduate programs 
followed to augment the professional degree programs which distinguished the University from many of Ohio's other independent 
institutions of higher learning. In 1923. the first summer session was held: its classes. like those of the law college. were open to women 
as well as men. In 1937. the University became the first coeducational Catholic university in the nation. 
Enrollment passed a thousand when World War II broke out. By 1950. with the return of the veterans. it reached more than 3.500. 
The 1960s sow significant increases in female and minority students. In the 1970s. there was a shift to a largely residential student body. 
and at the some time many more ·nontraditional" (older) students matriculated. By the mid-l970s. total enrollment steadied at more 
than l O.OOJ. with current enrollment of approximately 6.500 full-time undergraduates. 
A long-range environmental design has helped integrate new buildings and old. and made the campus more livable by increasing 
~s beauty as well as its efficiency. k, the University of Dayton enters the 21st century. it is building mocern student facilities. including 
ArtStreet and Marianist Hall (2004) and RecPlex (2006). Academically. the University has continued to expond and enrich its offerings 
and support seNices. especially since mid-century. Graduate studies. abandoned during Wond War II. resumed in 1960. with the School 
of Education leading the way. In 1969, the Deportment of Biology inaugurated the first doctoral program since 1928. The School of 
Engineering introduced two doctoral programs in 1973. and in 1992. the first doctoral degrees in educational leadership were awarded. 
In 1997. the Board of Trustees approved a doctoral program in theology with a focus on the Catholic experience in the United States. 
It was the first such doctoral program on a Catholic campus nationally. 
The University has always maintained a tradition of innovation. In 1874. St. Mary's lnstitute's new Play House gymnasium was the only 
one of its kind in Ohio. and it is probable that the first organized basketball game in the state took place there. In 1924. the University was 
the first school to be granted a charter by the National Aeronautical Af,SQCiation. It was one of the first in the notion to offer a course in 
biophysics (l 935). In 1952. it invited persons over 60 to attend its evening classes as guests. Its graduate program in laser optics was one 
of the earliest in the country. It was one of the first educational institutions to adopt electronic data-processing equipment and to offer 
degrees in computer science. In 1999. the University of Dayton was the first in the notion to offer an undergraduate degree program 
in human rights. In 2004. the University of Dayton partnered with Nanjing University. one of the top universities in China. to establish the 
University of Dayton-Nanjing University Suzhou Executive Training Center. The University will be the first American university in China· s Suzhou 
Industrial Park (SIP) to provide graduate education to employees of American corporations and other international companies. 
More than just a breeding ground for academic excellence. the University also responds to the needs of society and the region. 
Sponsored research at the University began in 1949 with a few faculty members and student assistants doing port-time research for 
industry and government agencies. In 1956, the University of Dayton Research Institute (UDRI) was formed to consolidate the administra-
tion of the growing research activities. Annual research volume has increased from $3.821 in 1949. to more than $60 million today. A 
center for discovery. development and technology commercialization. UDRI is the largest nonmedical research facility on a Catholic 
university campus. 
The Dayton Early College Academy, a partnership between the University of Dayton and Dayton Public Schools. is just finishing its 
second year of operation but hos already attracted notice from the Bill and Melinda Gates Foundation as one of the five most innovative 
" small scale" high schools in the country. Students take college coursework while earning their high school diplomas. 
The University of Dayton's annual RISE (Redefining Investment Strategy Education) symposium has grown into the largest symposium 
of its type in the world. Wall Street's top analysts travel to Dayton to interact with finance students and faculty from around the globe. 
The event is co-sponsored by the most prestigious names in finance - the New York Stock Exchange. The Wall Street Journal. CNBC 
and Deutsche AJ,set Management - with the School of Business Administration. 
From its humble roots as a private boarding school for boys. the University of Dayton today ranks among the best Catholic universities 
in the country. It is the largest independent university in Ohio and draws students from around the country and the world. 
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ACADEMIC COSTUMES 
Academic costumes are as old as the Universities themselves. Practically all of them derive from some 
form of c lerical or priestly garb worn by the students and faculty in the Middle Ages. In Europe, each institu-
tion seems to have its own variant of costume. but in America academic costume follows a uniform code 
drawn up by a special commission in 1895. The code hos three main parts: that is. it deals with caps. gowns. 
and hoods. 
The Oxford type cap or mortar-board seems to hove evolved from the square biretta of Renaissance 
churchmen. It is always b lack and may be of any appropriate material except that velvet is reseNed for 
doctors. The tassel worn with the cap hos three variations. First. it may be black for any degree. Second. 
it may be the color of the faculty in which the degree was granted. Third. a tassel made of gold metallic 
thread is reseNed to doctors and governing officials of institutions. At the moment the degree is awarded. 
the tassel is switched from the right to the left side of the cop. 
Gowns. which according to the code are all block. are of three kinds. The bachelor's gown is a rela-
tively simple kind falling in straight lines from a fairly elaborate yoke. Its distinguishing characteristic is the 
long pointed sleeves. Master's gowns are set apart by a peculiar arrangement of the long sleeves whereby 
the arms emerge from the sleeves through slits at the elbow. The rest of the sleeve dangles and terminates 
around the knee of the wearer in a square end into which a semi-circle is cut. In 1960. however. the gown 
was modified. In place of the elbow slit. an opening was made at the wrist and the gown was made to 
close. The doctor's gown is an elaborate costume marked by velvet panels down the front and around 
the neck as well as by three bars of the same material on the bell shaped sleeves. It is cut much fuller than 
the other gowns and unlike them may be ornamented in color. Both the paneling and the sleeve bars may 
show the faculty in which the degree was awarded. 
The hood alone clearly shows the level of the degree. the faculty in which it was given. and the institution 
which awarded it. The level of the degree is shown by the size of the hood. the width of the velvet trimming. 
and in the case of the doctor. by the shape. The bachelor's. the master's. and doctor· s hoods are three feet. 
three and one-half feet. and four feet long respectively . The velvet trimming in the same order is two. three. 
and five inches. This extends all around the hood on the exposed edge. To make a more comfortable fit. 
it is allowed to narrow to the neck band. This same trimming identifies the fac ulty in which the degree was 
awarded. For each faculty there is a corresponding color so a glance at the trimming is all that is needed 
to identity the faculty. The institution which awarded the degree is indicated by the colored lining. Dayton 
hoods are lined with cardinal red silk crossed by a Columbia blue chevron. 
The color of the faculty referred to above indicates the field in which the degree was taken. The colors 
seen most often in a Dayton procession. with the fields they represent are: 
White 
Drab 
Light Blue 
Orange 
Brown 
Purple 
Lemon 
Pink 
Apricot 
Dark Blue 
Sage Green 
Golden Yellow 
Scarlet 
Arts. Letters. Humanities 
Commerce. Accountancy, Business 
Education 
Engineering 
Fine Arts 
Law 
Library Science 
Music 
Nursing 
Philosophy 
Physical Education 
Science 
Theology 
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